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11 A B f \ r S A . - M i é r c o l e s de E n e r o de 1 9 0 8 . — ^ ° Vicente, mártir N ú m e r o 'O 
D I A R I O D E 
J 
A-co^ldo á la franquicia é inscrioto como correspondencia de secunda clase en la Oficina de Correos de Ja Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o de C o r r e o s : 1010. 
POSTAL] 3 i(L $ 6i09 m 
P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n . 
f 12 meses... f 15.00 plata. I f 12 mesesJ14.0t tfiata, 
I. DE CUBA \ 6 Id |8.00 „ IHABAXA -I 6 Id .-.17.00 » 
i 8 id . . % 4.0» | 3 Id 9 3.75 „ 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO DB LA M A R I N A 
Por renuncia del señor don Ricar-
do Mcsa queda hecho cargo de la 
•troueia de este periódico en Ceiba 
Jlocha el señor don Francisco Pérez, 
con quien se servirán entenderse nues-
tros snscriptores en dicha localidad. 
Habana. 21 de Enero de 1908. 
El Administrador, 
J u a n G. Pumariega. 
\ i m m POR EL CABLE 
t l B \ u . A R T I C U L A R ' 
D I A R I O D B L»A M A R I N A . 
^ ^ L . l ^ J " 
D E A C O C H E 
Madrid, Enero 21. 
SOBRE UN PROYECTO 
Ha celebrado su última sesión la 
comisión de Diputados que entiende 
en el proyecto de ley de administra-
ción local. 
La comisión, de acuerdo con el Go-
bierno, mantiene el dictamen presen-
tado, sin perjuicio de las concesiones 
á que obligue la discusión. 
E L CARLOS V 
Ha llegado á Melilla el acorazado 
"Emperador Carlos V", desembar-
cando material de artillería. 
INAUGURACION 
Con la mayor solemnidad y con nu-
merosa concurrencia, en la que figu-
raba lo más selecto de las clases so-
ciales y del elemento oficial, se ha ce-
lebrado en Navia—Oviedo—la inau-
guración de una gran fá,brica de elec-
tricidad. 
Dióse un banquete popular, que es-
tuvo concurridísimo. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas á 28-84. 
Bajo este mismo techo pronunció 
en 1906 Mr. Root el notable discurso 
que se conceptúa hoy como la más 
completa exposición de la política 
de los Estados Unidos respecto á las 
repúblicas de Sur América. 
LA CAUSA DE THAW 
Nueva York, Enero 21.—Ha con-
tinuado hoy el contra interrogatorio 
de Evelyn Nesbitt y no obstante ha-
berse mostrado sumamente agresi-
vo el Procurador Jerome, nada nue-
vo ha resultado de la sesión de esta 
mañana. El Procurador invertió mu-
cho tiempo en ocuparse de la decla-
ración que prestó la testigo cuando 
se vio la causa por primera vez, tra-
tando de conseguir que se contra-
dijera Evelyn, pero esta se aferró 
á su primera declaración aseguran-
do que en ella ha relatado todos 
los hechos tales como resultaron y 
por consiguiente todo lo anterior-
mente expuesto por ella es verdad. 
LLEGADA DE VAPOR 
Nueva York, Enero 21.—Proce-
dente de la Habana, hoy ha llegado 
á, este puerto el vapor "Saratoga", 
de la línea Ward. 
E S T A D O S O I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
EL BRINDIS DE BRANCO 
Río Janeiro, Enero 21.—Al brin-
dar por el presidente de los Estados 
Unidos, en el banquete dado anoche 
á la oficialidad de la escuadra ame-
ricana, manifestó el barón Branco, 
Ministro de Estado, que ya Mr. 
Roosevelt había sido bajo el mismo 
techo huésped del Brasil, en la expo-
sición del centenario de la adquisi-
ción de la Liásiana en San Luis, 
pues el edificio que sirvió para la 
exhibición de los productos brasile-
ños en aquel Certamen, fué desar-
mado, traído á Río Janeiro y vuel-
to á armar aquí como un monumen-
to á la memoria del autor de la fa-
mosa declaración conocida con el 
nombre de "Doctrina Monroe" á 
la. que el Brasil fué el primero en ad-
herirse públicamente en 1824. 
D e i a n o c h e 
LO QUE PIDEN LAS 
ANTILLAS BRITANICAS 
Bridgetown, Barbadas, Enero 21.— 
En una conferencia agrícola que se 
celebró recientemente aquí y á la 
que concurrieron delegados de todas 
las posesiones antillanas de la Gran 
Bretaña y del Canadá, se trató ex-
tensamente de la conveniencia de esta 
blecer el comercio recíproco entre 
el Canadá y las diversas islas que 
posee Inglaterra en América; se alu-
dió también al gran desarrollo que 
está adquiriendo en dichas islas la in-
dustria algodonera, cuya producción 
representa ya un valor de cinco 
millones de pesos anuales. 
La conferencia aprobó también 
una moción en que se pide al gobier-
no de la metrópoli que mejore las 
redes telegráficas y la condición de 
los puertos en las Antillas inglesas, 
á fin de facilitar las comunica-c-io-
nes y abaratar el gasto de embarque 
de los frutos. 
SATISFACTORIA TRANSACCION 
París, Enero 21.—Se ha areglado 
mediante una transacción, la recla-
mación del gobierno francés contra 
la segunda compañía del canal de 
Panamá que traspasó al gobierno 
de los Estados Unidos su concesión 
para construir el referido canal y 
contra el gobierno colombiano por 
haber autorizado dicho traspaso. 
La citada compañía pagará á Fran-
cia 1.600,000 pesos á cuya suma 
contribuirá Columbia con 300,000 
pesos. 
ACUERDO DE LA 
FEDERACION DEL TRABAJO 
Washington, Enero 21.—El Comité 
Ejecutivo de la Federación del Tra-
bajo ha manifestado hoy que había 
acordado pedir á todas las uniones 
obreras internacionales que publi-
quen un periódico oficial y envíen las 
traducciones al español de los mis-
mos á los organizadores de las fe-
deraciones en Puerto Rico, Cuba y 
Sur América, á fin de que estos los 
repartan con objeto de promover la 
mejor organización de las clases obre-
ras en aquellos países y su completa 
incorporación á la federación ame-
ricana. 
PROTECCION A LOS 
1XTESESES A MFRICANOS 
El gobierno ha dispuesto que sal-
ga inmediatamente para Haytí el 
crucero "Des Moines," para prote-
ger los intereses americanos mientras 
duren las hostilidades en aquella re-
pública. 
RECONQUISTA DE SAN MARO ¿9 
En despacho del capitán Marvell 
del cañonero "Eagle", que se ha 
recibido hoy en la Secreatría de Ma-
rina, se anuncia que las fuerzas del 
gobierno se han apoderado nueva-
mente de San Marcos, después de 
un combate en que fueron incen-
diados y totalmente destruidos va-
rios edificios, sufriendo grandes da-
ños los intereses americanos. 
Espérase que el crucero "Des Moi-
nes" llegará á Port-au-Prince sobre 
el primero de Febrero. 
Se han vendido hoy 5.000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolafi, 
$8.25. 
Harina, patente, Minesota, $5.70. 
Londres, Enero 21. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
lis. Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nuera 
cosecha. 9s. 9.3; Id. 
('H)n.sí»lidadus. ^X-interés, 94:.1|4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 
ôr ciento. 
Rpnta 4 por 100 español, ex-cupóq 
90.1 ¡8. 
París, Enero 21. 
Renta francesa. ex-¡nterés, 95 fran-
cos 62 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondiente al día 21 Enero 1908. he-
cha al aire libre en E l AlmtndarM. Obis-
po 54, para el DIARIO VJi LA MABINA 
Tsmperatura 
II. 
A E R O G R A M A 
AL 
D i a r l o de la M a r i n a 
A bordo del vapor "Havana", en 
alta mar, Enero 21. 
Nueva York, cruz» esta mañana á las 
El Vapor Havana, procedente de 
8 y 30 minutos por el far-o Júpiter y 
llegará á la Habana, maiñana, miér-
coles, al amanecer. 
Trael el siguiente pasaje: 
Sres. Louis A. Freedman, Frank F. 
Freiedman, A. Shaler Williams, Co-
mandante Braithwaite, Sres. F. W. 
Stair é hijo, H. W. Tufts, Juan Gar-
cía, H. L. Hall Sr. y Sra. W, G. Ash-
ton, R. M. Green, Sres. J. H. C. Alden, 
A. H. De Diez, H. S. Babcock é hijo. 
A. Díaz Guerra, Chas A. Sailcr y B ^ J • 
ñora, Duoan O. Bull. W. Roír-knfw 
Máxima 
Mínima 
~Bar6metro: A las 4 P. M. 764 
CentigradollFahrenheit 
i n _ 
27 ¡I 80'6 
I 20 I 68 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 21. 
Azúcares.—El merca-do de Londres 
sin variación ¡ el de New York quie-
to, no estando dispuestos los refina-
dores á pagar los anteriores precios 
por grandes partidas, habiéndose 
efectuado durante el día una peque-
ña venta de 5.000 sacos á 2.1|2 cen-
tavos, costo y flete. 
En esta plaza y en las de la isla 
signe el iretraimiento de los vende-
dores y los compradores y las pocas 
'.r-píMonf1* efectuai'is <• m̂pr-and̂ n1 
J. M. Fernandez, Richard H. Gcrdon, ¡ generalmente pequeños lotes existentes 
hijo, Sra. Richard, H. Gcrdon, Sres' para completar ventas efectuadas an-
E l B A I T E R O 
Es la sidra más sabrosa, de legitima m:inzana as-
turiana, y se hace en el lagar de Valle Balliua y 
Fernandez, de Villaviciosa (Asturias;. 
.Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba 
t a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajería. 
OFICIOS 14, HABANA. 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al hombro, en la etiqueta de cada botella. 
Chas L. Briggs, W. B. Hobbi.e, B. B 
Vandeirveer, J. R. Wcodrough, Sr. y 
Sra. J. Murray y familia. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Enero 21. 
Bonos de Cuba, 5 por c-iento (ex-
interés). ]03.1j8. * 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
6 á 7 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.83.20. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.80. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos ]6.7¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95. 
•Centrífuga, pol. 96, en plaza. 3.86 
centavos. 
Centrífugas, náiaero 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.1 ¡2 cts. 
Mareabado, pol. 89, en plaza, 3.36 
teriormente y á entregar en est 
m 's. por los que los exportadores tie-
nen que pagar precios más ele-
vados que los que rigen en New 
York y no pueden de ninguna ma-
nera servir de base para la cotiza-
ción. 
Se ha hecho hoy solamente, que 
sepamos, la siguiente venta: 
5,000 sacos centrífuga polarización 
95|95.l!2, & .4,3(4 reales arro-
ba, de trasbordo en esta ba-
hía. 
Cambios.—Rige el mercado con de-





Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, Plata americana 
3.11 cts. i P'wta española . .. 
Banqueros 
Londres 3 div 20.1|4 20.3|8 
„ 60 div 19.1|4 19.:3i4 
París, 3div 6. 6.1 ¡2 
Hamburpro, 3 d[V... 4. 4 . í \2 
Estados UnidosS div 0.3(4 10.1(4 
España s. plaza y 
cantidad 8 d(v.... 7.1j4 6.1J2 
Uto. papel comercial 9á 12 pg anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
rieenbackií 9.1i2 9.5|8 
9;J.3i4 79.318 
26 1E 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
COMPREN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
de alambre por tuera, 
MARCA 
y las oeuiuáticas para automóviles 
MARCA. 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
- J o s é A l v a r e s y G o m p . 
Especialidad en ARTICULOS DE TALABARTERIA, CARRUAJERIA 
y FERRETERIA, existencia en Cemento "LEHIGH" 
SERVICIOS SANITARIOS. 
A r o x r x l o V L I - I A 8 y l O , T e l é f o n o 1 8 3 2 . 
C R E D I T O V I T A I I C I O D E C U B A 
SOCIEDAU MUTUA JL>E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1,001.404 U. E.C y. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $500,000 U.E. Cy. 
furos en vida (Oblijraciones á lotes). Sesruros sobre la vid v Coatrasegruro 
de obligaciones á lotes. Sesruro contra incendios. Sandro* pacuarlo*. 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, la Sociedad Mutua de Seguro 
n̂ s liberal que se conoce; sus Pólizas son mis ventajosas que las de cualquier 
otra Compañia- disfrutan de mis benefleios y 33 obtiene r« 
Préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los ban 
oistribuidos entre todos los asaciados, enlas épocas designadas 
C 12? 26-1E 
Se 
mayor cantidad ea 
edcioí sociales son 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o que desde h a c e 
i r E L \ T E A N O S se i m p o r t a e n C u b a , es el de 
I ^ o i í s e f e C e t . O u l I o s l O I 
cuyo M>IO nombre c» suficiente garantía para los coasuiuidureH Como na h a 
tratado tic tmi tar el toizuuo, llaniames lu atención del páolico hacúa las si-
{ruientes marcas: 
130 26-1E 
fe^El T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camisería en general.—Antisua casa de Solis, de 
•** J-Jy, ralle H a b a n a 7ñ . Recibe constantemente de los centros de la moda 
**• ' unan novrdadoi. T.-aoajoi ^ >• aepldAn, a p.-eoioi ea > é. 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
26-iE 
DorSCÍl (y olías anidas 
Bull-Do^ I P S S " ^ 
Parsons j r K á S ^ r Packard í ^ J Í S í ? 
WichertSi Gariinerl par» 
Pons¿ Ca. - ) s<-&<"-* 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones F. C. Unidos, 87.114. 
100 acciones F. C. Unidos, 87. 
50 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), 26.3I14. 
$4.000 plata española, 93.3|4. 
Acciones y Valores.-Se han acentua-
do hoy con mayor fuerza la actividad 
y firmeza con que cerró la plaza 
ayer, particularmente por los valo-
res de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, cerrando la plaza activa 
y de alza, según se verá por las 
cotizaciones de clausura que son 
como sigue: 
Bonos de Unidos. 107.1Í2 á 110. 
Acciones de Unidos. 87 á 87.1¡4. 
Bonos del Gas. 108 á 110. 
Arciones del Gas. 100 á 102. • 
Banco Español, 71.3|8 á 72. 
Hav. Eléctrico Preferidas, 74.̂  4 
76. 
Havana Eléctrico Comunes. 26.3¡4 
27. 
Hav. Central Bonos. Nominal. 
Hav. Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior, 88.1 ¡4 á 88.3Í4 Cy. 
Mercado monetario 
EXPORTACION 
El vapor americano "Mérida" que 
salió para New York ayer, llevó 350.000 
peses oro americano embarcados por el 
Banco "Nova Scotia." 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 21 de 1908 
Plata española 93% á 94 V. 




tra oro español 
Oro amoricaoo con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades.. 
LuiEes..̂  a. 4.48 en plata 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso americano 
en ¡ilara Española., á 1.16 V. 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 
á 16 P. 
á 5.60 en plata, 
á ó.()2 en piara. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 10 del corriente se ha 
constituido en esta una sociedad que 
girará bajo la razón de García, Cima 
y Compañía , y se dedicará al ramo 
de sedería en el establecimiento ti 
tulado "Las Ninfas", sita en Galia 
no 77, siendo gerentes de la misma, los 
señores don Benigno García, don Eu 
genio Cima y don Enrique Coto. 
Vaüorss de i ¿ i m a 
Enero 
SE EoPiSRAfC 
22—Prlnz Oscar, Hamburog. 
22—Havana. N, York. 
22—Híspanla, Hamburgo y esca 
las. 
22—Progreso, Galveston. 
22—E. O. Saltmarsh. Liverpool 
24—Virginie, Havre y escalas, 
las. 
27—Monterey. N. York. 
27— Esperanza, V'eraoruí . 
28— Montserrat, Veracuz. 
29— Saratoga, N. York. 
30— Sabor. Tampico 





1— Conde Wifrelo, Barcelona.-
2— La Champagne, Saint Nazalref 
3— México, Veracruz y Progresa 
5 Lugano. Liverpool. 
5— Wittenberg, Bremen y Am-
beres. 
6— Trurland Castle. Amberes.- I 
9—P. Oscar, Tampico y escalaé 
14—La Champagne, Veracruz. 
14— Puerto Rico, Barcelona. 
MALLOSAB 
22—P. Oscar. Veracruz. 
22—Progreso, Galvoston . 
25—Havana. N. York. 
25—Chalmette, N. Orleans. 
25—Virgine, Progreso y escalas.] 
2 7—Monterey. Veracruz y esca-
las . 
28—Esperanza. X. York. 
30—Proteus, New Orleans. 
U—Sabor, Canarias. 
1—Saratoga, New York. 
3—Champagne. Veracruz. 
3— Mérida, Veracruz. 
4— México. N. York. 
15— La Champagne, St. Nazairê  
17—K. Cecilie. Coruña y escalaa 
VAPORES COSTEROS 
B A L D E A * 
Cotree Herrera, da ia Hnttaa •odf» lot 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y, 
Calbarién. 
Alava II, de la Habana todos os miércoles 
¿ las 5 de la tarde, para Sâ ua j Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana 84 
(iesĵ acba á bordo. — Viada de Znlnota. 
Puerto de l a Habana 
JSDQÜJBS DE THAV'íSLA 
SALIDAS 
Día 21: 
Para orunsv.-ick. goleta americana E. H4 
Symington. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 21: 
Para New York vapor americano Havana, 
por Zaldo y comp. 
BÜQÜES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vía Mariel goleta americana! 
Samuel Dillaway por J. Costa. 
Para Mobila vapor noruego Ole Bull por 
V. Place. 




Para Boston, vapor inglés Russian Prlnĉ l 
por R. Trufíln. 
730.000 galones miel de purga. 
Día 21: 
Para Cayo Hueso vapor inglés Hallfax po< 
G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor amerlcanoi 
OUvette por G. Lawton Childs y comp4 
Con 1 globo. 
Para New Orleans vapor americano Pr»* 
teus por A. E. Woodell. 
2R013 tabaco 
18 cajas tabaoag. 
2 id. dulces 
É id. efectos 
9 huacalesc naranjas 
118 id. plñas y 
1882 Id. legumbres. 
Para New York vapor americano Méridlt 
por Zaldo y comp. 
661|3 tabaco' 
15 cajas tabaco 
9 Id. cigarros 
2 id. picadura 
970 huacales legumbres 
268 id. naranjas 
209 id. plñas 
108 pacas esponjas 
9 bultos efectos y 
755 Hos cueros. \ 




S e r p e n t i n a s 
a l p o r m a y o r 
A N T E S D E C O M P R A R 
S e r p e n t i n a s V 
N U E S T R O S P R E C I O S . 
J r f a r r / o ^ r p B 0 C o , 
O ' R E I L L Y 1 0 4 . H A B A N A . 
E A N S E 
c 293 tl-2l iii3-22 
T i n t u r a I n d i a n a 
1>EL L>r. j . ^ * " i " ^ " 
TIÑE LA BARBA Y CABELLOS 
d e N E G R O N A T U R A L é i N A L T E R A 
íMiaviduci - Hermosura - Permanencia. Quien la uso iu> empleará otra. 
Ci»Ja 2̂ en Amistad 6SJB y Droguerías y farmacias. 90-180 
DIARIO DE LA MARINA—Eáícion de la mañana.—Enero 22 de 190S. 
MANIFIESTOS 
Enero 20: 
Vapor americano Mérlda, procedente de 
êracruz. consignado & Zaldo jocomp. 
869 
DE VERACRL'Z 
Rubiera y hermano: 2 líos sombreros. 
M. H. Trujlllo: 1 caballo. 
Alvarez y comp.r 140 sacos frijoles. 
R»magosa y comp.: 135 id. Id. 
DE PROGRESO 
Raffloer Erbsloh y comp.: 
nequén. 
J. Ortlz: 6 id. id. 
;00 pacas he-
Vapor español Juan Porgas procedente de 




(Para la Habana) 
Comsigmaitarlos: 50 pipas y 50 cajas 
vino y 7 bultos encargos. 
J. M. Parejo: 1000 galones vacíos. 
Genaro Gonaártez: 400 cajas conservas. 
Marcas, hno. y cp.: 200 fardos papel. 
Roamero y Montes: 20 pipas y 504 M| 
lino. 
• Qtiesaida y cp.: 50 piipas, 2012 y 7514 id. 
Pi y hno.: 52 M tapones. 
J. A. Roig y cp.: 17 bultos efectos. 
Is'la, Gutiérrez y cp.: 25 pdpas y 50¡2 
•vino. 
R. Toirregrosa; 445 cajas conservas y 
1 id efectos. 
A. Tizam: 6 id id. 
González, Cos-ta y cp.: 25 ñipas, 30! 
y SOjK M. 
J. BaJlcells y cp.: 40 bordailesas, 40¡2 id 
250 barriles, 50 pipas, 75|2 y 50|4 M. 
Vaildés y Pinol: 4 bocoyes vimo . 
M; Johnson: 12 cajas aguas minerales 
y 1 caja drogas. 
Viuda de José Sarrá. é hijo: 15 bultos 
d/rogas. 
E. M. Nargamies: 3 dd efectos. 
Díâ  y Alvarez: 250 id plomo. 
Oasrte/lelro y Vlzoso: 83 Id ferretería. 
Akxn&o, Menéndez y op.: 500|4 pipas 
vino. • 
F. Pita: 120|4 id. id. 
J. Gener Váda: 1 builto efectos y 36 
fardos tapones. 
V. Campa: 1 caja tejidos. 
E. Miró: 40 cajas aceite y 64 id con-
eorvas. 
Ebus'q'uiza y Velázoo: 1 bulto drogas. 
C. Romero: 6 bocoyes vidrio. 
Atrgudiin y. Pomar: 4 M id. 
J. M. Otaoílaurruchi: 5 id id. 
Ma/rlna y op.: 72 bultos ferretería. 
N. Menino: 100 galones, 100012 id y 
27 fardos botellas vacías. 
C. Martin: 1 caja efectos. 
Orden: 6 bultos id, 9 fardos tapones, 
200 sacos talco, 164 bultos ferretería, 294 
jauüas ajos, 40 cajas conservas, 15 pipas, 
20|2, 147414, 7 bocoyes ,2|2 id y 6¡8 pi-
pas vino. 
DE VALENCIA 
Negreira y mo.: 22 pipas y 6¡2 vino. 
T. González y cp.: 25 pipas id. 
N. Menino: 25 id id. 
Lopo y Díaz: 50 Id id. 
M. Pérez Iñlguez: 2012 y 40¡4 id. 
Cooperativa Mercantil: 10 pipas, 2012 
y 50|4 id. 
Yevy y hno.: 30 pipas y 20(2 id. 
A. E. Piedra: 75 bairriles M. 
R. ToTTegrosa: 60 cajas vino. 
Femámdez, Lépez yop.: 2 id efectos. 
Muiño y Ganájilez: 600 cajas azulejos. 
Romagosa y cp.: 800 sacos arroz. 
Lamderas, Calle y cp.: 5 pipas, 3 0(2 y 
2014 vino. 
Garín, Sánchez y cp.: 32 pipas, 1612 
y 20|4 id. 
Sierra, Alonso y cp.: 26 pipas y 18|2 id 
Wickes y cp.: 12 cajas pimentón. 
Galbán y cp.: 2 00 sacos airroí. 
Carbonell y Daiimau: 100 id id. 
DE ALICANTE 
Consignatanios: 50 barriles vino. 
Domenech y Artau: 10 pipas y 1012 id 
Trespa'.aclos y Noriega: 15 pipas id. 
A. S. Valle: 10 pipas, 3012 y 2514 id 
y 30 cajas pimentón. 
J. Fernández: * 20 pipas vino. 
R. Campello: 1 caja azafrán ,7 id fru-
tas y 1 id efectos. 
A. G-uerra: 9 sacos almendras. 
E. Miró: 25 cajas pimentón. 
A. E. Piedra: 50 id id 
Genaro González: 2 5 id id. 
Muñiz y cp.: 40 id id. 
Fernández, García y cp.: 56 id id y 1 
azafrán. 
A. Ramos: 15 id pimentón. 
González, Benitez y cp: 25 pipas y 
3012 vino. 
M. Muñoz: 200 barriles td. 
Wickes y cp.: 3 50 cajas conservas, 12 
eacos arroz, 2 cajas almendras, 1 caja 
azafrán y 8 sacos nueces. 
Orden: 50 bairniies vino 
DE CADIZ 
Consignatarios: 200 seras aceitunas. 
H. Astorqui y cp.: 400 id id. 
E. R. Margarit: 105 id id. 
Romago&a y cp.: 820'id id. 
Quer y cp.: 200 id id. 
G. Lawtom Chíllds ycp.; 50 id, 10 barri-
les y 3 bocoyes id. 
CaatelelTo y Vlzoso: 90 cajas perdigo-
nes. 
Marina y cp.: 50 id id y 1013 bultos 
plomo. 
Muñiz y cp.: 150 cajas acetle. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 447 Id higos. 
N. Jiménez: 1 id frutas. 
Orden: 100 sacos garbanzos. 
DE VIGO 
285 «ajas conservas. 
423 id id. 
García y López: 
Romagosa y op.; 
Día 21: 
Vapor espaftol Ollvette procedente de 
Tampa y Cayo ríueso consignado á G. Law-
;on, Childs y comp. 
871 
DE TAMPA 
Bouthern Express y comp.: 4 bultos efec-
IOS, 
DE PLUMA. 
Antes de criticar 6 dar el parecer 
lobre éste artículo, hay que probar-
lo. Uno puede figurarse que, debido 
i la naturaleza del material, la al-
mohada de pluma es calurosa. Xada 
ie eso; es tan fresca, por no decir 
fría, como la amistad de los amigos 
íuando uno se halla pobre. Y suma-
mente cómoda. 
De los colchones apenas tenemos 
jue escribir. La venta de uno de és-
tos es la venta de dos máŝ  Siempre es 
isí. Hemos recibide nuevas remesas 
ie distintos tamaños. 
Champioi? & Pascual 
Obispo 101. 
DE CATO HUESO 
Southern Express y comp.: 1 bulto efectos 
Vapor alemán Dania procedente de Ham-




(Para la Habana) 
Romañá y Duyós: 1500 garrafones va-
cíos. 
Viuda de Ortlz Larrazábal: 2 bultos 
loza. 
C. Romero: 3 id id. 
G. Cañizo Gómez: 8 id id. 
Méndez y García: 3 id Id. 
T. Ibama y cp.: 7 id id. 
V. Suárez: 2 id id. 
Sánchez, Valle y cp.: 4 id tejidos. 
Fernández, Castro y cp.: 2 id efectos. 
Aivarez, Cemuda y cp.: 180 id máqui-
nas ds coser. 
Mantecón y op.: 100 oajas leche. 
J. Ailvarez R.: 200 ád id. 
E. Hernández: 1000 id id. 
Bolaño y cp.: 100 id M. 
Negra y Gallarreta: 100 id id. 
H. Ajstorqni y cp.: 100 id id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 200 id id. 
B. Fernández y cp.: 100 id id. 
Orden: 100 M id ,7 fardos papel y 
1852 bultos hierro . 
DE CADIZ 
Co&ta, Fernández y cp.: 417 cajas hi-
gos. 
M. Muñoz: 150 cajas, 60 barriles y 2 50 
seras aceitunas. 
Per¡pa y op.: 6 cajas naipes. 
C. Blasco: 1 id ponche, 2 id vino y 
1 id efeétos. 
Domech y Artau: 1 id id, 3 botas, 1|2 
id y 2 bocoyes vino. 
J. Rodríguez y op.: 2 id id. 
J. Dopico: 39 id, 6 botas y 2|2 id id. 
Orden: 1 caja polvos. 
DE GENOVA 
R. López y cp.: 9 cajas sombreros. 
G. Fernández: 1 id id. 
García, Canto y cp.: 3 id id. 
Pérez, González y cp.: 1 id id. 
M. Johnson: 59 bultos drogas. 
Orden: 1 caja vino y 5 id sombreros. 
DE MARSELLA 
Wickes y cp.: 300 cajas jabón. 
J. Rafecas y cp.: 28 id vermouth. 
E. Miró: 100 id id. 
DE VIGO 
Wickes y cp.: 783 cajas conservas. 
Carús y Pita: 150 id id. 
J. M. Maintecón: 50 id aguas minera-
les. V 
Vapor cubano Camaguey procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
873 
A. Gómez Mena: 100 cajas napta. 
A. H. de Díaz y cp.: 200 id id. 
West India Olí R. Oo.: 10 tambores 
sosa y 200 carboyes áciCo. 
Am. Trading Co.: 6 bultos efectos. 
L. Díaz y hno.: 2219 piezas madera y 
3 00 banriles cemento. 
C. Blasco: 163 buit/os efectos. 
Moretón y Arrufa: 275 barriles ce-
mento. 
F. B. Hamel: 125 Id td. 
J. S. Gómez y cp.: 50 dd id. 
M. P. Marceau: 300 id id. 
A. Rocha y hno.: 150 id id. 
Alonso y Fuentes: 150 id id. 
Dusisaq y cp-: 350 ití dd. 
J. B. Olow é hijo: 500 id Id. 
L. Aguilera é hijo: 200 id id. 
Viuda de C: Torre y cp.: 100 id id. 
J. L. Huston: 44 caja dinamita. 
Aspuru y cp.: 116 vigas. 
A. Vdila: 3 atados y 1020 piezas ma-
dera 
Alvarez y Siñériz: 750 .rollos papel. 
J. EL Lamas: 120 cajas gasoLian. 
Vddaurrázaga. Rodríguez y cp.: 10 ca-
jas aguarrás y 100 barriles alambre. 
Orden: 16 bultos maquinaria. 
Vapor holandés Zwyndreth procedente de 
New York consignado á R. Truffln y comp. 
874-
En lastre. 
Vapor inglés Halifax procedente de Cayo 
Hueso consignado á G. Lawton Childs y 
comp. 
875 
Consignatarios: 6 cajas y 2 barriles pes-
cado. 
J. Feó: 8 cajas pescado. 
Bengochea y hermano: 6 barriles lisas. 
J. R. Bengochea: 5 barriles lisas. 




Londres 3 d¡v. .- •. 
„ 60 djv. . . 
París 60 djv. . . 
Alemania 3 d!v. . 
„ 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
España el. piaza y 









2 ¥2 P 
9% P O.P. 
&H 7%p|0.P. 
12 Plo.i'. 
Monedas Comp. Vena. 
Geeenbacks. . . . 9% 9%p!0.P. 
Plata española. . . 93% 93%p;o.P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo', po»arl-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel potarizacidn S3. en almacén 
á precios de embarque 3 rls. arroba. 
¿res Notarios de turno: Para Cambios. 
Francisco Díaz; para azúcar Jacobo Pat-
teson; para Valores, Joaquín G. Calderón 
Habana 21 de Enero de 1098—El Síndi-
co Presidente, Federico Mejer. 
COTIZACION OFICIAL 
DE IJA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Kspa&ol Ce la Isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
í 93% 
Greenbacks contra oro español 109% 
& 109% 
cemp. Vena, 
Fondos públicos . • — 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica 108 sin 
Id. d* la R. do Cuba 
deuda interior excp. 95 99 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 119 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 112 113 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Cienfucgoa 
á. Villaclara. . . . íl 
Id. id. Id. segunda. . . N 
la. primera u-rrocarrll 
Caibarién N 
Id. primera Gibara & 
Holguín. . . . . . . N 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinaleŝ  . . . 5 10 
Bonos hipotécanos de la x 
Compañía de Gas y 
Electricidad d« la Ha-
bana. . . . . . . . 108 110 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 
na 87 97 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas da 
los F. C. de la Haba-
na. v 107% 110 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emitido* en 
1896 á 1897. . . . N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wato» 
Wories. . . . . . . N 
Bonos hipotecario» Cea-
tral Olimpo , N 
Bonos hipotec&rios Cen-
tra? Covadonea. . . . ií 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 98 112 
ACCIOINES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula*' 
ción 71 72 
Banco Agrícola de Puet" 
to Príncipe. . i. . . N 
Banco de Cuba. .; . . sin 127 
Banco de Cuba. . . . . N 
Ccmpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 87 87% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . . N 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
Preferidas» N 
Idem id, (comunes). . N ^\ 
Fer̂ acorril de Gibara á 
Holguín N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
ticidad de la Habana 101% 103% 
Dique do la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio d© la 
Habana (preferidaa) . N 
Id. id. id-, comunes. .•. N 
Compañía de Construo 
clones. Reparado nos y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Rallway Co. (pre-
ferentes. . . . . . . 75 75% 
Compañía Havanâ Eiwc 
tríe Rallway Co. (c*' 
muñes. . . . . . .• 26% 27 
Compañía Anónima W 
tanzas r N 
Compañía Alfilerera L 
baca. N 
Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Habana. Enero 21 de 1908. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — Jefatura de la Ciudad de la Habana. — Anuncio de venta en nública subasta de animales inútiles propieda del Estado.—Por la presente se hace saber que el día 31 de Enero do 1908, á las 2 p. m.. eer&n remata-dos en este Arsenal 10 mulos 6 muías Inú-tiles para el servicio. Dichos animales se-jin rematados uno por uno, al contaod y al que dé mejor precio en PUJAS A LA LLA-NA. — Habana 9 de Enero de 1908. — (f) E. DuQue Estrada, Ingeniero Jefe de la Ciudad. C. 297 alt. 6-22 
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ENVIADAS FOR CABLE POR LCS 5K8 . I111EE & Co. K i m o s ¿el T i o c i E x c t a p ' 
OFICINAS: BltOAinVAY 2«J. ]SE\V YOliK 
( iBí íSFOÍSiLES: » . I E CiBBEMS & Co. CUBA 14. TELEFONO 3142 ^ 
l E x i e r o S I c i ó l © O S 
VALORES Cierre | dia I 
ttKtenorl Abrió \ \ 
> ... ... • . 
>. L.. ,». :., « 
. , ., . . . . . . • 
W l». k*i .• I 
1 . . . . . . . .. ... 
. . . . . . • . 
..... . • • ........ 
........ 
Í6-1E 
Amal. Copper. ., . .. . . . . . ........ •> 
Ame. Car W. . .. . . . . . . . . . 
Texas Paciíic. . .. . . ., .. <n *. • 
Ame. L o c o . . . . . . M .. • •. • • 
Ame. Smeltlng. . ... . .. . . . . 
Ame. tíugar, .. 
Anaconda. . . 
Atckisou T. . » 
Baltimore & O. 
i¿ruoii.iyu. . .. ,. 
Cauauxan Pac. ... 
Cbesapeake. . .. 
Kockk islán. . . 
Colorado i' uei. . 
Destiléis íSec. . 
Erlo Com. . . 
Hav. Elec. Com. 
Hav. Elec. t r b í . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Louisvilie. . . ... ... ... ... ... ... •• ••• •• •• 
bt. Paul. . . ... ... ... M .. • •• •• «i ••• 
Missouri Pac. ... i», w w wi ... w •• 
iN. i . Cenaai. ... ... ... ... ... ... ... ... M A 
Pennsylvania. . ... ... ... ... ... ..i ... ... ... •> 
tíeadiug Com. .. ... ... .1 ... .. .. m m 
Cast Iron Pipe. ... ;., ;«j M I«J ••• * i« N 
bouiberu Pac. .. ... ... ., ... ... •. • 
Southern Üy. . M .«i M ... M M » «. t 
Union Paciüc. ., 1. ... .1 M M M w. M(. M 
U. S. Steel Com. ... ... ... ... ..; .. .* .1 ... 
U. S. Steel Pref. . . . . . .1 M .1 -i «. 
jNorui iracii. . . .. ... ... ... .. M ..; .,. .0. 
intereorougb Co. . .. ... ... .„ ..; ,.j ..; 
iaterborough pl. . . ... .. .,; ... ... . . 
Miss Kansas & Tezas. :..... M «: «I W M 
¡CottCIl " Oct.. ... ., ., M M K :.. W .. M 
Cettoa r—, Jan.. ... ... .. .... •. .̂ . • . . 
j MalZ.. M ... .. ... Uk 1*. IM -•- ... MI M M M) 
iLriCO.. WMitMOBtMMMUtliUHHMWaa 
Ceinbio 
alto, masonjo nt'.o 
113% 112̂ 4 
H 45% 
L 1 1 Ü 148 y. 
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OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVILES. — Habana. Enero 9 de 190S. — Hasta las tres de la tarde del día 23 de Enero de 1908, se recibi-rán en esta Oltcina proposiciones en pliegos cerrados para REPARACIONES EN LAS CASAS ESrrKLAS PUBLICAS DEL MA-RIEL, y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo so-liciten informesImpresos. — Geo W. Ar. mituge Jefe de Construcciones Civiles. 192 alt. 6-9 
E i f i f i F e s a ^ l e r e a i i í l i e s 
w S o c i e d a d e s . 
Companía de Lanchas y Remolcado-
res de la Habana 
Por orden del Sr. Presidente se convoca á los Sres. Accionistas para la Junta Ge-neral Ordinaria que ha de celebrarse il ¡as dos y media de la tarde del día primero de Febrero próximo, en las Otlclnas de la Em-presa, Cuba números 76 y 18. En dicha Junta se presentará el Balance del año terminado en 31 de Diciembre pró-ximo pasado, para someterlo á su aproba-ción . También podrá tratarse de cualquiera otro asunto relacionado con los Intereses de la Compañía. Habana, Enero 21 de 1908. 
Ntcolfi* AlfOBÍM» Secretario C. 295 10-22E 
S O C I E D A D ANONIMA 
UNION DE YENDEOORES DE TABACOS 
Y CIGARROS DE LA HABANA 
CO.\ VDCATORIA 
De orden del Sr. Presidentê  cito á los 
Sres. Accionistas para que se sirvan con-
currir á la Junta General ordinaria que se 
efectuará en el domicilio social Campanario 
224 á las 7 y media de la noche del día 
27 del actual para tratar de los particu-
lares que comprende el Artículo 36 del Re-
glamento . 
Habana, Enero 20 de 1908. 
Antonio Queaada 
Secretario 
c. 284 lt-20-2m-21 
"EL 
Sociedad de Auxilio de Comerciantes 
é Industriales de la Isla de Cuba 
SECRETARIA Cumpliendo 10 estatuido en el artículo 29 del Reglamento por orden del Sr. Presi-dente y por acuerdo de la Junta Directiva; tengo el gusto de citar á los Sres. bocios aue estén al corriente en la cuota social pa-ra la primera Junta General ordinaria que tendrá lugar el domingo 26 del corriente, á las 12 del día en los salones del Centro Asturiano, para la lectura y aprobación de la Memoria anual, elección de 12 Vocales Propietarios y 6 Vocales Suplentes y de la Comisión de Glosa; encareciéndoles la más puntual asistencia. Habana y Enero 18 de 1908. El Secretario. Dr. José A. Trémola. 
946 8*19 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
CAPITAL: $3.900,000 R E S E R V A : 84.390,000 
SUCURSALES EN CUBA 
Habana: Obrapía 33 y Galiauo 92, Camagüey, 
Cárdenas, Cienfüesos, ^lauzanillo, Mayarí, Matanzas, Santiago de Cuba, 
BALANCE ANUAL 
3 1 de Dic iembre 
O T I V O s 
Electivo en caja * 
Billetes'de, y cheques contra otros Bancos 
Obligaciones de otros bancos 
Bonos de la Deuda Consolidada Inglesa £ 300,000 al 80.. 
Otros valores Piibllcos 
Bonos y acciones ferroviarias 
Préstamos sobre acciones y bonos 
Depósitos en el Gobierno del Dominio para garantizar la 
circulación de billetes •) 
Activo inmediatamente realizable. 
Préstamos y descuentos 
Bienes inmuebles 















Gonancias sin repartir 
Billetes en circolación 
Depósitos 
Obligaciones á otros Bances 









EDSON L. PEASE, Administrador general.—Montreal Canadá. 
Supervisor de las Sucursales en Cuba, F. J . Sherman. 
c 2K5 3-21 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
eAPITAL Y RESERVA $ 5.500,000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción de los buques de guerra, y es tan resistente como una íbrtalezi; su pueita sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes hace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los apartados son absolutamente privados y sólo el cliente puede abrirlos en compañía de un funcionario del Banco; separadamen-te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóveda se encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-ños, para aquellos que deseen usarlos en combinación con su apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de |5 currenci/por año. l£s imposible perder por causa de incendio ó robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. 37 26-1E 
B a n c o e l e mm e s c o d a 
INCORPORADO EN 1832. 
Capital ^ 3.000,000 
Fondos reservados S 5.250,000 
Oñciua general: Toronto Canadá. 
Sucursal en la Habana, (VReilly, esquina á Cuba. 
en Cientuegos, San Carlos y Sauta Isabel. 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O DE AHORROS. 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más alcoia 
plaza. 
c 137 1 E 
1N 
A G U A R 95. HABAiVA. 
GENIEGOS CONTRATISTAS 1>K OBUA.S E OTSTALAGiONISS 
lOM^LUTAS DE TOI>A CLASE OE AVjDlNAitfA. 
j o . s é P n ^ u e s í i M R O S D i a s a r o . y j . 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Graiúles TaUéírés tle Bruuswict, Aleuivaiii. .>Ia luin iria da [Q jgpjt\ ». 
( Puentes y Edilicios de acoro. 'J a 11cres de Humboldt, Alemania. { 
( Calderas y máquinas da vap jr. 
Sindicato Alemán de Tuberias de nu<rn> i:'uii.Ud:>. 
y otras DI VE US AS fábrica * 
S e f a c i l i t a r i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 134 26.1E 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Or: Ámericano. 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DS L I S FONDÍH í m 6 3 3 1 8 ^ 3 i m i B i n 
Presidente: CARLOS D E ZALDO. 
Jrsé L de la Cámara Elias Miro. Leandro Valdé* 
Sabas E. de Alvaré. Federico de Zaldo. José Crarcia Ttiúón. 
Miíruel Mendoza. Marcos Carraiau 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancaria¿. 
. í̂ a 161 S.8-1H 
PROGRESO 
Socieiai Aflóníina ae Layado ? ¡ 
SECRETARIA Por acuerdo del Consein «̂ , cl6n. cito á los señores aooî 6. A«auBl̂  día 26 del corriente l irm?"18^ ! » ^ en el local de la Empresa v ^ 5. para celebrar la primerl na\fPor n>r<l? ta General ordinaria á que s^Tl culo 18 del Reglamenté en ]ae?ere 3 fS .a.-nn los partlculares enume^^ ¿ 
Kl balance general, estados v . ar* tes & que se contrae el núrm.L^Pr.̂  articulo 15 estaran desde esYa tli.sposición de los señores acef̂ ^aV,̂  deseen examinarlos en el loca, nistas „>* cretaría, Oonsulado T6A de io ú* la qu« -tarde el lunes, miércoles v vi ft 2 ri.,8*-I íi 10 de la noche el martes ini, ea v ,i ^ I do la presente semana 3 evesy84KM| Habana. Enero 20 de 1908 ^ ' 
28fi 
908. 
" E L S Ü A R B U f 
Corresponsal dei fia^ 
Londres y Medico en ia 





Facilitan cantidades I S t * 
poteca» y valoros cotizablei 
OFICINA CENTRA.L-
IIEECABSRES 22 
c :(s TELEFONO 648 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M m i 
M M a c a l a Haüaaaelaijiiij 
y lleva 52 aüos de Qxájjteiicia 
y de operaciones contiW 
CAPITAL respoâ  
SINIESTKOS paga- á 
doa iiaata la xe-
tavos oro español por 100 anual ^ 
Asegura casas de mampostería exte, 
nórmente, con tablquerla interior 
mampost̂ ría y los pisos todos de madei 
altos y bajos y ocupados por familií 
íoO^uaK6'10 CenlaV0S ^ 
Casas de madera, cubiertas con telas 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47 y medio centa. 
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas UB 
io mismo, habitadas solamente por fami-j 
lias, á 55 centavos oro español por luiT 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
ta/blcimientos como bodegas, café, eíc, 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, sí 
ia bodega está en escala 12a, que pa-
ga $1,40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio ediñelo: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado-











El iliércoh'S 22 del corriente á la la tarde se rematarán en el portal de Catedral con intervención de la resp tiva Compañía de Seguro Marítimo, 5 quetes con luu planchas rusas de acero :i0 por 60 con 129 0 libras descarga del ratoga y un barril de potasa del Westp halla. 
Emilio Sierra. 
1017 lt-21-2d-M 
Ki Viernes 24 del corriente, á la dr- la tarde se rematarán en el portal de i» Catedral, con intervención de la respec.i » Compañía de Seguro Zúarítimo, 98 P1"*5" burato de seda, ue color; descarga del \apw Mérlda. 
Emilio Sierra 
1118 2̂ 22-2̂  
SE COMPRAN casas en puntos céntr!co_ y de modernas construcciones sin iniei ción de corredores. Informarán Jes"¡f .„ Monte. 230 de 4 á 6 de la tarde. Teiei""» 
número 6220. 20-31E 977 
La^ aiqaiiainGS en naestrt 
Bóveda, construida con to<wí 
los adelantos modernos, 
guardar acciones, docamenwí 
y prendas bajo ia propia 
tedia de Jos interesados. 
Para más informes dirija^ 
á nuestra oócina X w * ^ * 
núm. 1. 
J t . V o m a n n á 
C 258» '-^ 
C i J á S R É S E R F A B i 
Lías leaemos en naedt-fi ^ ^ 
da construida con todos ios 
lautos modernos y ias aiquua 
para guardar valores de W | 
ciases, bajo la propia casto^ 
los interesados. ,̂  
E n eata oficina daremo8 ^ 
los detalles que se desoea. 
Habana, Agosto 8 de 1 ^ 
AGU1AR N. 10B 
W . C E L A T S Y C O 
1S40 
Se vende uno nuevo de CUARE?Vjs 4 
ladas. Para Informes, diríjanse á 1 
de Ruiz de Gamiz, en Casa-Blanca- C*1" 
pi35ílU!l 
V O X L E G I S 
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i por faml-J 
ul por luüí 
tengan es- J 
café, eíc.,,! 









á la una de mortal de la la resyec-itimo, 5 pa-de acero de irga del Sa-i del vapor 
i Sierra. 
lt-21-2d-21 
. á la un» portal de 1» a respeciva 98 piezas M ga del vapor 
Sierra. 
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Los gobiernos representativos de 1€etro tiempo, que deseansian en la 
^presentación de los ciudadanos como 
talles,— '̂ n0' cu'â  ^ otros '^í^j 611 
. de organijamos sociales,—y en la obli-
gada preponderancia directora de las 
Sayorías. son, y no pueden dejar de 
r gobiernos de partido. Y de ahí na-
_ ?una de las madores dificultades de 
^ gobiernos. Compuestos de hombres 
los partidos, propio de ellos es todo lo 
humano: y es humano perseguir, por 
todos los medios de que se disponga, el 
mavor provecho y goce personail: la 
mayoría, de los hombres no aceptan vo-
luntariamente la privación y el sacri-
ficio. Y en todos los partidos, aun en 
los pueblos de tmayor moralidad y cul-
tura, á los altos y nobles móviles pa-
trióticos, se mezdlan inferiores móviles 
personales. Por esto son á menudo los 
partidos intolerantes, exclusivistas, in-
justos, ávidos de acaparar para sus 
jniembros. negándolos á sus adversa-
rios, cuantos beneficios pueda deparar 
Ig posesión del gobierno, es decir, la 
disposición de la fortuna pública, de 
lô  funciones públicas, de la fuerza 
jgoratl y política del Poder. Y por esto 
?et ciencia política sg afana en el em-
peño de hacer comipatibie la natural é 
inevitable preponderancia de las mayo-
rías con los derechos de las minorías, 
limitando la acción gubernativa, sin 
quebrantar la fuerza que necesita todo 
Gobierno, de suerte que no pueda ser 
ejercida con injusta é irritante arbi-
trariedad, .sino en condiciones que im* 
pongan la observancia de las leyes y el 
respeto á los derechos de todos los ciu-
dadanos y de todos los partiioe, La 
ilibertad política, ha dicho un eminen-
te publicista belga, no consiste en rea-
lidad en otra cosa que en el respeto 
por las mayorías de los derechos de las 
minorías. 
Cuba se ha dado clara .cuenta—y se 
la dieron también los Estados Unidos, 
según revelan el anterior informe de 
Mr. Taft y el reciente del Gobernador 
•Magoon, — de que una de las causas 
principales de la caída de la Repúbli-
ca, que será tamibién uno de ios mayo-
res peligros que correrá al ser restau-
rada, fué la videncia y exclusivismo 
que entre nosotros tuvo el espíritu de 
partido: y las inatintivas aspiraciones, 
—de que me ocupé en anteriores ar-
tículos,—al establecimiento de un régi-
men que diese á los Estados Unidos in-
gerencia en nuestro gobierno interior, 
no tenían otro fundamento, ni otro fin, 
que el deseo de evitar aquel peligro. 
Pero si tal régimen es inadmisible, 
según creo haber demostrado en an-
teriores estudios; si la República habrá 
de restaurarse, según requiere la fe de 
los tratados y hacen presentir las re-
cientes declaraciones de Roosevelt. sin 
alteración de las relaciones entre Cuba 
y los Estados Unidos; si ese restableci-
mienfo se ha. anunciado ya como un 
hecho próximo y seguro, que nada de-
tendrá, ¿no se nos impone la necesidad 
de buscar, por medios políticos, dentro 
de nuestro régimen interior, y dentro 
también de nuestra Constitución, mien-
tras no sea reformada, las garantías de 
> recto gobierno que reclaman con razón 
lies elementos conservadores? 
I ¡No bastarán para satisfacer esa re-
clamación las medidas que en la Ley 
electoral redactada por la Comisión 
Consultiva se adoptan con el objeto de 
asegurar la pureza de las elecciones y 
I de sustraerl/as á la influencia del Go-
bierno: medidas que no han de influir 
y en el ulterior funcionamiento del que 
r resulte elegido. No bastará la nueva 
Ley orgánica de Tribunales, que no ga-
rantizará la independencia judicial, 
dadas -las condiciones en que podrán 
ser nombrados los Jueces, y la facili-
dad con que podrán ser removidos, du-
rante diez años, si la ley llegare á ser 
promulgada por el Gobierno Interven-
tor. Las ley^ provincial v municipal 
no se refieren, sino indirectamente y 
en hmitada esfera, á funciones del Go-
bierno del Estado. De la lev de emplea-
dos nada sabemos todavía. Pero todas 
esas leyes no abrazan sino una pequeña 
parte de los asuntos á que debiera ex-
tenderse la reconstrucción de nuestro 
régimen interior, para q-ue pueda ser 
viable en el estado social, político y 
eoonomico de Cuba: y aunque fuesen 
acertadas, (y en algunos puntos han 
sido desdidiadísimas por la influencia 
que han ejercido en ella cienta-s ideas v 
tendencias radicales) poco mejorarán 
las condiciones de nuestro gobierno, si 
llegan á mejorarlo en algún punto. De-
jan intacto el régimen: y no impiden 
que en adelante se entienda y se prac-
tique, cual ocurrió durante" la Repú-
blica, como un régimen presidencia-I á 
la amerieana, en que el Gobierno esté 
exento de toda fiscalización, de todo 
control, de toda acción moderadora, y 
de toda responsabilidad efectiva. 
Y ahí está el mayor riesgo para el 
porvenir. Si la Presidencia de la Repú-
blica ha de seguir siendo, como fué, un 
poder personal irresponsable, que ejer-
za el gobierno directo y efectivo del 
país, ¿dónde habrá garantía contra sus 
abaaqs y sus errores? ¿qué medios ha-
brá para impedir que sea el gobierno 
futuro un gobierno de partido, intole-
rante, excksiyista y arbitrario, que dé 
justo motivo á nuevas conmociones? 
La mayor garantía que podría ofre-
cerse consistiría en erigir la Presiden-
cia de la República en una institución 
ajena á los partidos e independiente de 
ellos, bajo cuya a.eción moderadora go-
bernase el gabinete que contase con la 
mayoría parlamentaria. Hacer de la 
Jefatura del Estado una magistratura 
imparcial. desligada de todo vínculo y 
compromiso con los partidos, exenta 
de las pasiones y extraña á los intere-
ses de los mismos,* que les permita de-
sarrollar libremente su política, pe-
ro conteniéndoles cuando tiendan 
á excederse con daño de altos intereses 
nacionales ó con peligro de la normali-
dad política, tal es el ideal de la cien-
cia contemporánea: tal la condición 
•por la cua'l subsisten las monar nías 
constitucionales, y que a la Repúb icn 
trataron de adaptar (sin conseguirlo) 
los autores de la Constitución de los 
Estados Unidos, mediante el sistema de 
elección presidencial que establecieron, 
y los autores de otras Constituciones 
republicanas, como la de Francia, la 
de Chile, la de Cuba. No otra &Ósa sig-
nifica, en ciwnto á la de Cuba, la de-
claración de la plena responsabilidad 
de los Secretarios del Despacho y la 
irresponsabilidad, por regla general, 
del Presidente de la República. Pero el 
fin que persiguió la Constitución que-
dó olvidado durante la Repúbiicrt; y lo 
olvidian igualmente los sostenedores de 
candidaturas presideueiales de partido. 
Cuba necesitaba y necesita lo que en 
Washington tuvieron los Estados Uni-
dos y lo que creímos tener en el señor 
Estrada Palma: un presidente ajeno á 
los intereses, las pasiones y los exce-
sos de los partidos. No lo tendrá, por 
lo visto. La idea de un candidato neu-
tro, que fuese elegido entre los hom-
bres prestigiosos é independientes, ya 
civiles, ya militares, de la Revolución 
separatista, no parece encontrar bas-
tante apoyo en los elementos sociales y 
políticos más interesados en que pros-
perase. No salen de %u estéril pasivi-
dad, y á la competencia de los partidos 
dejan libre el campo. 
Pero ya que la nueva República ca-
rezca del alto Poder moderador, ¿no 
pedirían dársele otras garantías ? Se ha 
publicado en estos días un artículo de 
un distinguido oficial del ejército ame-
ricano, q-uo propone, como medio de 
mejorar el gobierno interior de la fu-
tura República, la creación de un Con-
sejo de funcionarios americanos que 
asesore al Gobierno cubano. Inadmisi-
ble es la medida, cual la propone el ca-
pitán Parker. Pero ¿no merece ser 
considerada la idea de dotar á la 
futura República de una institu-
ción, moderadora también, — mode-
radora por la acción del consejo — 
que sin cohibir la libre potestad de que 
necesita el Gobierno, eonstituyese un 
freno moral contra toda arbitrariedad, 
ie advirtiese sus responsabilidades, y 
fuese ante él alta y respetable repre-
sentación de las leyes: viva vox legisf 
Trátase de una institución muy co-
nocida. Existe en muchas naciones y 
en algunas repúblicas. En el Consejo 
de Administración la tuvo Cuba hasta 
que advino el régimen autonómico; y 
recientes son, para que hayan sido ol-
vidados, repetidos casos en que los de-
rechos de los ciudadanos y los intere-
ses políticos de ios partidos d« oposi-
ción tuvieron en él celoso defensor, que 
impidió las demasías del partido domi-
nante y de sus caciques. Esa feliz ex-
periencia ¿será desaprovechada? La 
Constitución no impide la creación del 
Consejo, y en la Ley de Secretarías— 
•ene ha de regular el funcionsmiento 
del Poder Ejecutivo — tendría lugar 
adecuado. 
Si se compusiese de cubanos, dis-
tinguidos por la elevación de pensa-
miento y de carácter, y dotados de ex-
periencia de los asuntos políticos y ad-
ministra ti ves—¿no los bay acaso?—; 
si k) dejase nombrado el Gobiernp In-
terventor, para un período de algunos 
años, cuatro, seis, ocho, dentro de las 
categorías y reglas que fijase la ley qû  
KC dictare al efecto, ¿no reportaría des-
de el primer día las mismas ventajas 
que ese Consejo de americanes porque 
abega el capitán Parker, sin tener sus 
inconvenientes? No sería cau«a de con-
flictos entre los dos Gobiernos de Cuba 
y de la Unión; á Cuba y á ta Unión 
evitaría los daños que traería cnisigo 
twda ingerencia ,del Gobierno america-
no en nuestro régiimen interior, que no 
fuese la acción diplomática consiguien-
te a;] estado de relaciones creado por 
la Enmienda Platt; y en las dotes que 
habrían de reunir los eminentes cuba-
nes llamados al Consejo encontrarían 
garantías todos los intereses y todos los 
derechos. Los que quisieran una Su-
pervisiód americana, no es de creer 
que £\2 opusieran á la creación del 
Consejo. Y en los partidarios de la in-
dependencia, tal cual existía; en losi 
que somos opuestos á toda ingerencia' 
extraña en nuestro gobierno interior¿> 
¿no sería pnideníe y hábil apoy;ir ,,¡ 
creación de una institución nacional, 
que sin amenguar ni un ápice nuestra 
plena soberanía, nos conciliase simpa-
tía y apoyo de las elementos socia es 
que piden para la futura República 
garantías de buen gobierno, que no tu-
vo la ppmiera? ¿Xo debiera ser la fun-
dación de un Consejo de Estado uno 
de los elementos de ja. total reconstruc-
ción que requiere nuestro régimen in-
terior? 
ELÍSEO GIBERGA. 
20 de Enero de 1908. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
15 de Enero. 
Y van dos. La primera vez se 
acortó la duración de la intervención 
en Cuba porque se acercaban aquí 
las elecciones y había en Filipinas la 
rebelión de Aguinaldo y se necesita-
ba presentarle á esta nación un éxi-
to del imperialismo. No existía en 
caja más que el cubano y se echó 
mano á él. 
Ahora tenemos que el Presidente 
Roosevelt cesa en el poder el 4 de 
¡Marzo de 1909. Su ministro de la 
Guerra, ¡Mr. Taft, le había propues-
to que. allá para la primavera de ese 
año se entregase Cuba á los cubanos. 
El Presidente adelanta la fecha; pues 
dice en su Mensaje, de ayer, aí Con-
greso, que esa operación ha de estar 
ejecutada antes del primero de Fe-
brero de 1909; esto es, antes de que 
él cese en la Presidencia. Según un 
despacho de la Habana, publicado en 
el Suyi, de Nueva York, de hoy, lo 
que motiva esta conducta de Roose-
velt es su propósito de "cerrar él 
episodio cubano" durante su periodo 
presidencial. Luego, si Roosevelt hu-
biese pensado estar otros cuatro años 
en la Casa Blanca ¿no hubiera pro-
cedido de otra manera y tenido menos 
prisa y preparado mejor el segundo 
experimento de gobernó cubano in-
dependiente ? 
Y, por esto, digo que van dos y 
que. como la primera vez se han su-
bordinado las verdaderas necesidades 
de la situación ahí á consideraciones 
de la política de aquí. Así y todo, 
el que se haya fijado un plazo es un 
bien porque desaparece la incerti-
dumbre; y hay por delante un año 
para que la opinión se manifieste en 
esa isla acerca de las condiciones con 
que se ha de establecer el gobierno 
nativo y de qué garantías se ha de 
rodear á éste para que el segundo 
experimento no sea lo que fué el pri-
mero. 
Xo podemos suponer que á lo que 
va el gobierno de Washington es pura 
y sencillamente á restaurar lo que 
existió durante la Presidencia, del se-
ñor Estrada Palma. Eso sería so-
licitar la catástrofe. Puesto que no 
se quiere reformar la Constitución, 
se tendrá que aplicar la presión exte-
rior. Pienso que lo uno y lo otro 
hacen falta; pero una de las dos co-
sas, es indispensable; lo de que se 
renuncie á ambas, no lo pensará quien 
esté bien de la cabeza. 
Mr. Root. el Secretario de Estado, 
que es el cerebro más fértil del ac-
tual gobierno americano, ¿no tendrá 
ya preparado un plan? Como autor 
de la Enmienda Platt, que no ha da-
do todos los buenos resultados que se 
esperaban de ella, está obligado á 
discurrir algo; y á hacer higiene en 
lugar de hacer medicina; esto es, á 
idear una traza, no para curar "con-
vulsiones", sino para impedirlas. 
El Post, de Nueva York, aconseja 
al pueblo cubano que tome á un 
americano, como ¡Mr. Magoon. de 
Presidente por algunos años. Como 
esto lo he propuesto, hace meses, al 
indicar la conveniencia de que el 
proceso para la restauración del go-
bierno independiente se llevase de 
manera que por un período, relati-
vamente largo, funcionase el Gober-
nador Provisional americano con un 
Congreso cubano, me encuentro, al 
leer el Po.s/, en la misma situación 
que Rossini cuando oyó sus propias 
melodías en el ensayo de una ópera 
agena. Tiene tanto mayor mérito 
esa proposición del Post cuanto que 
emana de un periódico hostil al im-
perialismo y que la formula como 
contraria á la anexión y aún á la 
"alianza estrecha" entre los dos pue-
blos; anexión y alianza que califica 
de "locuras." 
Por desgracia, ese plan, según pare-
ce, no gusta á los partidos cubanos, 
que aspiran á pulsar todas las cuer-
das de la lira. Sin embargo, si lo 
mirasen bien, reconocerían que en la 
lira, aún faltándole la cuerda de la 
Presidencia, se podría tocar el Himno 
de Bayamo; ó sea, legislar y ad-
ministrar, y. por supuesto, colocar á 
los hijos, á los yernos y á los electo-
res entusiastas. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
Ya dében existir corrientes aéreas, 
de que hace quince días carecíamos, 
porque L a Discus ión vuelve á izar el 
"papa'Jote." En esta forma: 
Es de toda necesidad constituir una 
gran concentraciónv de todos los ele-
mentos disconformes con la significa-
ción de las dos ramas de tipo convulsi-
vo que pretenden apoderarse de la are-
na electora.! y de la cosa pública. Y es 
indispensable que esa concentración 
sea de anchísima base, de molde muy 
amplio, en el que quepan todos, de ti-
po muy patriótico y desinteresado, sin 
pequeñeces de amor propio, ni siquiera 
encariñamientos de nomencLaturas ú 
organizaciones y que vaya en línea rec-
ta y única, á lo que sea más conve-
niente para obtener el resultado, á lo 
que conduzca ó pueda conducir á la fi-
nalidad. 
E.l actual partido conservador puede 
y debe ser muy importante factor de 
esa gran coneentración : precisamente 
se le brindia ocasión de hacer :buenas— 
en momento propicio y solemne—sus 
oonstantes declaraciones de altruismo 
y desinterés en pro del país, de b Na-
ción y de la Patria, y para ello prepa-
rado está con la previsión de no haber 
designado candidatcs de ninguna clase 
ni contruido con nadie compromisos al 
efecto. 
De esa gran concentración puede y 
debe surgir un nombre para la Presi-
dencia de la República, nombre que no 
va á ser en sí una representación perso-
nal, como los otros que se disputan la 
Jefatura del Estado, sino un símbolo, 
una representación de las fuerzas vi-
vas, morales, sociales y materiales de la 
nación y del ideal supremo de la Inde-
pendencia, segura y estaible. Y con esa 
representación en la mano y esa fuerz^ 
de i.icuinmlación detrás, ese nombro 
puede ser el de una figura saliente, el 
de una persona aipta y de buena fe, ca-
si .podemos decir el de un hombre hon-
rado, de recta voluntad y sanos propó-
sitps, mandatario de la gran reserva na-
cional. 
Y al lado de ese nombre y para for-
Bnanr oon él un Congresó qne .]e sostenga 
y que ríe ayude y que sirva lealmente 
les intereses de todos órdenes, una can-
didatura general de completa represen-
i ; ;ón de las fuerzas sociales y elemen-
tos inleErrantes de la gran concentra-
ción: políticos activos y retráídcs, véte-
nnos, hacendados, ootmerciantes, clase 
obrera, eminencias intelectuales, hom-
bres pi'ái'ticos. constitutivos de una se-
leoekin y de un conjnnto. 
Frente a. peligro y á la situación 
(pie se echa encima, no basta con fuer-
zas aisladas ó singulares, ni con organi-
zaciones corrientes para días normides; 
el movimiento tiene que ser muy ro-
busto, tiene que venir de lo hondo y 
tiene que alcanzar á todos los límites 
de la amplia esfera: en una palabra, 
tiene que ser una efectiva y gran con-
centración inicial, á la que concurran 
todos en una línea de afinidad general ; 
-una gran fuerza soci-al puesta en movi-
miento para fines especiales superfio-
res. 
Sabemos que la idea, ya lanz:da en 
días anteriores, y hoy más explícita-
mente presentada, ¡ha caído bien en la 
opinión y son muchos los que con ella 
conformes se aprestan á prestarle su 
concurso; y no creemos que, tratándose 
de los elementos y clases sociales de 
que se tratu, haya de encontrar en na-
die ni indiferencias, ni egoísmos ni difi-
oultades. 
En el surco está puesta la simiente: 
ella' fructificará. 
No creemos que la simiente fructifi-
que. 
Se siembra ailgo tarde. 
Y aun no sabemos si lo sembrado es 
trigo limpio ó cizaña. 
Pero se trata de exhibir un tercer 
nombre y nosotros nunca hemos soste-
nido que en Cuba no debe haber más 
que dos. 
Veng'a. pues, el tercero qne realice el 
milagro de la concentración y, si para 
levantarlo hace falta hilo, avisen. 
Nuestro esfimado compañero en H 
prensa el señor Pedro González Mn-
ñoz, publica en L a Lu-clia un excelente 
lartículo, cuya lectura recomendamos á 
todos los políticos. 
A él pertenecen los párrafos que si-
guen : 
En un año. vamos á jugárnoslo to-
do: en doce meses, que es menos tiem-
po para la vida de los pueblos que una 
milésima de segundo de la humana 
existencia, tenemos que resolver de pla-
no, sin dudas ni vacilaciones, si quere-
mos ó no ser libres y señores de noso» 
tros m'ismos. En la pizarra está el pro. 
'biemta, y nosotros frente á él. Si lo re-
solvemos acertadamente, el porvenires 
nuestro, si confundimos los términos y 
equivocamos el resultado, ¡ ay de noso-
tros ! . . . 
Con los sacrificios de ambiciones per-
sonales ante el altar de la patria, es co-
mo únicamente podremos superar las 
dificultades del momento y establecei; 
sobre 'bases firmísimiis un verdadero 
gobierno, un poder, que al instaurarse 
pueda dar un mentís á los que imagi-
naban para siempre perdida nuestra 
independencia, y preveían un ruidoso 
ó artero fin de nuestras instituciones á 
manos americanas, posible únicamente, 
ante la razón, si persistimos en llega? 
al día de la 'próxima- restauración, sin 
haber resuelto nuestras contiendas per-
sonales, preñadas, como están, de nue-
vas de;gracias para el futuro. 
« • 
Salvar la república, ó caer para 
siempre; ese es el dilema planteado por 
la t'vtalidad, y si no hay en los cubanos 
bastante patriotismo para que de él re-
Sfuite al cabo, la paz y el concierto en-
tre ilos ánimos enconados el restableci-
miento de la República—y de una Re-
pública conservadora como la qû  nos-
otros necesitamos, pana, que no sea efí-
mera la vida nacional cubana,—es im-
posible. 
Persistir en continuar viviendo en 
esas cimas vertiginosas, donde son eter-
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(Esta novela publicada por la casa editorial 
El Cosme. Madrid, se encuentra de 
Venta en la librería La Moderna 
?oesía Obispo 135. — Habana 
(CONTINUA) 
, .""̂ Sí, á fe mía, y por cierto que hu-
lera sido invohintariamente. 
^«ro, i como? 
~̂Verá usteid. Acabo de oirle decir 
Jjüe ha llegado á París esta misma tar-
^ E n efecto. 
ftTSln ein'bargo. hace más de veinti-
uatro horas que está usted aquí. 
—*;ero usted sabe./, 
ti* T- ^ completarneute seguro... le 
vtóto á usted el domingo, á las seis. 
—¿ Dónde ? 
<jê En ^ calle del Circo; salía usted 
n02^ con una joven que yo co-
r^Karía Soubére! 
ha • i1 se 1-ama. La llevó usted luego 
ua ŝ Campos Elíseos, 
cierto. 
- \ f. aiado?6 nStP'd eom<> estoy bien infor' 
—&eñor marqués.—dijo Pedro Dan-
tenac. muy turbado,—usted ha sido 
siempre un amigo para nosotros... al 
menos así lo he creído. 
—T lo soy ahora mis que nunca. 
—<Creo que puedo contar con su .lis-
cree i ón. 
—iSeguramente. 
^Pues venga usted. Voy á decírselo 
todo. 
Pasaron á la maravillosa galena 
acristalada que servía de prolongación 
ai salón, y allí, comípletamente solos, 
pudieron hablar con libtrtad. 
Dantenac refirió al marqués, en po-
cas palabras, de una manera concisa 
v clara, la tremenda infamia que había 
tenido ocasión de presenciar; su deses-
peración, su dolor, su sed de venganza, 
y en seguida le dijo cómo había encon-
trado á Marieta y la misteriosa desapa-
rición de su hermana, de aquella deí-
venturada Benedetta. 
Caussedé se mordía los labios asom-
brado. 
Se proponía averiguar eí paradero 
•.le la joven; pero aquello no era cosa 
del momento, como el drama que se es-
taba preparando por la imprudencia 
de Jacobo Mo&es. 
Aquel marido ofendido, aquel hom-
bre deseperado. representaba la ven-
ganza que al fin llegaba sin que él hu-
biera tenido necesidad ie descender á 
una fcn i-a siuisa/ñ -̂
¡ Todo ¡o había hedho la falta de pre-
visión de les amantes! 
Caussedé triunfaba. 
Le era necesario, ante todo, ganar la 
amistad de Pedro Dantenac, alejar las 
deoonfianzas que pudiera abrigar des-
pués de esta conversación. 
—Confidencia por confidencia—le di-
jo, fijando sus ojos francos y limpios 
en el marido de Matilde,—yo los odio, 
los detesto más que usted... Es una 
historia muy antigua. Bástele á usted 
saber que hace muchos años que les 
finjo cordial amistad y no hago más 
que preparar mi venganza. Con los po-
derosos no puede obrarse de otro modo. 
Tienen demasiados medios de defensa 
y pueden suprimir á su enemigo si les 
estorba. Le aconsejo á usted que se 
guarde muy bien si se pone á luchar 
con ellos... Yo soy su mayor enemi-
go y espero la hora de la justicia. 
—¡Pronto llegará!—dijo en voz ba-
ja Pedro Dantenac. 
—'Y, sin embargo, usted se vuelve á 
Lisboa—'dijo Caussedé. 
—'¿Qué he de hacer, si esa es la or-
den? 
La respuesta parecía terminante; pe-
ro el tono con que fué dicha era tan 
amargo, que el mar-jués no abpigó nin-
guna duda. 
—'Se queda—pensó. 
Los dos bnmbres se sonararon. 
—'Si necesita usted de mí—dijo 
Caussedé,—ya sabe dónde estoy. Den-
tro de pocos días podré decir á usted 
el paradero de Benedetta. 
Dantenac se retiró diciendo: 
—Cuento con su palabra. 
—-Adiós. 
Pedro Dantenac cruzó entre la mul-
titud, y al ûnto se vió rodeado por los 
miembros del sindicato expoliador, que 
le abrumaron á preguntas sobre su fal-
ta de decisión. 
A duras penas pudo verse libre de 
ellos. 
En aquel momento, Pedro Dantenac 
no se ocupaba de los varones exóticos, 
ni de Lisboa, ni del proyectado em-
préstito, ni de cantidades, ni de dine-
ro. 
Por una casualidad fácil de com-
prender se encontró apoyado en el um-
bral de una puerta., como estaba en 
Plessis-'Mortcerf la noche que el barón 
Mosés le señaló á su futura abandona-
da en los brazos de Jacobo. 
Volvió á verlos como aquella noche, 
juntos, sin preocuparse para nada de 
la miultitud q-ue los rodeaba, extasla-
dos en la dulce cadencia del vals, cu-
yas frases amorosas les recordaban e¡ 
pasado. 
Matilde se inclinaba sobre el hombro 
de su amante, y se hubiera creído que 
él rozaba con sus labios atrevidos loe 
hermosos cabellos negros de la joven. 
Pedro Dantenac se clavó las uñas en 
los brazos, cruzados delante del pecho. 
Una explosión de odio implacable le 
señaló terminantemente su conducta. 
Sin duda Matilde le ditetinguró, por-
que se incorporó vivamente, y como el 
vals terminaba, abandonó á su pareja 
y se fué á él diciéndole: 
—Dame el brazo... tengo q¡ue ha-
blar contigo. 
La joven no manifestaba ninguna 
torpeza. Estaba ten tranquila como si 
tuviera completamente limpia la oon-
oiencia. 
—'¿'Sabes lo que me han dicho?—di-
jo, apoyándose en su brazo con tanta 
libertad como lo hacía un momento an-
tes con Jacobo Mosés. 
—No en verdad—contestó Pedro fin-
giendo completa ignorancia. 
—<̂ ue el barón te vuelve á facturar 
para Lisboa sin contemplación nin-
guna. 
—'Es exacto. 
—Me parece que te trata oon poco 
cumplido. ' 
—¿Te parece á tí? 
—t¿'No es tâ rabién esa tu opinión? 
Dantenac hizo un gesto de resigna-
ción. 
—Yo—contestó — no tengo derecho 
á quejarme... debo Obedecer... soy 
un simple empleado. 
—'¿De manera que te sometes? 
—'¡Y qué he de hacer! 
—¿Piensas llevarme contigo? 
La joven levantaba la cabeza y son-
reía coqueta«mente, con la cara muy 
cerca de la de su marido, enseñándole 
sus lindos dientes, más blancos que las 
perlas que adornaban su cuello, un es-
pléndido regalo del barón Mosés. . 
Su justillo mruy abierto, sus cabellos 
rizados, su mano apoyada en el hom-
bro de su marido, todo su ser exhalaba 
un suave olor que embriagaba. 
Dantenac se vió acometido de un fu-
rioso deseo de estrecharla en u-n su-
premo trasporte de amor y de rabia. 
Pero se contuvo. 
—¿Ese sería mi mayor deseo—dijo 
con voz temíblorosa;—pero no puedo 
imponerte semejante suplicio. Me cons-
ta lo mucho que te gusta estar en Pa-
rís. 
—¿Y tú? 
—Yo. >, casi no «me atrevo á mani-
festar mis aspiraciones.... Nuestros 
gustos son muy diferentes... Yo qui-
siera llevarte conmigo á los Pirineos... 
restaurar la antigua casa de los Dan-
tenac, y poder vivir sin otra ocupación 
que amarte, adorarte de rodillas. 
—No te falta imaginación... Sería 
chistoso eso que dices. 
—Bueno, búrlate si quieres; yo no 
hago más que contarte mis sueños. 
{Cont imioré . ) 
DIARIO DE LA MARINA—Ediclfo ele Ta mañana—JíJnero 22 ae im™. 
euicidio, como lo sería querer entroni-
zar en nuestro país el socialismo, cuan-
do aun sangran las heridas del esela-
VO...I v 
* * « 
Y pasando ahora del orden de las ne-
cesidades patrióticas, si es que de veras 
queremos patria y no cajii de caudales, 
mi d$ las no menos vitalísimas del_ me-
dio y la tradición, acordaos, señores 
políticos, que pensáis regir al pueblo, 
cubano, que aquí no puede existir una 
repú'blica que no sea conservadora, den-
tro de los más puros principios demo-
cráticos, á lo que nada se opone, por-
que ya sabéis, ó por -lo menos debéis sa-
berlo, que la República es hoy una ins-
titución que se adapta con flexibilidad 
maravillosa á todas las exigencias del 
país en q̂ue se implante. / 
No olvidéis que para fundarla con 
soilidez verdadena en pueblos que han 
vivido bajo el régimen monárquico, y 
muciho más en países que no pasaron 
de colonias, se necesita, revestirla de 
cierto carácter oonserVador, dándole 
toda la fuerza que debe tener, al prin-
cipio social por excelencia, al principio 
de autoridad. 
Y ahora, en vuestras manos está, á 
gperced vuestra tenéis como jamás los 
•avistéis, el porvenir de la patria y de 
sus instituciones. 
Es el momento histórico. 
Vosotros responderéis á la posteri-
dad cubana, que os bendecirá, ensal-
zando vuestros nombres, ó execrará de 
vosotros estigmatizándolos. 
Dos observaciones tenemos que hacer 
á esas palabras, por nuestra cuenta. 
Entre la patm y la caja de cauda-
les, optamos por la patria, pero sin des-
• preciar la caja. 
Entre una república revestida no 
más que "de cierto carácter conserva-
dor" y otra orgánieaimente conserva-
dora, preferimos ésta sin desdeñar la 
primera, porque á falta de pan buenas 
son tortas. 
Por lo demás, conformes con' que La 
República necesita ser aquí lo que 
Hhiers quería que fuese en Francia, 
é como la quiere el señor Muñoz: res-
petuosa con la tradición y el medio y 
asentada sobre el principio de autori-
idad. 
Sólo así podrá ser eonservadom. 
Y lo será, tanto miás cuianto responda 
!á los intereses morales y materiales y 
cuide de la patria y de la caja. 
Que no están reñidas. 
De E l L i b e r a l : 
Como nosotros deseamos elevarnos 
consultando también .antecedentes re-
volucionarios, siguiendo al DIARIO que 
ha iniciado este trahajo, le suipilicamos 
que explique su respuesta, porque ase-
guramos—y retamos al colega á que 
nos rectifique—que José'Miguel no ba-
tía el cobre al principio de la guerra 
del 95, como no lo batía al final de la 
del 68. 
Pero ¿ cree el colega que nosotros te-
nemos el Diario de la guerra de José 
Migaiel? 
Sabemos que él batió el cobre en las 
dos guerras y nos basta para creerlo en 
eso superior al señor Zayas, que no lo 
Sbatió en ninguna. 
Que José Miguel estuvo en la mani-
gua y al señor Zayas no 'durante la úl-
tima guerra del 95 es cosa que no pue-
de negarse. 
Lo demás: si fué á fines, á princi-
pios, ó á mitad de año; si hacía calor ó 
frío, si había sol ó estaba .nublado, son 
cosas que no quitan ni ponen al hecho. 
Y el hecho es que José Miguel batió 
el cobre. 
* * 
Y .ahora resulta que tamlbién lo batió 
el señor Zayas, según se desprende de 
mna carta que publica en L a Livcha y 
reproduce M Liberal . 
No con la espada sino con la pluma 
Defendiendo desde su bufete de la 
Habana en 1895 y 96 hasta once cau-
sas, que enumera, de acusados políti-
cos, antes de ser preso y deportado ba-
jo el régimen de Weyler. 
Oran obra hizo entonces el señor Za-
yas—'reconozcámoslo—y más si se tie-
ne en cuenta que en aquella fecha pa-
saba por autonomista. 
No ereenuos que en vista de eso haya 
quien le niegue por lo menos once vo-
tos. 
Y uno por su ida á Ceuta, doce. 
Siempre hemos pensado que con Jo-
sé Miguel en la Presidencia y el señor 
Zayas en la Vicepresideneia de la Re-
pública, estarían bien representadas en 
el poder las Armas y las Letras. 
L a Di scus ión dice que el DIARIO se 
entretiene en buscar lias cosquillas á 
'miguelistas'y aayistas. 
Algo peor sería para ellos buscarles 
un tercer candidato, que es en lo que 
ahora se entretiene el colega. 
Y ya ve L a Di scus ión que no nos dis-
gusta que juegue su solitario. 
Xi á los interesados tampoco. 
Tan seguros de la inmortalidad de-
ben de estar por esa parte. 
Y por la. otra. 
abiertamente con todo ese montón de 
cosas que tanto pesan en nuestro ánimo 
y que tanto deben pesar en el de ellos. 
A José Miguel G-omez. á Ensebio 
Hernández, á Loinaz, á Alfredo Zayas, 
á Juan Grualberto, á Demetrio Castillo, 
á todos esos que son como í dodos en el 
corazón de los liberales, acudimos 
ahora. 
Salven el partido y salven nuestro 
amor por ellos. 
Aún no es tarde. 
¡iCuúnta nobleza hay en el fondo de 
los conceptos que en esos párrafos se 
expresan! 
Y qué lástima que no se mediten 
con todo el detenimiento y toda la frial-
dad á que invitan si la nueva Repúbli-
ca ha de surgir fuerte y vigorosa! 
De un interesante editorial de E l Re-
pórter, de Manzanillo, recortamos lo 
que sigue: 
La división del partido liberal en 
miguelistas y zayistas, resulta bajo 
todos aspectos, de gravísimas conse-
cuencias para, la patria y de gravísimas 
consecuencias para los que integramos 
desde hace muchos años, la gran agru-
pación liberal, tan feroz, tan encarni-
zadamente combatida por los que, has-
ta, no hace mucho, fueron como dueños 
y señores de k nación cubana. 
Y esta división en mal hora presen-
tada por unes y alentadia per otros, tie-
ne todavía un inconveniente más 
grande para los que de un lado ó de 
otro permanezcamos. 
Unidos desde hace muc/hos años por 
los fuertes lazos de la persecución, del 
iultraje, del atropello, del insulto y de 
las burla,—que á todo eso nos condena-
ba aquel gobierno felizmente desapare-
cido—es tarea penosísima, labor muy 
dura, exigencia muy honda y en que 
nuestras energías vacilan y ' nuestros 
entusiasmos se detienen, tener que es-
grimir contra esos mismos hombres á 
quienes consagramos no hace mucho 
nuestra devoción más ferviente, nues-
tro cariño más profundo, el arma de la 
censura, aual si se tratara, no de los 
compañeros queridísimos que juntos 
con nosotros han compartido todas Las 
tristezas y todos los sacrificios del pa-
sado, sin» de los déspotas y crueles 
mantenedores de aquellos horribles abu-
soŝ  cuyo recuerdo aún produce indig-
nación y desconsuelo. 
1 eso que nos pasa á nosotros en 
nuestra calidad de miguelistas, res-
pecto del zayismo, tenemes la labsoluta 
seguridad que ha de suceder á la in-
mensa mayoría de los zayistas respec-
to de nosotros, que no importa ni pue-
de importar nada en las grandes colec-
tividades, que haya en su seno algunos 
menguados, que, llenos de odio, de en-
^ñam-iento y de maldad, lleven su in-
transigencia y su .perversión al extre-
mo de preferir sacrificarlo todo,—con-
sideraciones, respetos y cariños anti-
guos—'antes que una inteligencia pa-
triótica y útil, volviera de nuevo á co-
locarnos bajo la misma tienda y á de-
fendernos desde el mismo reducto. 
Los directores de la política en la ca-
pital de la Rep'ública, los de una y 
otra agrupación, los .miguelistas y los 
zayistas, deben pensar en lo que signi-
fica para las almas nobles, para los es-
'píritus laltos, para las conciencias ente-
ras, para los corazones abiertos siem-
pre al amor y á la confraternidad, te-
ner que castigar con un reproche á los 
mismos á quienes quisiera enaltecerse 
siempre con el elogio. 
. Piensen siquiera en eso y no nos ira-
pongan el cruento sacrificio de romper 
Según E l Derecho, de Santiago de 
Cuiba, la mayor parte de los propieta-, 
rios de fincis destinadlas al cultivo | 
del café están decididos á no realizar 
gasto alguno para recoger la cosecha 
de este año en las inmensas zonas que 
dedican á aquel producto. 
Obedece esta determinación á-que el 
café de producción nacional, con iarre-
glo á lo que cuesta su cultivo necesita 
ser vendido en plaza á 17 6 19 pesos 
quintal y se da el caso de qu« el grano 
que se importa, satisfaciendo fletes cre-
cidos y derechos de aduana se cotiza 
en las transacciones meroantHes á 13 y 
15 pesos cuando más, lo COMI hace im-
posible la competencia con sus simila-
res cubanos. 
Y como los productores de Is isla 
creen que á espaldas de la vigilancia 
fiscal el café penetra de contrabando y 
cerré el rumor de que en Cuba existen 
nesoeiantes que, por virtud de hábiles 
combinaciones, transbordan en alta 
mar, en barcos ad hoc é introducen 
luego per !a cesta grandes partidas de 
café haitiano y puertorriqueño; ante el 
temor de que tal pueda ser la causa de 
la crisis de ese prciucto, numerjsos 
propietarios se han asociado para la 
defensa de sus intereses en peligro, y 
por de pronto han acordado reunir un 
fondo de 2,000 pesos, que depositarán 
en un Banco con objeto de ofrecerlo co-
mo recompen¿a á la primera persona 
que descubra la introducción de café 
en el mercado santiaguero; proponién-
dose, además, recabar de las •autorida-
des se les feciliten cuantas noticias y 
antecedentes necesiten para llevar á 
efecto con resultado favorable la in-
vestigación. 
Al dar esa noticia agrega el colega: 
Falta, sólo, pues, que el Gróbierno, á 
quien dirigimos desde estas eoluinnas 
la más solemne apelación, preste SM 
apoyo moral y material á la clase de 
cultivadores de café, no sólo porque lo 
necesitan, sino porque se trata de un 
caso de justicia, de un caso de honor 
para las instituciones burladas en su 
respetabilidad y en sus mismos recur-
sos : caso grave que hay que resolver 
en seguida, si se quiere evitar el desas-
tre de una de las caimas más iraportan-
tes de nuestra riqueza. 
E-l asunto merece bien la cooperación 
de las autoridades y creemos que no 
han dé escatimárselo. 
za.—Reparos eímológicos al Dicciona-
rio de la Academia Española. Voces 
derivadas del griego (continuación), 
Dr. Juan M. Dihigo.—Otto Salomón 
(con un grabado); Dr. Alfredo M. 
Aguayo. — Consideraciones histórico-
críticás sobre la Segunda Enseñanza 
en Cuba, (continuación, Dr. Manuel 
Valdés Rodríguez—Bibliografía. Nue-
vo método teórico-práctico para 
aprender la lengua latina, por Julio 
Cejador y Franca, Primer curso. Fa-
lencia 1907, Dr. A. de Aragón.—Rá-
pidas. Colección de rimas. Tercera 
edición, por Rafael Pérez Cabello 
(Zerep) . Habana, 1907, Dr. E. Ro-
dríguez Lendián. 
Miscelánea. Apertura de curso; La 
Universidad y el doctor Finlay; El 
monumento á Lamarck; Fragmento 
de un manuscrito de Menandro; Ben-
jamín I de Wheeler y la Universidad 
de California; Graziadio I Ascoli; 
Memoria Universitaria.—Noticias ofi-
ciales. Grados en la Facultad de Le-
tras y Ciencias; Conferencias; Acuer-
do del Comité de Redacción.—Indice 
de las materias del quinto volumen. 
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Í27, altos. 
ApartadoN 2 V8. 
íe p r i s a v c o r r i e n d o 
Publicaciones recibidas. ^ 
Revista de la Facul tad de Letras 
y Ciencias de la Universidad de la 
Habana. 
Hemos recibido el número 3, vol, V 
de esta notable publicación que diri-
ge el doctor Evelio Rodríguewz Len-
dián. 
Discurso inaugural del curso aca-
démico de 1907 á 1908, Dr. Leopoldo 
Cancio.—Homenaje al doctor Carlos 
Finlay, en Universidad.—La estátua 
de Lamarck (con un grabado, Dr. 
Carlos de la Torre.—El Bachillerato 
en Cuba, Dr. Eduardo F. Plá.—Legu-
minosas cubanas (Sinopsis de los gé-
neros) Dr. Manuel Gómez de la Ma-
Hemos recibido la siguiente carta: 
Enero 18 de 1908. 
Sr. Redactor de De Pr i sa u Corriendo. 
Presente. 
Muy estimado señor: 
Tourista que tantas veces he sido, 
lo que me dá indiscutible práctica 
en la materia, llamo su atención so-
bre los siguientes puntos, que juzgo 
de capital importancia para el mejor 
fin de su loable empeño. 
Imprescindible de todo punto .me 
parece, se proceda antes que nada, á 
hacer una tirada de planos de bol-
sillo, de la Habana y sus alrededo-
res, (Vedado, Cerro, Jesús del Mon-
te, Regla, etc.,) cuyo precio no sea 
mayor de cuarenta á cincuenta cen-
tavos, así como una guía descriptiva, 
(Baedeker) en inglés, ó en ambos 
idiomas. 
No hay ciudad en el mundo, de la 
importancia de la Habana, que .carez-
ca de Guías y Planos completos, que 
tan útiles son para la orientación 
de los viajeros. 
1 Se me dirá que afjuí hay guías, a 
lo que replicaré que todas son in-
completas, malas y caras; en cuanto 
á planos, apenas hay alguno que 
otro antiguo y defectuoso, reducidos 
todos al casco" de la ciudad y en los 
que siempre faltan sus alrededores, 
punto importantísimo para todo via-
jero, que necesita el plano de la ciu-
dad y sus barrios, todo en una mis-
ma carta, que doblado pueda llevar-
se en el bolsillo. 
En New Yotfc, Chicago. Londres, 
París. Milán, Berlín, etc., etc., con 
lo primero que tropieza el tourista es 
con los vendedores de planos com-
pletos de bolsillo, cuyo precio oscila 
entre 20 v 25 centavos. 
Hace falta también el fomento de 
ttiagaas automóviles que hagan ex-
cursiones dentro y fuera de la ciu-
dad, como las que partiendo del * lat 
Iron en New York, cruzan sus dis-
tintos barrios en agradables excursio-
nes y por el precio de un P « ? ? / 
como los ómnibus que partiendo de 
Niza por la Corniche y la Rivera, 
van hasta Monte-Cario y Mentone por 
10 v 15 francos. 
¿No podrían hacerse aquí excursio-
nes al Vedado, al Mariel, á Cojímar, 
al Ingenio "Toledo", etc., etc.? 
Otro punto que considero, muy im-
portante es la conservación y aseo 
de nuestro viejo Morro. No hay 
tourista que venga á la Habana que 
deje de visitar la antigua fortaleza 
y bochorno causa vean en el estado 
de incuria y abandono inexplicable 
en que se encuentra ese monumento, 
que si inservible resulta como obra de 
defensa, sagrado nos debiera ser por 
lo que en nuestra historia representa. 
Podría allí haber un café, una foto-
grafía, venta de postales y folletos 
descriptivos del castillo, etc., etc., así 
como una lanchita de gasolina que 
hiciese el cruce del canal, en lugar 
de los peligrosos é incómodos gua-
daños en que hoy lo verifica. ¿No 
cree usted una vergüenza que con-
sintamos que el abandono y la hume-
dad destruyan aquellos murallones de 
históricos recuerdos? 
Debiera también ponerse sobre la 
puerta del Torreón de San Lázaro 
una lápida en que constase el año 
en que fué construido, etc. Días 
atrás acerté á pasar por allí en mo-
mentos en que un grupo de yankees 
daban á su alrededor vueltas buscan-
do algo 1 que les explicase el objeto 
y fecha de su erección. 
Podrían terminarse las obras del 
Malecón, así como exigir más uni-
formidad en las fachadas de sus ca-
sas, evitando con ello el feo aspecto 
que va tomando lo que debía ser 
nuestra más hermosa vía. 
Y sobre ôdo. señor redactor, que 
acabe de desaparecer de una vez pa-
ra siempre el Necrocomio y lo que 
fué enfermería del Presidio, del si-
tio en que ha de levantarse el Pala-
cio de la Industria, pero que se con-
siga que, desde luego, comiencen las 
obras de destrucción de esos dos feos 
y antihigiénicos edificios, así como la 
desaparición de la mal oliente caleta 
de San Lázaro y traslado del Hos-
pital del mismo nombre. 
Perdone señor redactor estos con-
sejos, hijos de mi buen deseo y me 
ofrezco de usted atento 
S. S. 
Marcial Limo Truff in . 
El primer punto que trata el señor 
Ulmo, de les planes de bolsillo, ha pi-
do ya resuelto por la Comisión de 
fiestas que ha ordénenlo la tirada de 
20,000 folletos en inglés, con planos y 
vistas de esta ciudad, y con un texto 
interesante para todos los touristas, 
cuya redacción ha hecho nuestra com-
pañera Miss TVright, cuyo solo nom-
bre es una garantía. 
Estos folletos estarán repartidos en 
los Estados Unidos por los agentes de 
las Compañías de vapores y de los fe-
rrocarriles de la Florida en todo el 
mes de Febrero, y se facilitarán á los 
tourista á su llegada á este puerto. 
Las guaguas automóviles ya exis-
ten y vendrá in m a s en cuanto resulte 
negocio para los que se dedican á di-
cha industria. 
Lo del Malecón está casi aprobado 
y lo del Morro y lo del torreón de San 
Lázaro esta/mos seguros, conociendo 
ôrao conocemos al señor Lombillo 
Olarck, que será pronto un hedho. 
De todos modos hay que agradecer 
al señor Ulmo, el interés que se toma 
en pro de la cultura y desarrollo 
esta ciuldad, así como que nos . ^ 
dirigido tan sensata carta. 
Porque el señor Ulmo no va e* 
do particularmente nada con tod " 
que pide, y ya aquí nos va parecí i0 
mentira que nadie trabaja ~* ^ 
en beneficio propio. mas lúe 
CURA GARANTIZADA PARA i r̂ T 
BRICES en niños y adultos. Cómorh?*** Có prese 
ha fallado. l*ijese en las iniciaies o. A 
frasco del VERMIFUGO de B. A. FÂH\pU,l DCIC para exterminarlas pronto. K 
D o n R i c a r d o U s c T ^ 
Hemos tenido el gusto de ree*C' 
en esta redacción la visita de nu 
tro compañero en la prensa don ? 
cardo Usó, corresponsal del no 
dico " E l Pueblo" que se p^0" 
en la ciudad de Valencia. 4 
Agradecemos al señor Usó 1 
atención de su amable visita. ' ' 
inQ» - J 
Comisión Consultiva 
A las cuatro p. m. se declaró abiep 
ta la sesión de ayer. "r" 
Por el iSecretario accidental fû  
! da el :2cta de la anterior, ^ 
! bada. 
Continuando en el examen del IV' 
\ yecto de Ley Provincial, se dio lecW 
al Capítu'o III que trata de la T-v̂ í* 
ría. y fueron aprobados los artfotS 
; siguientes: 
Artículo 84.—El Gobierno Proviu. 
cial recaudará todos sus impuestos, me! 
diante la, Administración Municipal 
qiue percibirá, por esto, un cuatro 
ciento del importo de la reca'uclatíiyj 
deduciéndolo de cada entrega que ve! 
rifique. 
Los cargos que so hagan al Tesorero 
de la Provincia, por ;cs inipnestos 
recauden los Munir-ipio.-;, deben zimu 
dar conformidad con los que el i S H 
do Tesorero haga á l.-.s Administrado, 
nes .Municipales por el importe dela: 
recaudación á cargo de ésta. • 
Dielics cargos se fol1mará,1. ron vista 
de las listas cobratnrias de los fl^H 
pies, con las modificaciones que OM 
rran en la.-» nii-. r.as. per a'.t-s, bajss j 
cactas ocasión ales, de •. •u.̂ r.io con lo 
preceptúa la Ley de Tributación 
3funiicipal. 
Artículo 85.—Ningún funcionario i 
emipleado cid rínhiorno Provincial, .cxl 
cepto a'quellns á quienes in-urnba por 
razón de sus en raros, podrá pereüñrl 
cantidad alguna, directa ó indirecta, 
mente de les contribuyentes ú otroa 
deudores, en pago do io .eue á la Pro-
vincia se adeudare. Ningún funckmii 
rio ó empleado de la Provincia podrá 
adquirir, por compra ó cualquier otroj 
contrato, créditos contra la misma. 
Artículo 86.—Las fianzas de los Te-
soreros Provincis'les, serán fijadas par 
los Consejos, según la ascendencia de 
los Presupiu'slus. ioniendo CQ cuenta 
que nunca podr'á sor menor que la qw 
determina la siguiente escala: Cuando 
eí pmsupuesto fuere de un nrilí'm J 
pesos ó más, sesenta mil pesos-, de qi; 
PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
N U T R A S V P E R I C R A N E O 
Eso es lo que Ud. debe hacer para 
tener el cabello abundante y trondoso. 
Nutra su pericráneo; fortalézcalo, lo mis-
mo que fortalece su cuerpo cuando está 
gastado. Antes que su pelo pueda crecer, 
necesita de algo para crecer; algo que lo 
supla de vida y vigor Hay solo un medio 
de conseguir la nutrición de su pericráneo,— 
esc medio es el Tn-cofc-ro de Barry. I 
Cuando la sangre está viciada, 
todo el organismo está afectado. 
Ventanías del Tricófero 
El Trí-cofe-ro, bace crecer el pelo, (excepto en aquellos casos de calvicie 
crónica, que son incurables) cura la caspa y picazón en el cuero cabelludo y evita 
la caida del pelo. Puede hacer tal por esta compuesto según la receta de un 
acreditado medico y la cual receta fue usada primeramente entre la clientela 
privada de un celebrado doctor, quién apreciando su éxito decidió ponerla en 
venta en un sentido comercial. El Tri-cófe-ro de B^rry, ataca la enfermedad de la 
calvez del único modo que el buen sentido aconseja. Haciendo desaparecer la 
causa. Fortalece y rejuvenece el gastado cuero cabelludo y logra éxito donde 
cualquier otro preparado fracasaríá. Acuérdese que el Tri-cófe-ro de Barry fué 
establecido en 1801, hace más de cien años. Es el único remedio para el pelo 
que se vendía en aquel entonces y se vende hoy. Un artículo que ha gozado del 
favor del público, por más de cien años debe tener su mérito. 
Cuando ae lava V i . el pelo, áe!»e teaer ¿raa cuidado ea la elección del jabón. El Jabón 
de Reuter aa por excelencia bueno para lavarse el pelo, pnes es absolutamente puro y 
produce una espuma de crémor abundante. De venta en au Droguería. 
1 1 
s 
Depurad la sangre, y las dolen-
cias que os aquejan no tardarán 
en desaparecer. Para este esta-
do morboso no se ha descubierto 
nada mejor que la 
Zarzaparrilla del 
B r . >íi{er 
que elimina la causa de la en-
fermedad enriqueciendo la san-
gre, reconstituyendo y fortale-
ciendo el sistemay trayendo en 
pos la salud. Miles de per-
sonas de todas partes del mun-
do cuya salud estaba quebran-
tada pueden atestiguar los 
efectos curativos de esta prepa-
ración. En efecto, gozan de 
perfecta salud y por consi-
guiente de la vida dende que 
tomaron la Zarzaparrilla del 
Dr. Ayer. 
rrensxada por el Dr. J. C. AYER y Ca.. 
jjc-̂ raU, Mass., E. U. A. * 
J-rMT " iai —Ayer — Acucar «i ca— 
ñioii utt purgaiite autive. _ 
. _ w . ' <i 
MIGUEL ANGEL PEREZ, HABANA, CUBA. 
Curado de Escrofulosis con 
L A E M U L S I O N D E S C 0 T T 
L E G I T I M A 
Aire impnro, males alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes de la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más* que un paso) es la constitución delicada que jnuchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministro carnes y fuerzar 
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimento» 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que completar 
entonces la nutrición con la Emulsión de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma lt 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. ' ,, . 
Es por esta razón que la Emulsión de Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Específico de 
la Escrofulosis. 
Precaución Necesaria. — No se confunda 1» 
Emulsión de Scott con otros preparados que se ofrecen 
como similares. La Emulsión de Scott es la única 
emulsión verdadera, la única que no se separa, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna, es legítima sin 1» marca del 
" Hombre con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bovrae 7 la 
Emulsión de Scott Legítima constituyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosis en todas sus mani-
festaciones. 
S. 109 
SCOTT & B015E, gnímicos, ÜÜEYA YORK. 









Tiiento> mil á memií de un millón, ein-
enta mi l ; de trescientos mil á menos 
^ «.uinientos mil . treinta m i l ; :le cin-
•oent'a mil á menos de trescientos mil . 
Hez nuil; de veinte y cinco mil á menos 
Ae cincuenta mil , cinco mi ; ; de diez. 
0iil á menos de veinticinco mil. dos m i l ; 
de mencs de diez mil pesos, el veinte 
por ciento de la ascendencia del presu-
pu jto. Artículo 87.—En caso de vacmte 
iJefinitiva del cargo de Tesorero, el Con 
gejo designará un Consejero, como sus-
tituto, sin retribución alguna, mientras 
proveo el cargo; en caso de vacante ac-
eidenta". el Tesorero hará entrega á un 
sustituto dejignado por él. á su costa y 
bajo la responsabilidíd de su fianza. 
Artículo 88.—La Tesorería estará 
ggtaibleciia en la casa donde se insta-
lare la Administración Provincial. 
Artículo 89.—Xo se cancelará ni de-
volverá ninguna fianza de funcionario 
5 empleado, hasta que hayan sido 
aprobadas definitivamente "as cuentas 
por la Intervención General del Esta-
flo. y extinguidas las ravponsa.bilidades 
de los funcioniiTios ó empleados, cuya 
gestión resulte -garantizada con dicha 
fianza. 
Todo acuerdo sobre devolución de 
fianza, deberá ser adoptado por el Con-
gejo. con vista de los docutmentos jus-
tificativos de la irresponsabilidad del 
afianzado. 
La fianza de los contratistas será de-
vuelta, previo acuerdo del Consejo, 
pnando ést-e considere que aquellos 
han cumplido todas las obligaciones 
que en la obra, servicio ó contrato les 
resulten. 
Artículo 90.—El imparte do tojo 
pago que resulte renliza:1o sin estar or-
denado ó intervenid.), ó que están | 
no apárezea comprendido, en fa diis-tri-
boición de fondos corréspondieutes, ó 
exceda, del crédito pre¿upuesto. será 
Snmedi ata mente reintegrado por el 
Tesorero, á resei-va la responsabili-
da'd ulterior que procediere. 
. Artículo 91.—El Secreterio de Ha-
cienda, en caso de denuncia de hechos 
graves, referentes á la Hacienda Pro-
vincial. pcJ rá designar uno ó más fun-
cionarios de su Departamento, que 
exiamiinen é informen sobre los hechos 
demui'-.iadv.s; y si los estimare puni-
bles, dará cuenta de ellos al Trj&unal 
ordinario. Los funcionarios y eniplon-
dos Provinciales, estarán obligados á 
faciiltar las gestiones de dichos Ins-
pectores y á ayudarles en cuanto e-sté 
,á su alcance. 
Del1 Capítulo I V que trata de la 
Contaduría Provincial, fué aprobado 
el artículo 92 que determina las fun-
ciones del Contador. También se apro-
baron los artículos números 93. 94 y 
9o del Capítulo V que tratan de las 
cuentan provinciales y forma de reu-
dirbs. 
A las seis p. m. se dio por terminada 
-la sesión uedando citados les '•omisin-
nado.s para reunirse á las 3 y 30 p. m. 
de hoy. 
L a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
Habana. Cuba. Enero 16 de 1908 
Hon. Julio de Cárdenas. 
Presidente de la iComisión para el 
fomento de la Estación luivernal en 
Cuba. 
Señor : 
Tengo el honor de acusarle recibo 
de sil comunicación del 6 del acual así 
como de los documentos que con la 
misma acompaña: y en respuesta á di-
cho escrito debo manifestarle que 
acepto agradecido el nombramiento 
de Presidente Honcrario de la Cornil 
sión para el fomento de la Estación 
Invernal en Cuba. 
Con referencia á su solicitud «de 
que por la Repútbliea se contribuya 
con la suma de $25.000 como donación 
á los gastos que ocasione el llevar á 
efecto el programa de fiestas eoave-
nido entre el Ayuntamiento y la Co-
misión nombrada, me permito infor-
marle (pie. de tas fondos del Tesoro 
Nac:o.nial. consignaré una suma igual 
á la que ha consignado la ciudad dé 
la Habana, ó sea $15.000. 
Su solicitud referente á la construc-
ción por el Estado de un edificio que 
ha'brí-a de dedicarse á Palacio de la 
Industria, ha sido trasladada al Se-
cretario interino de Obras Públicas 
para su necesario, estudio. 
En cuanto á la emisión de "Cert if i -
cados Souvenirs", he de informarle 
que este asunto parece ser de la com-
petencia del Ayuntamiento y del Go-
bernador Civil de la Provincia de la 
Habana, que babrán de considerarlo 
de acuerdo con las leyes vigentes. 
Respetuosamente, 
t Charles E. Magoon. 
Gobernador Provisional. 
Cantidades recaudadas entre las ca-
sas de modas para los festejos que 
organiza la Comisión del fomento 
de la Estación Invernal en Cuba, y 
depositadas en el Banco Nacional: 
O. A. 
Galería Lafayelle $10-00 
Yankee . , 15-00 
rota! $25-00 
O. E. 
negado doscientas cuarenta y ocho 
solicitudes de indulto. 
Crédito 
S • ha concedido un erédit.» é e 
$2.955 para mobiliario del Tribunal 
Supremo, suma (pie unida á la de 
$2.000 consignados en Presuprno, 
para obras de derecho podrá ser 
invertido libremente por el Presi-
dente de dicho Tribunal sin el re-
quisito de la subasta, dada la ur-
gencia de la adquisición de dichos 
muebles y libros. 
Sin lugar 
Ha sido declarada sin lugar la 
alzada establecida por don Francis-
co Zandaín. contra la resolución del 
Gobernador Provincial de la Haba-
na que declarando subsistentes las 
concesiones de las minas " H a t u e y " 
y " San Carlos", de don Carlos J. 
Gluim, revocó la concesión hecha al 
señor Zardaín. de la piina "Cons-
tancia" por resultar, esta últ ima su-
perpuesta á aquellas, retrotrayendo 
el expediente al estado que tenía 
á f in de que se practique la de-
marcación de la mina "Constancia." 
en el terreno franco que hubieran 
deiado las minas " H a t u e y " y "San 
Carlos." 
Los obreros 
Una comisión del Comité de la Fe-
deración Obrera, estuvo ayer tarde 
en Palacio á dar cuenta al señor Go-
bernador Provisional de que á pe-
sar de haber celebrado varias entre-
vistas con los fabricantes de tabacos 
no habían podido llegar á un acuer-
do. 
Mr. Magoon les contestó que esas 
son cosas que no pueden solucio-
narse vcon la prontitud que ellos de-
sean. 
Petit Pa r í s . . . 
Fasfhionable . . . 
Maison Xouvelle 
Petit Maison . . 
Nueva Magnolia . 
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POR L A S O F I C I N A S 
P A U A G I O 
Artículo derogado 
El (iobernador Provisional tenien-
do en cuenta la recomendación he-
cha por la Comisión Consultiva 
A.graria, la solicitud de la Cámara 
de Comercio y lo propuesto por la 
Secretaría de Agricultura, ha resuel-
lo dentfrar el artículo 7 de la ley 
de 15 de Septiembre de 1902 por 
el cual quedaba prohibida la cx-
j portación de ganado. 
Indultados 
Han sido indultados totalmente 
¡ Eduardo Morales y García. Añdcéa 
Imanjuí y Fjeytes y parcialmente. 
! Manuel Deporto Havata, 
Indultos denegados 
| El Gobernador Provisional ha de-
Solicitamos Agentes Para Nuestros Cuadraos. 
Deseamos establecer agentes en todas 
las poblaciones que tomen órdenes para 
ampliaciones de retratos, marcos y arti-
culos de arte. Ampliamos retratos de 
cualquier original pequeño por el precio 
de 50c, 75c 6 $1.00 oro. Suplimos buenos 
marcos por 40c, 50c y $1.00 oro. Nuestro 
surtido Incluye los mejores cuadros 
religiosos y sagrados. Por asi decirlo, 
todos los géneros conocidos en el ramo de 
arte á los precios más bajos. 
Gangas en ampliaciones á agentes y 
comerciantes. Ampliaciones de cualquier 
nrtmero de cuadros hasta 16x20 pulgadas 
(% del tamaño natural), montados en 
marcos dorados de 6 pulg. completos con 
Jl vidrios y respaldos, solo $l.jo cada uno, 
6 en marcos de 4 pulgadas completos, á 
$0.95. Estos cuadros se detallan de $4.00 
Á $fi.00 oro cada uno. 
Equipo especial de muestras. Tres 
cuadros de lfix20; un crayn, una sepia; un 
pastel, en voltura de cuero, completo, por 
$1.40 oro, enviados por correo. Precio 
corriente $4.60. E l precio de este equipo 
especial será devuelto al agente al recibo 
de un pedido por valor de $10 oro. 
E L V A L O R d e $ 2 5 E N C U A D R O S P O R S Ó L O $ 5 . 5 0 
Vendemos á nuestros agentes 100 cuadros reUgiosos de 16x20, asuntos 
varios, en variados colores, incluyendo, la vida de Jesús . E l Sagrado Corazón, 
L a Familia Sagrada, Genealogías de la familia. Recuerdos, Liciencias de 
matrimonio. E l Padre nuestro, (protestante y catól ico) , Santa Cecilia, Roca de 
las Edades, E l Angel de la Guardia, etc., etc.—na surtido esplendido en cajas 
elefantes & prueba de agua (las que valen $1.00 por si mismas). Precio total 
$5.50 oro. Se detallan á 25c cada uno. Ganancias $19.50, sin la caja. Se 
garantizan artículos de primera calidad. 
Huostro catálogo de 64 páginas en aspafiol contiene muchas ilustraciones, 
cotiza los precios más bajos, explica detalladamente nuestro sistema de negocios 
y se envia gratis á petición. No pase Ud., esta oportunidad. Solicitamos 
agentes en todas partes. No lo posponga Ud., mas escribanos hoy. Si no ha 
tenido Ud experiencia como agente ó comerciante, en este ramo, nosotros le 
enseñaremos por corespondencia, asegurándole a s í éxito desde el principio. 
Diri .i irse á 
CONSOLIDATED PORTRAIT & FRAME COMPANY, 290-249 W. Adams Sf., CHICAGO, ILL E.U.A. 
Wm D E F A M I L I A 
O B a c o n s e j a m o s u s a r l a l »VZ D I A M A N T E 
LONGMAN & M A R T I N E Z 
si queré i s evitar desgracias en el Hoyar. 
Este es el único aceite de carbón que dorante los últimos 36 años 
caueado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, hutno y mal olor, 
líe venta en todas las ferreterías. 
p a r a mi j s ú i f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
^ « l ^ f o x x o O I S - I V X E I ^ . O ^ I D E M S S I 
c 2595 alfc 48-13 * 
las inscripciones de los siguientes 
patentes nacionales: 
A l señor Herbert Henry Cousins. 
por "Mejoras en aparatos para tra-
tar licores espirituosos." 
A l señor Tomás Selles por ' ' U n 
mievo producto industrial niedica-
nteatoto titulado "Lepricida. Sif i l i -
' da y Cancericida Selles." 
A l señor Dagoberto Campos, por 
" u n nuevo sistema de anuncios." 
A la señora .Marión Elizabeth 
(lotherd AV a Ha ce. por "Uso de la 
yagua de la palma real en las tar-
jólas postales con vistas decorativas, 
paisajes, etc." 
A la American Tobacco Co.. por 
"Mejoras introducidas en máqui-
nas de hacer cigarri l los." 
A los señores Mart ín Altolaguirro 
y Joaquín Zabillaga. por " U n proce-
dimiento para convertir el azúcar 
de miel en azúcar de guarapo." 
A los señores Jacinto Manzabaley 
y Ricardo Carús. por " U n método es-
pecial de anunciar en planchas de 
aluminio, hierro galvanizado y to-
da clase de metal laminado aplica-
ble á toda clase de mesas." 
A l señor Xorberto Armas, por " U n 
aparato mecánico para cortar en tro-
zos la paja de caña de a z ú c a i . " 
E l tabaco 
Ayer dio cuenta el general Pedro 
Díaz á la Secretaría de Agricultura 
de una inspección á las vegas de 
Vuelta Abajo. Resulta que la pró-
xima cosecha de las segundas siem-
bras presenta un aspecto inmejo-
rable en cuanto á la calidad. 
G O B I B R I N O P R O V I I N G l A b 
Con lugar 
Declarando con lugar la queja del 
señor Onofre Cabré contra Ta Alcal-
día Municipal de la Habana Q ê le 
aceptó ' la renuncia que presentó del 
S E C R E T A R Í A D B 
t l A G I B P S D A 
Nombramientos 
Los stMlores Baldomcro Pimiento y 
Juan Boo han sido nombrados Ins-
pectores de descarga de la Adua-
na de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las renuncias 
que de sus cargos presentaron el 
Juez Municipal de Altagracia. don 
Eladio AI i randa, y los jueces munici-
pales suplentes de Consolación del 
Sur y Méndez Capote, respectiva-
mente, don Ramiro G. Bravo y don 
Pedro Gutiérrez Cuesta. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Una alcantarilla 
l i a n sido aprobados el proyecto 
y presupuesto para la construcción 
de una alcantarilla adicional para 
el puente Sagua. en el tramo de, a 
rretera de Remedios á Zulu^ta. 
Pretensión desestimada 
Ha sido desestimada la solicitud 
de don Juan Bouchou para (pie se 
modifique el trazado de la carrete-
ra en construcción entre Wajay y 
Santiago de las Vegas. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Patentes de invención 
Por esta Secretaría se han hecho 
PÍDASE L A CERVEZA TÍVOLI 
..Por qué sufre V. de dispepsia? To-
me la Pepsina y KuibarDy Ue B\)¡i. 
y U K . 
Y se curará en pocos días, recobraré, 
su buen humor y su rostro se pundri, 
rosado y alegre. 
I.a PcjuMm y Ituibarbu de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratainienio de todas las e n í e r m e d a . 
<lf-s del e s tómago , dispepsia, gas trá l -
Kia, itiJiyestiones, digestiones lentas 
y difkiles. mareos, vómitos de laa 
emburaxadas, rliareas, e s treñ imiento , 
neuiastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y RU1-
BAKÜÜ, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila 
más el alimento y pronto llega á la 
c uración compelta. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas laó boticas de la 
Is la. 
: 6 - l E 
no ba 
F U M E N D E 
, S I B 0 X E T 
CIONAL REALIZACION 
P O R B A L A N C E D E 
¿ i 
D / S P E P S / A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S . 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A . 
an niños y adultos. e^;refii-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estomago é 
intestinos, se curan, nunqn* 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SÁ1Z DE CARLOS 
Marca "STaffiALIX,, 
Strrano, 30, Farmacíi 
MADRID 
¥ prlactpales del muuda. 
Pildoras de Podofllino y de Purgatina. De-
| pós i tos generales. Droguer ía s de Sa ir4 y di 
Johnson. Unico Representante J . jta.'f-a^ 
Obrapía 19. 
~ Í6-1E 
A Z A R I N G L E S 
1 > E R A M O N R . C A M P A / 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
E n o r m e E e T o a j a 
e n l o s p r e c i o s 
C a n g a s p a r a t o d o e l m u n d o , q u e d e b e n 
a p r o v e c h a r s e . L a s d e e s t e a ñ o s o n e x -
c e p c i o n a l e s , p o r q u e e l f r í o l l e g ó t a r d e y 
l a s h u e l g a s e n f r i a r o n l a s i t u a c i ó n . H a y 
d e c i s i ó n d e p e r d e r e n l a s v e n t a s . P a r a 
h a c e r e l b a l a n c e , e s n e c e s a r i o 
R E A L I Z A R , R E A L I Z A R , R E A L I Z A R 
y e s o e s l o q u e s e d e s e a , a u n q u e s e a 
p e r d i e n d o l a p l a t a . 
L E A N L A L I S T A QUE C O N V I E N E 
Trajes de casimir color, azules 
y negros, para hombre, que antes 
valían a $8 y á $10, ahora á $6-60. 
I D E M . idem. superior, que 
eran de .4;1¿-00, á $8-00. 
I D E M , idem. muy finos, que 
valían $14-00. á $10-00. 
I D E M , idem. especiales, úl t ima 
moda, á $14-00. $16-00, 20-00 y 
23-00. Ks de lo mejor. 
TRAJES chaquet extra, de 
$:{1-S0 á $26-50. 
I D E M de smoking, moda úl-
tima, á $21-20. $26-50 y 31-80. 
I D E M de frac, mnda últ ima 
según figurín, á $37-10. 
Pantalones de casimir, jerga y 
vicuña, se dan á $2 los que va-
lían $3 y $4. 
LOS H A Y superiores á $3-00 
y clase extra, á $4-00 y $5-00. 
SACOS casimir para hombres, 
á ¡$3-80! los que antes se daban 
a $4-50 y $5-50. 
ÍDEM superiores, á $5- 00, 
$7-00. $0-00 y $10 
ABRIGOS de paño, color azul 
v negro, para hombre, á $5-00, 
$6 18, si2-72. $10.00 y $25.50. 
M A K F E R L A N D S armour y 
vicuña, para hombre, con forros 
de seda y -aten, á $5-30, $6-36, 
s21-2o v's25-50. 
RUSOS, clase extra, á $12-72 
y .< 15-90. 
CHALECOS de fantasía para 
hombre, que tanto se están usan-
do ahora, de piqué, á $2-00, $3-00 
y $3-40. 
CAMISAS franela para hom-
bre, las hay de 75 centavos, $1-00 
v $2-50. 
BUFANDAS de lana, á 60 cen-
tavos y $1-00. 
CAMISETAS y calzoncillos 
enguatadrs. en lana y algodón, á 
$1.5(i. *•_•.«$2.50 y $4,00 
CAMISETAS de" ciclista, tallas 
de caballero, á $1.25 y 1.75. 
CAMISAS de dormií , ¿ e hom-
bre á peso. Eran de dos. 
M A N T A S de lana para viaje, 
desde $5.00 á $15.90. 
Trajes de casimir para jóve-
nes, tallas 36 á 42, á 5.60. ¡ Asom-
broso! Antes val ían á $8 y á $10. 
I D E M , idem, para ídem, color, 
y vicuña azul y negra, muy finos, 
que se vendían á $12-00, ahora á 
$8.00 y los muy superiores/que se 
vendían á $14, ahora á $10. 
E N TRAJES de casimir inglés 
diagonal y armour azul y negro, 
tanto cruzados como rectos, pa-
ra jóvenes, el surtido es colosal y 
rebajado considerablemente. Los 
hay de $12.00. $14.00$! 6.00 y $17. 
Sacos para jovencitos de 12 á 
16 años, en casimir color, se liqui-
dan á $5.60. Val ían $7 y $8. 
LAS CAMISETAS ciclistas pa-
ra niños, á medio peso. 
TRAJECITOS de marinera y 
roste, de lana, para niños, los 
hay desde $2.00 hasta $8.50 en 
varkdad de dibujos bonitos. 
V LOS DE dr i l y piqué, desde 
$1.50 á $5.00. 
TRAJES cruzados de casimir, 
para niños, tamaños del 32 al 42, 
y surtidos en colores, á $4.50. 
Son los que valían $6.00 y $7.00. 
Idem, idem, superiores, en los 
mismos tamaños, que vahan $9.00 
y $10.00, ahora á $5-60. 
I D E M , idem. extra, á $8.00, 
$9.00, $10.00 y $12.00. 
En pantaloncitos cortos, de ca-
simir, armour, alpaca y jerga, pa-
ra niños, un verdadero disloque 
¡ ¡ á peso! I 
Más finos, á $1.60, que valían á 
$2.50. 
Y los de dr i l , color y blancos, 
¡ ¡ á ochenta centavos!! 
Otra ganga para los niños: go-
rras de paño, con visera, á dos pe-
setas. 
CAMISETAS de lana, para se-
ñora, á $2.00. 
PANTALONES también de la-
na, para las damas, á $2.50. 
CUBRE CORSETS á 4^centa-
vos y 50 centavos. 
CAMISONES crepé de lana 
á $4.00. 
M E D I A S de lana á medio peso. 
(Antes valían á $1.50.) 
VELOS PALATINO, á peso, 
que valían dos, y los que valían 
$2-50, ahora á $1.50. 
LAS PIEZAS de crea de hilo 
con 30 vara.s. á $4.50 y $5.30. 
FRAZADAS algodón y lana, á 
30, 70 v 90 centavos v á $1.00, 
$1.20, $1.50, $1.80, $2.00, $2.50, 
$3.00, $3.50. $5.50 y $7.50. 
ALFOMBRAS, desde 80 cen-
tavos hasta $12.00. 
TODAS las lanas de 80 centa-
vos, se liquidan á 60 centavos. ' 
Los refajos de seda de dos luí-
ses, se dan á centén. Los de dos 
centenes, á dos luis es y los de 
tres centenes á dos centenes. Me-
recen la pena verse, porque es tán 
regalados. 
CAMISAS de dormir de seño-
ras, k $2.00. 
En abrigos de todas clases pa-
ra las damas, una verdadera he-
catombe de precios. / 
Vean qué quemazón. 
Carriks de paño para señora, 
{¡á 3.001! 
Paletos, los hay de $2, $3, $4, 
$5 y $6. 
Paletos largos á $12, $14 y $18. 
Paletos superiores á $26.50, 
$31-80 y $34-00. Cosa rica. 
Chaquetas y Monte-Carlos, pa-
ños muy ñnos, á $8, $9, $10 y $12. 
Capas, desde 60 centavos á $8 
Chaquetas de abrigo para n i -
nas de $3, $3.50 hasta $6. 
Abrigos para niñas, desde 
$4.50 hasta $7. 
Abriguitos á $2. 
Boas desde 75 centavos hasta 
S10.60. 
U N SURTIDO enorme de col-
chonetas, des $1. hasta $7.50. 
A d e m á s d e l o s b a r a t í s i m o s p r e c i o s e n a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , h a r e m o s u n a b o n i f i c a c i ó n d e l O p o r c i e n -
t o e x t r a , á t o d a p e r s o n a q u e c o m p r e m á s d e u n a b r i g o , y 2 0 
p o r c i e n t o á q u i e n c o m p r e m á s d e d o s . 
C o n e s t o s p r e c i o s n o c o m p i t e n n i l o s f a b r i c a n t e s e x t r a n -
j e r o s , p o r q u e c a s i , c a s i , v a l e n m á s l o s d e r e c h o s d e A d u a n a . 
I 
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D I A R I O DE L A MARINA--Edif t ión de la mañana.—Enero 22 de 1908. 
Carsrn de Auxil iar del Departamento 
de Veterinaria Municipal, por cuanto 
diciha Autoridad no es comoptcnío. si-
no el Ayuntamiento, para conocer de 
esa clase de asuntos, revocando; en 
consccucnHa el acuerdo del Consis-
torio confirmatorio del Decreto de la 
AIcHlrlía (jue 1c aceptó la renuncia al 
señor Cabré. 
Con lugar 
Declarando con lugar el recurso 
de queja esta.blecido por el señor don 
Bartolomé Aulet y Condal contra 
acuerdo del Ayuntamiento de esta 
capital de 16 de Noviembre de 1906. 
por el que se asignó el canon de $20 
al servicio de agua para una máqui-
na de t r i turar piedra situarla en la 
calle O, terreno yermo c utre 21 y 23. 
á partir del primero de Enero del 
año próximo pasado, cuyo acuerdo 
apeló para ante este Gobierno en 20 
de Marzo del mismo año. la cual no 
tiene noticia haya sido resuelta; por 
cuanto las plumas de agua con cá-
non anual son para las fincas que 
produzcan renta sobre la cual se f i ja-
rá el canon que 1c corresponda con 
relación á la cuant ía de aquella, y en 
el presente caso se trata de una má-
quina y. por lo tanto, en ningún caso 
más justificado el uso del contador 
de agua. 
Confirmado 
Confirmando Decreto dictado por 
el Alcalde Municipal de Jaruco ne-
gándose á lo solicitado por los seño-
res Andrés Loibato y Agustín Casales 
téspecto á que suspendiera la ejecu-
ción del acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento en lo de Noviembre del 
áfio próximo pasado, aceptando la 
renuncia del señor José María Zayas 
del cargo de Concejal y susti tución 
de éste por el señor Miguel Cándano, 
por cuanto diolió acuerdo ha sido 
tomado cou.el " q u o r u m " legal qup 
previene la Ordi'n número 519 de 
1900. 
Visita 
Ayer tarde cumplimentó al general 
Xúñez. en el Gobierno Provincial, el 
Comandante del buque-escuela de la 
marina de guerra alemana surto en 
puerto. 
El general Núñcz irá mañana á 
bordo á devolverle la visita. 
Secretario: señor José Luis Her-
nández Brito. 
Vicesecretario: señor Félix Berard. 
Vocales: señores Marco A. Llanera, 
Alfredo Robomlo. Oscar Rivas. Mi-
guel Casas. Matías Amaya, Alberto 
Fernández. 
Devolvemos á la expresada Directi-
va el atento saludo que nos dirige y 
le deseamos buen acierto en la admi-
nistración y marcha progresiva de la 
sociedad. 
Pila Ancha 
Segnn nos anuncian los iniciadores 
de las escuelas que están próximas á 
establecerse en la aldea de Gerdido, 
Coruña, pronto se celebrará una fun-
ción en el teatro Mart í á beneficio de 
las mismas. También hay en proyec-
to dar un desafío de pelota en A l -
mendares. con el mismo f in . 
Nos alegramos que ambas fiestas 
se l'leven á cabo, y den resultado prác-
tico á los fm^s que persigue la simpá-




AVenceslao Valdés. procesado .en 
car-a instruida por robo, compareció 
ayer tarde en la Sala primera de lo 
Criminal, ante la cual manifestó es-
tar conforme con la pena de cuatro 
meses de arresto mayor que el minis-
terio fiscal le pedía en sus conc luáo-
nes provisionales. 
En >n vista VÍ Sala dió por termina-
do el juicio. ^ 
Infidelidad 
En la misma Sala se celebró ayer 
tarde la vista de la causa seguida con-
tra Adolfo Rey Omil. por un deli'to de 
infidelidad en la custodia de presos. 
Para este procesado tuvo á bien p»»-
dir el Ministerio fiscal la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor. 
El letrado defensor, en su informe, 
abogó por la absolución de su patroci-
nado, puesto que de la prueba no re-
sultaba cargo alguno que constituye-
j ra el delito de que era acusado. 
Otra infidelidad 
También compareció ayer tarde an-
S A I N I D A D 
La fiiebre amarilla.—Nuevo caso 
Ha sido confirmado en Cienfuegos 
caso de fiebre amarilla el enfermo 
Antonio Rodríguez, español, que pro-
cede del campamento número tres de 
la carretera de Cienfuegos á Mani-
caragua. 
Muerto 
En la Colonia Española de la mis-
iba ciudad, falleció el atacado -José 
Palacios, que procedía de Palmira. 
A S U N T O S VARIOS 
El Sr. González Hernández 
Este nuestro antiguo y buen amigo 
de siempre, arana de regresar á é su 
viaje ann;i! á Europa, en el vapor 
" P r í n c i p e Oscar". 
Después de viajar por Francia. Ale-
mania.. Inglaterra^ España y Bélgica, 
dedicado, con su proverbial actividad, 
á todos los asuntos y negocios, vuelve 
el señor González Hernández á esta 
capital en la que goza de generales 
Bimpatías. 
Bienvenido sea el aprecia/ble amigo 
y comerciante, señor González Her-
nández. 
E l Dique 
El lunes subió al Dique el vapor 
' 'Olivette"', de .1678 toneladas, pa-
ra limpieza y pintura. 
Liceo Artíst ico y Literario de Regla 
La Junta Directiva que ha de re-
rjir los destinos de este "L iceo" du-
rante el presente año, la componen los 
Añores siguientes: 
Presidentes de Honor: doctor An-
tonio Rodríguez Parra, señor Miguel 
Coyula Llaguno. 
Presidente efectivo: Sr. don Carlos 
D. Scott Cámara. 
Vicepresidente: señor Antonio Mar-
lín Fierro. 
Director: señor Francisco Mart ín 
Fierro. 
Vicedirector: señor Enrique Roura. 
Tesorero: Dr. Francisco T. Gonzá-
lez García. 
Contador: señor José Eligió Val-
iés. 
te la Sala primera de lo Criminal 
Juan Tan Montejo, procesado en cau-
sa seguida en vir tud de otro delito 
de infidelidad en la custodia de pre-
sos. 
E l señor Fiscal en vista de los auto» 
y de la prueba practicada, elevó á de-
finitivas sus conclusiones provisiona-
les. >olicitaudo que al procesado se le 
impusiera la pena de dos mil quinien-
tas pesetas de multa con la inhabili-
tación perpétna, 
Después de informar la defensa 
tratando de llevar al ánimo de los jue-
ces la inocencia de su patrocinado, la 
Sala declaró el juicio concluso para 
la sentencia. 
Sentencia 
La Sala primera de lo Criminal en 
sentencia que dk-tó ayer a'bsuelve * 
•Santiago Barcena, procesado que fué 
en una causa vista seguida por un 
supuesto delito de rapto. 
Conformes 
Por haberle conformado el proce-
sado en el acto del juicio con la pena 
de un año, ocho meses y veintiún dias 
án prisión correccional que el Minis-
terio Fiscal le pedía en las conclusio-
nes provisionales, la Sala segunda de 
lo Criminal acordó dar por terminada 
la vista de la causa seguida por rapto 
contra dic'ho procesado, Juan Castro 
Enriquaz. 
• También se conformó con la pena 
de un año. ocho meses y veintiún dias 
de prisión correccional Indalecio Sie-
rra, procesado en una causa seguida 
por un delito de infracción de la ley 
de ferrocarriles. 
Condenado 
La Sala segunda en sentencia que 
dictó ayer condena á Manuel Moróte 
Collazo, á la pena de un año y un día 
de prisión ' correccional como autor 
de un delito de atentado á un agente 
de la autoridad. 
Inconstitucionalidad 
En el Tribunal Supremo tendrá lu-
gar mañana la vista del recurso > 
inconstitucionalidad interpuesto por 
el Ldo. Manuel Secades contra la re-
PÍDASE L A CERVEZA T I V O L I 
Y O 
C U R O 
C e i m i í s l í M s ! 
Curarlas no signifiesen este caso detener-
la» temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
11- ¿'tiesta tod» la vid', al estudio de la 
E p i l e p s i a . ü G P ü t s i o n s s i 
Gota C o r a l . ' i 
Qaraotlz» que tal Remedio curará Tes 
casos más severos. 
El v ' otro» hayan fracasado no *$ razin para rehu. 
tar curarse ahora. Se eaviará -GRATIS a quien la 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO 1KFALIBLF 
y ua tratada sobre EpSej/sia y tado los padecimie»to« 
kei vioses- Nada cuesta probar, y la curacióa es secuta. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es ral iJníco agente. Sírvase dirigirse i él para prueba 
gratis. Tratado y irascos grandes. 
D r . t i . O . R O O T , 
L*h*rmUrÍ0t.' qli Pine Strceí, . . Nueva Vrrk. 
PRUEBA GRATIS; 
' Cualquier lector de este periódico que envíe su aon* 
kre camplero y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
> Obiip» 58 y 55. J 
Apartado 7 8 0 , H A B A N A ^ , 
redhirf por correo, franco de porte, un Tratado aobri 
ta cura de la Epilepsia y A Uquo*, y un frasco de pru^ 
w GRATIS* 
L a C a r g a e s E x c e s i v a 
Los extraordinarios esfuerzos que 
tienen que emplearse en la lucha por la 
existencia afectan los ríñones y caus-dn 
nueve décimas partes de los achaques y 
sufrimientos de la humanidad. 
La gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
piensan mucho y duermen poco, son 
los que atarean mas los ríñones. 
Atarear demasiado á los ríñones es 
congestionarlos y tupirlos; perturbarlos 
c impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus riñones están 
enfermos. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, continúan en sus 
excesivas tareas hasta que los riñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación ó aplazamiento para 
los que sufren de los riñones es de malas 
consicuencias. Deben, ó proceder á curarse los riñones ó seguir en decadencia 
hasta la fatal Diabctis ó el Mal de Bright. Los primeros síntomas ti ic descuidan 
se irán haciendo cada dia mas graves. 
Las Pildoras d'j Foster para los riñones le curarán á Vd. Este gran especifico 
ha devuelto la salud ce un modo completo y permanente á miles de pacientes, 
como lo comprueban sus declaraciones. 
Obsérvense los síntomas de las enfermedades de los ríñones. Reconózcase en el 
dolor de espalda, lomos ó cintura, una señal de peligro. Examínese, la orina. Ayú-
dese á los riñones á desempeñar sus funciones* Curádlos cuando estén enfermos. 
Otros síntomas manifiestos de que los ríñones están enfermos son : dolores reumáticos y neurál-
gicos en los músculos ; los síntorr.ís de la orina, unos bien patentes y otros investigablcs mediante 
EÍmpies experimenros, recrecimiento de las ojeras, hinchazón, palidez ó color encerado, falta de 
energía, visión de olas ó puntos, etc. 
Al sentir cualquiera de estos síntomas no debe Vd. aplazar, sino recurrir en el acto á las Pildoras 
de Foster para los riñones. 
í De i M e r isl Parlo D e i r t . 
El Hon. Timothy D. Sullivan, miembro del Congreso 
de los Estados Unidos por el Octavo Distrito de New York, 
cu donde está reputado coreo el verdadero leader del parti-
do Demócrata, uus escribe: "Es placentero recomendar un 
remedio de las propiedades de las Pildoras de Foster para 
los uñones , qne he hallado invajuables para eliminar mis 
malos !üímomas de nial de los riaoues, y para resta-
blecer estos órganos ú una salud normal. No tan solo 
han producido los resultados más beneficiosos en mi pro-
pio caso, sino también en los de varios amigos á quienes 
las he recemendado.'' 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
D e venta en las boticas. Se e n v i a r á muestra g r á t l s , franco porte, á 
quien ia sol icite . Fos t er -McCIe l l an C o . , Buffalo, N . Y . , E . U . de A . 
solución del Alcalde ár la Habana, 
prohibiendo la celebración de mitins 
al aire libre. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIENCIA 
Juicios Orajes 
Sala primera de lo Criminal.— 
Juan Masó Parra. José VTla. José 
Lara Miret. Gabriel Cabrera. Juan José Salazar, por robo. Juzgado d I 
B. Martínez y Vicente Gómez, por re-i Qeste " ' 
belión. Juzgado especial. Ponente: 
La Torre. Fiscal: Gut iér r -z Quirós. 
Defensores: Licenciados Gonzalo Jo-
rrín , Mario Diaz, J. L. Castellanos y 
B. L. Moráu. . 
Sala Segunda de lo Criminal.— 
Podro Amorós y Bernabé Amorós. 
por robo. Juzgado de Güines. 
Sala provisional Civi l .— 
María Josefa Ponce de León y 
Hilas solicitando el patronato de* ^ 
capellanía de $5.000 mandada i f^. 
dar por Ana María de Leiva .J-uzgado 
del Este. Secretario Segura. 
THF 
. . i l l l U 
INFORME Á l A L 
( I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 ) 
• 3 1 DE 
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R A 
R A N A 
E l r e m e d i o m á s soberano para N E U -
R A L G I A S , D O L O R E S de C A B E Z A , de 
muelas , de i jada , de o idos y para t oda cla-
se de dolores . E n l a fiebre no h a y na-
da mejor , hace bajar la t e m p e r a t u r a . 
L)e ven t a en todas las buenas bot icas . 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
c 211 alt 13-12 E 
A C T I V O 
En metálioo. . . .• . . . . . . . . . . . . . . 
Billetes del Dominio de Canadá.—MoneJa corriente • 
Xotas y chequefi sobre otros Bancos < 
Saldo á nuestro farvor «n Bañóos deil Canadá . . . •• 
S'sl'do á. nuestro favor en Bañóos Extranjeros 
Saiio á nuestro favor en Bancos Británicos • 
Invertido en (Bono* Provincial Municipal, etcétera) . «i 
Préstamos á pedir Garantizados por Bonos. Abonaré» y A-ccione*... 
Préstamos á pedir Garantizados por cereaúes y otros produelos.. 
Préstamos á Provincias y Municipios « 
Préstamos corrientes. Garantizados por Bonos-y Acciones * 
Préstamos Corrientes. Garantizados por cereales y otros productos... 
Giros en exceso, garantizados 
Giros en exceso, autorizados, pero no especialmente garantizados.... 
Notas y Pagarés descontados y corrientes i 
Notas y pagarés ya vencidos . . > , . . . . • . • . • . . . M 
Propiedad defl Banoo. . 
Bienes inmuebles además de las propiedades del Banco i 
Departa-mentó de Imprenta. 
Dpprsitado en el Gobierno del Dominio de Canadá como garantía 
























P A S I V O 
Depósitos sin interés. . > >• 
Depósitos oon interés 
Intereses acumulados sobre depósitos. . . . , 
Depositado por otros Bancos del Canadá . . 
Depositado por otros Bancos en Inglaterra. 
Depositado por otros Bancos del Extranjero, 
Billetes en Circulación 
Letras giradas entre Sucursales, pon di 
Capital pagado. . . . •. . 
Fondo de Reserva 
Ganancias y Pérdidas. Balance llevado a 1908. . . . 
Intereses deducidos al 6% sobre Préstamos de Plazos, 
Dividendo ga'rantizaio pendiente. 






















T A : El arriba mencionado informe no incluye un fondo de 
$200,000 que se conserva on unión de otros varios Bancos, 
relativo á :a liquidación del "Ont&rio Bank." 
I N F O R M E D E LOS A U D I T O R E S . 
P o r la presente ce r t i f i camos que pe rsona lmente hemos c o n f r o n t a d o e l e fec t ivo e n 
raja de las sucursales de H a l i f a x , St. J o h u , M o n t r e a l y T o r o n t o . T a m b i é n j u s t i f i c a m o í l a 
ex i s t enc ia de las g a r a n t í a s dadas en s egu r idad sobre invers iones hechas, pe r sona lmen te 
e x a m i n a n d o las exis tencias en las sucursales del Banco en C a n a d á y h a b i e n d o p r o c u r a d o 
t e s t i m o n i o s de personas de r e sponsab i l i dad que no f i g u r a n como empleados d e l Banco , 
que c e r t i f i c a n la ex i s t enc i a de las d e m á s seguridades. 
A d e m á s i n f o r m a m o s que h a b i e n d o e x a m i n a d o la H o j a de Balance precedente y 
h a b i e n d o c o m p a r a d o l a m i s m i con los l i b r o s de la O f i c i n a Genera l y las remesas c e r t i f i -
cadas de la^ Sucursale-5, o p i n a m o s que es una H o j a de B dance c o m p l e t a y verdadera , pre-
sen tando u n a correc ta é i r a p a r c i a l pe rspec t iva de los negocios de l B a n c o . 
D i c i e m b r e 31 de 1907. 
C . A . f í u t c , ÍJ . A . E d i m b u r g o » 
J . M a x t o H G G r a h c u n , C . A . , E d i m b u r g o » 
G A N A N C I A S Y P É R D I D A S . 





donativo como socorro g las víctimas de la catástrofe de Jamaica. . $ lO.OW.OO 
Dividendo No. 149. al 12c/c anual pagadero el 2 de Abr i l de 1907.. $ 90.000.00 
Dividendo Xo. 150. al 12^ anual pagadero el 2 de Julio de 1907. 90.000.00 
Dividendo No. 1.")i. ai] 12r; aimail pagadero el 1.° deOet de 1907.. 90,000.00 
Dividendo No. 152. al 12% anual pagadero el 2 de Enero de 190S. 90,000,00 
Consignación al fondo de pensión de los funcionarios del Banco. . 20,000.00 
Rebaja de la cuenta de las propiedades del Banco 125,000.00 
Pasado á Fondo do Reserva 









Por Balance •$ 54.4,54.70 
14 Ganancias Lí< uidas en e] año corriente; pérdidas por malas 
deodafi estimadas y previstas • • • ^81.709.50 $736>164-2« 
1907. Dic. 
1906. Dic. 
F O N D O D E R E S E R V A . 
31. Ba.ance á Cuenta Nueva, ISO^c dei capital 
31. Por Balance v 5.250.000.00 
Pasado de Oanam'ias v Pérdidas • w 150.000.00 
t 5,400,000.* 
$ 5.400,000.00 
S u c u r s a l d e l a H a b a n a . 
B L A l I i B O B E R T S O J S ' , A ú n i i n l s t r a A o r . , 
DIARIO D E L A MARINA—K V - ;! nañana.—Enero 22 de 1908. 
0 1 PROVINCIAS 
piINAR DEL» R I O 
Xbreus, Enero 18 de 1908. 
Los Mignelistas 
"El jueves por 'la nocihe se reunieron 
el Círculo Liberal Histórico, los 
en-0res miembros de la Asamblea Mu-
^ oal l̂116 ^e^en^e Ia candidatura 
^ General José Miguel Gómez. 
La reunión resultó muy concurrida, 
-¿e el dia catorce ya se veían por 
"rversas esquinas las citaciones, que 
irún los estatutos del Gran Partido, 
f artido) son un requisito indispen-
ble Para â reunión de los diferen-
tes organismos. 
\unque el Comité Ejecutivo era el 
' ico llamado para la celebración del 
MO no por eso dejaron de asistir nu-
2 erosos defensores de la causa, ha-
iéudose imposible dar un paso por 
ntre aquella muchedumbre, que ha-
tía invadido los amplios salones de la 
casa destinada al objeto. 
j)l Presidente de la Asamblea señor 
j^derico Pérez García, con elocuente 
•nalabra. dió á conocer el fin de ha-
Lr citado: resolver en esa sesión qué 
individuo correspondiente al Partido 
Liberal, debía apoyar dicha Asamblea 
para el cargo de Gobernador Civil 
de la provincia de Santa Clara. 
Por unanimidad, y en medio de fre-
nética aclamación, resultó candidato 
¿e^un informé por telégrafo, el gene-
raí señor Gerardo Machado; habién-
dose inmediatamente tributado algu-
nos vivas al que creen futuro presi-
nte de la República y á los miem-
ros prominentes del Partido, así 
como á los Corresponsales de la Pren-
pa habanera presentes, entre 'los que 
se contaban " E l Triunfo", " L a L u -
cila" y el DIARIO D E L A MARINA. 
Í A las diez terminó el acto. 
Las reclamaciones 
I Están grandemente disgustados los 
individuos que han hecho reclamacio-
nes por daños recibidos en la revolu-
¡ción de Agosto. 
Razón existe. Un ejemplo: 
E l señor Ignacio Pita Diaz, que 
honradamente hace su pequeña re-
clamación, cuyo va'lor no hubiera ja-
más alcanzado á cubrir los innumera-
bles perjuicios que ha recibido, obtie-
ne como máxima ingratitud el diez 
por ciento de lo que en menos de jus-
ticia reclamó. 
Los hechos son testigos: en cuatro 
magníficos caballos de "monta" y 
tres hermosas toretas, sabe perfecta-
mente el pueblo de Abreus que no 
consiste sólo la pérdida de este hacen-
dado. No obstante, se limitó á hacer 
tan pequeñísima reclamación, por 
valor de $7f)0 y la justicia acuerda 
cumplir su-misión concediéndole una 
limosna de $75. 
¡Habilitados están los extranjeros 
amantes del trabajo con reso'luciones 
como estas! 
Excelente determinación y gran 
estímulo para que el capital se rie-
[gue por los campos, y que venga otra 
•revuelta como la pasada, y se con-
tente á los damnificados extranjeros 
con un diez por ciento de la pérdida. 
¡Valiente manera de administrar 
justicia! 
Llamo la atención de la Autoridad 
competente para que abra una inves-
tigación respecto á este caso, y se le 
tribute al señor Pita Diaz la justicia 
que debe ser por igual. 
E l Central "Dos Hermanos 
E l dia dieciseis, á la una de la 
tarde comenzó su molienda este mag-
nífico central, propiedad de la señora 
Francisca Fostes, viuda de Acea. 
Su zafra será corta en virtud de 
poca caña, pero se asegura que la za-
fra del 1909 será grandiosa, en conse-
cuencia á las grandes siembras que 
han hecho y que están concluyendo. 
E l Ayuntamiento 
Están de plácemes los vecinos de 
este pueblo en la creencia de que pa-
ra Abril ó Mayo les restituirán su 
Ayuntamiento. 
Según la Ley están dentro de los 
requisitos necesarios para obtener su 
personalidad administrativa. 
E n otra correspondencia trataré del 
asunto. 
E l Corresponsal. 
Santiago de Cuba Enero 17 de 1908. 
Otro Curado en la Habana Testifi-
ca á la Eficacia de las Püdoras 
del Dr. Williams. 
Pobreza ó Impureza de la sangre, 
es la causa de la inimensa mayoría de 
enfermedades y dolencias comunes. 
¡Apenas se necesita de opiniones cien-
líficas para comprender que en mate-
"irias de salud, el que tiene buena san-
gre muy poco tiene que temer á las 
enfermedades. Las Pildoras Rosadas 
¡•jdel Dr. Williiams, tienen á su crédito 
[centenares de curaciones en esta 
. toisma ciudad porque son un tónico 
^excelente, productivo de sangre nue-
*!Va, y de indudable beneficio para el 
Organismo entero. 
|- Una de las muchas personas agra-
decidas que en la Habana mismo tes-
tifican á la eficacia de esta popular 
Medicina para la sangre y ios nervios, 
: el señor Francisco Aldama, calle 
i nania 25, cuya carta al Dr. Williams 
•Medicine Oo., dice textualmente: 
"Escribo esta con el objeto de decla-
mar que por espacio de cinco años 
estuve padeciendo de la sangre. Mu-
chos son los síntomas cpie me aqueja-
ban, recordando entre otros una gran 
Palidez del semblante, falta de apeti-
toj, dolor á la espalda, hinchazón de 
fié?, y otras molestias que de momen-
to no recuerdo. Lo que quiero decir 
*s que con las Pildoras Rosadas del 
J r . Williams que tomé por un poco 
ue tiempo, me puse bien de la sangre 
y desaparecieron los referidos sínto-
mas, no cabiéndome duda de la efica-
Jla de e'sa medicina para robustecer 
la sangre y los nervios. Infinidad de 
Personas que me conocen pueden com-
Probar lo que llevo dicho con respecto 
& propio caso. Ahora cada vez 
<lue me siento con algún malestar can-
sancio ó debilidad, echo mano de es-
âs pildoras y con pocas dosis me re-
Pongo. Queda autorizada la publica-
b a de este escrito." 
Centenares de los curados que así 
escriben, gastaron precioso tiempo y 
«mero en tratamientos y medicinas 
antes no dieron con la curación por 
as Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
^ains. Si usted está mal de la san-
6re; de reumatismo, de ciática, de 
anemia, ó las muchas otras manifesta-
ciones de pobreza de sangre ó abun-
oancia de sangre ..mala, que es lo 
J '̂smo, lo cuerdo es empezar con este 
emedio. vencer pronto el mal y aho-
ttarse. PeDas y dinero. Cada frasco 
/ V a lnstrucciones complétas. que es 
? jniportancia observar. Decídase 
-ÍHJ' ^a botica de ust^d vende las 
rudor^ Hosad.^ del DR W I L L I A M S 
L a tormenta que nos amigaba se ha 
deshecho y i-as brigadas sanitarias es-
tán en funciones en ios almacenes de 
la Marina, por consiguiente el conflicto 
iniciado entre el Comercio y el Depar-
tamento de Sanidad ha desaparecido 
no solamente por la promesa de pagar 
el importe de las averías sino por ha-
ber ocurrido dos casos diagnosticados 
de fiebre amarilla, circunstancia que 
ha llevado al ánimo de ios comercian-
tes el convencimiento de la oportuni-
dad de la desinfección para contener 
el avance de la enfermedad que tan-
tos estragos ha causado aquí y en to-
da î a Isla» 
Sin embargo, el pueblo que presen-
cia las operaciones de las brigadas, que 
por vez primera se realizan en gran le 
escala, comenta á su sabor el caso y du-
da del resultado de esos trabajos per 
que atribuyéndoles toda la eficacia que 
se quiera, quedarán inmunes ".as casas 
desinfectadas ¿y las otras? L a ciudad 
entera está convertida en un pantano. 
Casi todos los días llueve y el sol del 
día siguiente no tiene fuerza bastante 
para secar las calles y á no andar con 
•zancos, el tránsito, á excepción de las 
asfaltadas es imposible. Como el «gua 
no corre, se encharca y á la llovida del 
cielo se une la que vierten los vecinos 
por la noche y que infesta la atmós-
fera. 
Por otra parte inmediata á la ciu-
dad existe una laguna fomentadora de 
paludismo y nidal constante de mos-
quitos de todas clases y tamaños. Así 
pues el pueblo considera que el pro-
blema sanitario en Cuba no se resuel-
ve oon esas fumigaciones parciales sino 
un p'lan de higiene pública bien enten-
dido y en tan grande escala que abrace 
todos los puntos vulnerables, empezan-
do por cegar la laguna y luego por 
la pavimentación general de las calles 
con obras complementarias. Entre es-
tas últimas figura la canalización del 
Taranjo, foco perenne de insalubridad. 
Si desgraciadamente los casos de infec-
ción se reproducen, no obstante hallar-
nos en b estación menos propicia al 
desaardlo de esta enfermedad, es por 
que existe una causa y esta está espar-
cida por todas partes, sin contar con 
que aquí llegan procedentes de Pana-
má y de otros puntos de América indi-
viduos que pueden ser portadores de 
la infección, atribuida esclusivamente 
á los moeíquitos. 
Por dos telegramas recibidos última-
mente sabemos que en Panal ves Haití, 
se ha sentido un fuerte temblor de 
tierra y que una ola enorme invadió 
'la costa oaiusando grandes desper-
fectos. 
Como se viene asegurando que el 
lecho del mar entre Cuba. Santo Do-
mdnigo y Panamá se va elevando sen-
siblemente, la noticia de referencia ha 
prodiDcido una impresión raruy desa-
gradable, pues esas invasiones del mar 
tan cerca de nosotros y lo ocurrido en 
esa Capital coia el ras de mar, no son 
para tranquilizar á nadie y mucho me-
nos á los que vivimos en una tierra 
tan convulsiva. 
E l Corresponsal. 
LOS SUCESOS 
E S T A F A D E $ 3 . 9 0 0 
A L B A N C O N A C I O N A L 
E n las primeras horas de la mañana 
del lunes último un individuo joven, 
de la raza blanca, hizo efectivo en el 
"Banco Nueva Scotia" un check por 
valor de 3,900 pesos, expedido por Mi-
guel de Cárdenas á favor de ios señores 
J . V. Ruz é hijos, quien á su vez lo en-
endosó al Banco .Nacional, en su cuenta 
corriente, cuyo check, legalizado en de-
bida: forana, parece fué sustraído, bien 
de las oficinas del último de los citados 
Bancos, ó á alguno de sus empleados. 
Cómo fué hecho efectivo dicho check 
he aquí los informes que hemos adqui-
rido sobre el particular: 
E l pagador del "Banco Nueva Sco-
tia", señor Julio Altuzarra. no tuvo 
inconveniente en hacer efectivo el 
check, por venir en debida forma, y 
además porque quien lo expedía, ó sea 
el señor Cárdenas, tiene suficientes fon-
dos en el citado Banco, y creer que el 
individuo que lo cobró era un nuevo 
cobrador del Banco Nacional, 
Ha manifestado asimismo él señor 
Altuzarra, que dos horas más tafde sé 
presentó allí otro cobrador del Banco 
Nacional, inqniriendo si se había he-
cho efectivo un ch-eck por valor de 
3,900 pesos, á lo que él le contestó que 
sí. 
E l empleado encargado de hacer es-
te cobro, parece que antes de efectuar-
se el del ch^ck de 3.900 había realizado 
otro en el propio "Banco Nueva Sco-
tia", por valor de 153 pesos. 
'Este cobrador aparece ser el d? la 
zona en que está enclavado el "Ban-
co "Nueva Seotia". nombrado Martín 
Ele.ialde, y ha manifestado que cuando 
el empleado del Banco Nacional, Mi-
guel Angel, le entregó los documentos 
para cobrar los examinó escrupulosa-
mente, y asegura que entre ellos no es-
taba el check de 3.000 pesos. 
También los otros cobradores, don 
Joaquín Argote, don Fernando Gon-
zález y don Conrado Valdés, aseguran 
que á ninguno de ellos le entregaron 
tampoco el expresado check. 
Ahora bien, don Ramón Suárez. re-
cibidor de los cobres del Banco Nacio-
n¡3:l, recuerda perfectamente haber re-
cibido del empleado señor Longman. 
entre varios documentos para el cobro, 
un check por valor de 3.900 pesos con-
tra el "Banco Nueva Scotia", cuyo 
documento guardó en la caja de hierro 
de su departamento, y que en la maña-
na del lunes entre los diferentes paga-
rés y checks que dió al señor don Mi-
guel Angel se enoontraba el check en 
cuestión. 
Manifiesta asimismo, que al recibir 
cuenta del cobrador de la zona dei 
"Banco Nueva Scotia", señor Elejal-
de, éste le dijo que á él no se le había 
entregado el documento de que ya he-
mos hecho referen ciia. 
Miguel Angel informó al señor Suá-
rez que no recordaba dicho chsck, pero 
que tenía la seguridad de haber entre-
gado todos los documentos por él reci-
bidos á los otros empleados. 
Así, en esta situación, y sin que se 
pudiera esclarecer cómo fuera sustraí-
do el check de los 3,900 pesos, se dió 
cuenta á la policía y al Juzgado, por 
el secretario del Banco Nacional, señor 
Morales Herrera, pana que se proceda 
á lo que hubiere lugar. 
N 0 T I C I A S _ V A R I A S 
Un agente de la policía Secreta 
sorprendió en la casa de compra-ven-
ta " L a Sociedad", calle de Suárez 
34, á los blancos Gonzalo Tamargo 
García (a) "Sardinita Chiquita" y 
Antonio .Vlvarez Estevez ó Fernán-
dez (a) " E l rubio honrado", en los 
momentos en que trataban de vender 
una muñeca que representaba L a 
Diosa de la Música, y la cual había 
sido sustraída horas antes del domi-
cilio de don Juan Torroella, calzada 
de Galiano número 78. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
posición del Juzgado Correccional del 
segundo Distrito. 
Doña Balbina Rodríguez Fábregas 
vecina de Malo ja 152, se presentó ayer 
en la oficina de la Policía Secreta, ma-
nifestando que un tal Antonio Rodrí-
guez, la está amenazando é insultan-
do á diario, y que ayer llegó al extre-
mo de penetrar en su habitación di-
ciéndole que tanto á ella como al en-
cargado de la casa les iba á entrar á 
tiros. 
E l acusado no fué habido, y de es-
ta denuncia se dió cuenta al juzgado 
competente. 
bre de Emilio Núñez, residente 
Conde número 3. 
en 
E l menor Julio Ugarte Diaz, de 
Cerro número 566. fué asistido por 
el doctor Sánchez Quirós de una le-
sión grave que sufrió al dhocar la bi-
cicleta en que montaba con un ca-
rretón de plaza. 
E l hecho que fué casual, ocurrió en 
la calle de los Angeles esquina á Glo-
ria. 
Al doctor Quirós. vecino de la cal-
zada de Jesús del Monte 374. le roba-
ron en la noche del lunes último, ro-
pas y prendas por valor de $53. 
De la casa en construcción calle 
de San Rafael número 71. le hurtaron 
de sus ropas al trabajador Eugenio 
Amenti Ivastorga, la suma de diez pe-
sos 85 centavos. 
Aparece como autor de este hecho, 
un peón de albañil que no pudo ser 
detenido. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r r u l o s y N i ñ o s 
En Uso por más de Treinta Años 
U e v a l a 
firma de 
S A N I D A D 
Ayer fué detenido por un agente 
de la Policía Secreta, el mestizo Jo¿é 
Agustín Alberti y Cárdenas, vecino 
de la calle de Marina número 5, á vir-
tud de estar reclamado por el juzga-
do Correccional del Segundo Distrito, 
en juicio por hurto de una manta, de 
burato" á doña Leonila Artapiella. 
residente en el barrio del Vedado. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del juzgado ya mencionado. 
A la policía Secreta se presentó 
ayer el blanco Ramón González Mora, 
vecino de Lagunas 107, que estaba re-
clamado por el juzgado Correccional 
del Primer Distrito en juicio por le-
siones. 
Dicho individuo fué presentado en 
el juzgado referido. 
A virtud de la causa iniciada en el 
año 1904 por falsedad y estafa, la 
policía Secreta cumpliendo órdenes 
del Juez de Instrucción del Este, de-
tuvo ayer al blanco Gustavo Ponce. 
Durante e'. día de ayer y por las bri-
gaias especiailes se han efectuado los 
trabajes iguientes: 
* D E S T N F E O C I ONE S 
Por tuberculosis. . . . . . . 6 
Por difteria 1 
Por sarampión 3 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Recogida é inutilización de 971 la-
tas y petrelizaeión y barrido de charcos 
en las calles 24 y 26 de 9 á 27. cante-
ras de Gavilán, 9 hasta 27 todas de 9 
á 27. 
Petrolizaeión de varios charcos, zan-
jas y desagües en las ealies de Santa 
Teresa, Aldecoa. Fundición de Alde-
coa, C. de Puentes Grandes, patios y 
talleres de la Ciénaga, la Agricultura, 
chucho de Villanueva, Línea de Ma-
ri ana o,-Luyanó entre Concha y Linea 
de Havana Central. Calzada de Luya-
nó tramo comprendido entre Teresa. 
Bianco y Manuel Pruna, un pozo en 
Blianco y Pedro Perna, Infanzón, Ma-
nuel Pruna y P . Perna, una excava-
ción en el solar de Luyanó y M ÍUUPI 
Pruna, desagües de los números 157 de 
la Calsada de Luyanó. Se recogieron é 
injutilizaron 2,975 latas. 
Las brigadas especiales petrolizaron 
varios charcos, zanjas y desagües en 
las cables de San José. TVrortidad, 
Estévez, Concordia. Neptuno, San Ra-
fael, San Miguel, Baluarte, Cárcel, A. 
leí Norte, Belaseoaín. Zanja, M. Gon-
zález, Monserrate, Egido, Alcantarilla 
y Vives. 
tres en la materia á que se dedicó 
el artista biografiado. \ 
Hasta el presente, los libros de es-
ta clase publicados ascienden á trein-
ta y dos, y entre ellos aparecen varios 
exquisitos estudios sobre Boucher, De-
lacroix, Donatello, Durero, Goinsbo-
rough, Leonardo de Vinci, Lysippo, 
Praxíteles. Rafael. Rembrandt, Ru-
bens. Velazquez. Watteau... 
Como se vé, no alcanza sólo esa crí-
tica biográfica á los artistas moder-
nos: también alcanza á los antiguos. 
E l estilo en que se encuentran es-
critos esos librqs es como de maestros, 
pues maestros son todos sus autores; 
Emilio Mauclair, Kahn, Benoit, Des-
jardins, con otros muchos, son los ar-
tistas de las letras francesas encar-
gados de presentarnos á todos los 
que en el cielo de las artes han sido 
grandes estrellas. 
Morlón—de la calle de Dragones, 
frente al teatro de Martí—es quien 
vende | las biografías precitadas. 
Ramón Felipe Cruz, vecino de Con-
de número 3, se ha querellado contra 
un individuo cuyo nombre y domici-
lio desconoce, de haberle estafado va-
rias herramientas de carpintería que 
estima en seis peso.s oro, y cuyas he-
rramientas pidió invocando el nom-
S 0 I l N 3 A 3 í l d 
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De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
GRAN TALLER DE MECANICA 
D E L A 
P R U D E N C I O R A B E L L C I G A R R E T T E M A C H I N E C 0 . 
C A M P A A N R I O 1 0 5 . 
E s t e taller dotado de todo lo necesario para la c o n s t r u c c i ó n y 
r e p a r a c i ó n de todas clases de aparatos de mec;inica, se hace cargo 
de insta lar bombas movidas ó acopladas á motores e l é c t r i c o s para 
elevar agua hasta 80 metros de a l tura y desde 500 á 20.000 galo-
nes de agua por hora. E s p e c i a l i d a d en elevadores para edificios 
de cua lquier altura. E levadoras p o r t á t i l e s para toda clase de ma-
teriales movidos por vapor y por e lectric idad. . Calderas y m a -
quinarias á vapor en grande y p e q u e ñ a escala. Ins ta lac iones e l é c -
tricas modernas, s u b t e r r á n e a s ó aéreas; instalaciones de agua, gas 
V acetileno con aparatos generadores modernos; E s p e c i a l i d a d en 
c o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n y m o d i f i c a c i ó n de toda clase de maqui -
narias de hacer cigarros y aparatos de c a r p i n t e r í a . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de los S e ñ o r e s Ingenieros , arquitectos 




R E P R E S E N T A N T E : LORENZO OLIVA. 
18 E 
E n España no hay aún una biblio-
teca completa, extensa y profimda de 
biografías de artistas célebres; en 
Francia se empieza ahpra á icomponer 
tomándola bajo su protección y su 
talento las personalidades más ilus-
P í e n s e us ted , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á a v ie io . 
ÍÜBLÍCACÍONES 
E l Curioso Americano.—Hemos re-
cibido el número 8 de la época cuarta 
de esa publicación interesantísima, 
número correspondiente al mes de Di-
ciembre último. Contiene materias 
muy importantes y curiosos sobre la 
Habana antigua. 
Memoria ele la Sociedad E c o m m i c a 
de Amigos del País.—Hemos recibido 
un ejemplar de la que corresponde al 
año de 1907, presentada á la junta 
de 9 de Enero actual. 
Congreso Internacional de Higiene. 
y demografía reunido en Berlín el 
23 de Septiembre de 1907. Informe 
presentado al Gobernador Provisional 
de Cuba por el profesor Arístides 
Agramonte. Delegado de la Repúbli-
ca de Cuba. Folleto esmeradamente 
impreso en " L a Moderna Poesía" quo 
contiene lo más notable que se trató 
en dicho Congreso. 
Revista de Terapéut ica M e c á n i c a . - * 
Periódico trimestral sobre masaje ma-
nual y sismoterapia, gimnasia médica 
sueca, ortomórfica y mecánica orto-
pédica, dirigido por el doctor Enrique 
Tripels. Contiepe este número muy 
importantes trabajos sobre estas mate-
rias. ( 
Revista de la Facultad de Ciencias 
y Letras.—de la Universidad de la 
Habana. Número de Noviembre de 
1907. Contiene trabajos científicos y 
profesionales de mucho interés. 
l C E M E N T O P O R T L A I D L E H I G H " 
^ F.l mftinr mifl «p mnnii faí^f i ira h o v . 
• 
E l ejor que se a ufactura oy. 
E N T E E G A S PRONTAS E N T O D A S C A N T I D A D E S . 
ÜJtepk&dkl < X(•lu6ivanrlente• Edificio Centro Dependientes lü.OOD ble-i. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
I difirió «n (CD6trL'ccií.n pera la Lonja de Víveres, 20,000 barriles. 
A G E N T E S E N C U B A 
C. B. S T E V E N S & Co. T E L . 11.—OFICIOS 19 
c 1S6 alt 1 - E 
i i 
F U M E N D E 
E L S I B O N E Y " 
E S I N U T I L P A R A LOS H O M B R E S 
Luchar contra la enfermedad á me-
nos de que lo puedan atacar á la 
causa subyacente. 
E l tratar la caspa y la ca ída del cabello con 
irritantes ó aceites en los que pueden prospe-
rar los g é r m e n e s parasít icos, es lo mismo que 
sacar fgua del océano con un cucharón para 
impedir que sube la marca. 
No se puede lograr una curación satisfacto-
ria sin tener el conocimiento exacto de la cau-
sa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el germen de la caspa. 
E l Herpioide Newbro cumple esto porque 
está preparado especialmente para realizarlo. 
Una vez eliminado el germen, el cabello em-
prende otra vez su crecimiento sano y se pone 
nermoso. 
"Dentruid la causa y eliminareis el efecto." 
Jura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y f l (oro) 
" L a R e u n i ó n , " Vda. de José Sarrli é Hijos; 
Manuel Johnson, Obispo 53 j 55, Agentes es-
peciales. 
ii6 I M P E R I A L E S POR $1.00!! 
En la afamada galería Otero, Colo-
minaa y C% almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, M RAFAEL 32. TEL. 1443. 
PÍDASE L A C E R V E Z A T Í V O U 
pan los Anuncios Franceses son tas 
S w L . I K A Y E N C E i C 
18, rúa de 'a Grange-Batuliére, PARIS 
t 
RECONSTITUYENTE 
S I S T E M A N E R V I O S O 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
" Fosfoglicerato de Cal puro " 
A r e n u e V i c t o r i a , 
P A R I S 
RSscfallas 
de Oro (VIRO, C&RIE (PEPTOJi) y FOSFATOS) Diplomas de Honor 
E N J E S U S D E L M O N T E s o l a r e s á 
p l a z o c o n a c e r a s S 5 0 m a d e e n t r a d a , S I O 
t o d o s l o s m e s e s . L a e s c r i t u r a e n e l a c t o y 
Í V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto olno TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
EfRoacla remarcable en la ANEMIA, ia CONSUNCIÓN, la T I S I S 
J a alimentación de los NIÑOS débiles y de los conoalesclentcs. 
París. COUil y Cu. 41. r. da Baibttgs j ea tedas las fanudas. 
SIN MERCURIO NI COBRE. - No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE. 
OBSTETRICIA - CIRUGIA - MALES VENÉREOS 
SOLIVION COMEnciAL al 1/100*. — {Una cucharada en un litro de agua para uso corriente). 
J A B O N B A C T E R I C I D O a l A N I O D O L 
Msepcia fle las Manos fiel Operailor y de los Campos operaloriBi — DENTIFRICO MODELO 
P O L V O de A N I O D O L SUSTITUVE Y SUPRIME EL 
iODOFORMO Sociedad de l A N I O D O L . 3 2 , r u é des Mathur ins , P A R I S 
Doposnos e n todan las b u e n a s C a s a s i o L A H A B A N A 
R e c o r t e e s t e a n u n c i o y v e n g a á v e r m e . F . 
E . V a l d é s , E m p e d r a d o 3 1 . 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE 40 AñOS DE CrRACIOUEES SOR-
PREKDEKTES, EMPLEESE E X LA 
Sífilis. liabas, Herpes, etc.. ele. 
y en todas las enfermedades proveniei -
tes de MAL.US H U M O R E S A D Q U I R I -
DOS ó H E R E D A D O S . 
Se rfíif lc nt todas las bofir^s 
alt 4-16 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio en las enfermedades del estomago. 
Sns maravillosos efectos son conocidos en toda la iaia desde hace más aeveime años. M i -
liares de enfermos carados respondan aa MU oae ais orooiedales. Todos loa médicos la reco-
i Biienaan-
VinoDésiles 
EL MEJOR TÓNICO f EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d i a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D I A R I O D E L A TtLARINA—Edición lañana.—Enero '£¿ de 1908. 
L A N O T A D E L D I A 
Pronto nos tropezaremos 
con la "Estación Invernal", 
aunque el invierno de casa 
nos va quedando detrás, 
pues en cuanto el sol atiza 
todo su ardor tropical 
una semana incompleta, 
cuando vuelve á resollar 
es para no abandonarnois 
en diez meses ó alfio más. 
Pero, en fin, vendrá Febrero, 
con Febrero el carnaval, 
con el carnaval las Fiestas 
y con las Fiestas la mar 
de tomistas que nos traigan 
su buen humor" y un caudal 
v para gastarlo en las tiendas 
de todas clases. Y a están 
dispuestos á envaporarse 
á la primera señal 
que se les haga con rudos 
cohetes, que estallarán 
§omo truenos: otoupinazos 
¿icho en lenguaje vulgar. 
E n un día de festejos 
habrá mitin y hablará 
Pennino en español rancio 
sobre un caballo alazán. 
Tendremos puntos criollos 
y comas de otro lugar 
que comen del presupuesto... 
rumboso y provisional. 
Los caballeros de industria 
•u gran palacio tendrán 
donde hermosa y libremente 
la puedan ejercitar. 
Pero es lo cierto y seguro 
que mucbo entusiasmo habrá 
y el comercio y los hoteles 
los más dicihosos serán, 
con huéspedes tan runnbosos 
y adinerados. L a mar, 
que después de la honda crisis 
nos viene á poner al ras. 
« A C E T I L J L A 
Por los teatros.— 
E n el Nacional ofrece su segunda 
función la Compañía Dramática de 
Paco Fuentes. 
Se pondrá en escena, por segunda 
vez el drama Madame Sans-Géne ó la 
Corte d£ Napcdeán. 
E n Payret se exhibirán nuevas y re-
creativas vistas cinematográficas. 
E n los intermedios se presentarán 1.a 
Malagueñita, Carmen Roca, la pareja 
Ash y los aeróbatas Rhoder and En-
gel que debutaron anoche con gran 
éxito. 
E n Aíbisu una novedad. 
Es esta el estreno, á segunda hora, 
de E l Pr ínc ipe Real, zarzuela cómica 
de Jiménez Prieto y Pérez Olivares, y 
música del .maestro Jiménez. 
E n su desempeño toman parte las 
aplaudidas tiples Rodríguez y Mauri. 
la Biot, Víllarreal, Garrido y Morales. 
Antes y después del estreno irán L a 
patria chica y E l terrible Pérez . 
E l programa del popular Actualida-
des viene hoy superiosísimo y no es de 
extrañar cuando la función es á benefi-
cio de la cimpatiquísima hailarina Lui-
ba Marqné.s. 
L a función es corrida y compuesta 
de cuatro partes. 
E n cada parte se exhibirán tres vis- ¡ 
tas soberbias de Pathé—recibidas ayer 
—y bailará la 'Marqués. 
L a 'beneficiada en compañía del 
maestro Morales estrenará dos bailes 
nuevos. " L a Perla de Andalucía" y 
"Un Señorito Enamorado." 
Prestará su concurso Conchiita Soler, 
la Morita, Antonia Anzorregui. el 
Trio Sola y los aplaudidos Modernis-
tas. 
Xof-he completa. 
Celebra esta noche en Martí su be-
neficio el gran Toresky, el notable 
transformista que cuenta sus triunfos 
por día. 
El programa es superior. 
Hay estreno de vistas y estreno por 
el beneficiado. 
E l \ h ú ¡ es seguro. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora E n la loma del Angel y después 
L a (ruaracha. 
Xada más. 
Cantárida.—• 
Un tal Reyes y un tal Poa 
delinquieron en Colón 
violando no sé quie leyj.s; 
T dice la acusación 
iue Pon en esa ocasión 
lelinquió en unión de Reyeb. 
Casasola. 
Las banderitas de los coches.— 
Es una jjbstiháeíán. 
eulaciones industriales y mineras. Sus 
escritos y sus discursos han hecho sen-
sación ; se la considera como el moder-
no adalid de los trabajadores. 
Así es que el gobierno ha pensado 
que Mrs. Grace, investida de poderes 
oficiales, es la personalidad más 
indicada para prestar su valioso 
concurso á la causa de los débiles. 
M. Bonaparte no ha vacilado en con-
fiarle la vicesecretaría del ministerio 
que él preside. 
Por lo visto, Bonaparte, "el ame-
ri-ano" tiene de la mujer opinión 
completamente distinta que su gran 
homónimo el corso. 
Soneto.— 
De la misma montaña y de Igual losa 
que talla el escultor, pica el cantero; 
és te Fabra un humilde sumidero 
[y hace aquél una estatua primorosa. 
I Una piedra se pisa, la baldosa, 
I otra sube, en moldura, hasta un alero, 
ésta marca un camino al pasajero, 
¡cubre aquél la al mortal en una fosa. 
¡ Al hombre, cuando nace á. la existencia, 
I de la misma cantera y de igual tajo 
i lo labran el honor, la fe y la ciencia. 
| Quien m á s subió y el que rodó más bajo 
; son de origen igual; la diferencia 
j e s tá en la apl icac ión y »*n el trabajo. 
Conde de Reparfiz. 
Quina^Planté.— 
L a mejor preparación para el ca-
bello es sin duda alguna el agua de 
quina de Planté que elabora la acre-
ditada perfumería de L a Constancia, 
Manrique 96. 
Con sn nso se evita la caspa, se de-
sarrolla el cabello, se fortifica y cre-
ce abundantemente causando la admi-
ración de todos. 
E l agua de quina Planté la usan 
todas las damas y se encuentra á la 
venta en sederías, perfumerías, boti-
cas y tiendas que venden quincalla. 
Es la más higiénica de todas. 
L a nota final.— 
Entre bohemios: 
—Préstame un duro. 
—Imposible. No tengo un cuarto, 
—Pues dame dos pesetas, que te de-
volveré mañana. 
—No tengo más que dos reales, que 
son sagrados. Los necesito para cor-
tarme el pelo. 
—Pues dámelos y te lo cortaré yo. 
M i g u e l A n t u m o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 Agular 3 
D r . i n ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
0 M B D I C U - C I A I U A N U 
Especial ista en ias ei.í&rmedades del es. 
tómago , h ígado , bazo é .inteotinos. 
Consultas de 1 á J, en su domicilio Santa 
Clara 2á, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
ciu 12 á l . 
C . 72 26-1E 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
E âfcrmcdudca del fecbo 
B R O N Q U I O S i' ( i A H G A i N T A 
NAKiZ Y OIDOS 
N E P T U K O 137. D E 12 á 2. 
Para entermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
8 de la mañana. 
D r . P a l a c i o . 
i^aífcricoiifráes de S e ñ o r a s . — \ IAJS ..! . n i -
nas .—Ciruj lA en eeneral .—Oo^naliaj» do 13 
6 2.—Son Lázaro 248.—Telefono 13*..— 
C . 71 26-1E 
A n d r é s A n g u l o 
N O T A H I O P U B L I C O 
A m a r g u r a T í ) . 
3̂ 0 i26-« 
Abogado y O t a r i o , Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Te lé fono nüinero 730. Habana. 
20042 78m-12D 
T O S E S , C A T A R R O S , ¿ S M A , B R O N Q U I T I S 
o < z > x x o l 
L I C O R d e B R E A ^ e ^ D r . C O N Z A L E 2 1 
S B T T R E I N T A T CINCO AÑOS D E E X I T O . a V MEDIO M I L L O N DE E N F E R M O S CORADOS, 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
M O D I S T A 
MODISTA ofrece sus 
en cas particular de 
Amistad 15. 
1006 
servicios para coser 
8 á 6. Informarán 
4-21 
ÜN S A L O N G R A N D E 
Bolos ó A l m a c é n 6 cine-Para Industria 





S O M B R E R O S de señoras , s eñor i ta s y ni-
ñas se hacen por los ú l t imos modelos de 
ijurls, en módicos precios, también se refor-
nuii'. dejándolos como nuevos, (53 Aguacate 
6J, esquina á Mural la . 
898 4-18,. 
, S T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, ti-
íu'ii plumas y boas, cascos y pajas para som-
oieros en todos colores. Acosta 39. 
/ í ó S 26-15E 
L O R E N Z O , Maestro albañi l se encarga de 
todas ciases de trabajos uc aibañi ler ia , ga-
rant izándolos con trabajos hechos de su for_ 
maiidud y baratura, uruenes O'Reilly 54, C a -
miser ía Barquinero. Se encarga de pintura 
703 S-lá 
4 
IDIOMA i n g l é s se solicita una neñora ó 
señori ta que lo posea á sa t i s facc ión para 
que sirva de comoañfa á las niña* de una 
ramilla decente. Por escrito y con fetfecctOn 
ó personalmente dirigirse a l Sr . M . Ricoy, 
Obispo 86, L ibrer ía . 
1015 4-21 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender ing lés , dá clases en su academia y 
á domiclio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma Inglés? Compre usted el Método Noví -
simo. 
954 13-19E 
S e c c l t e I i t t P e r s o M 
A N D R E S ROUCO y L A V A N D E I R A , de la 
provincia de Pontevedra, desea saber el pa-
radero de su hermano Juan, que vino á. esta 
Isla por los a ñ o s mil ocliMoleato» novmtu al 
noventa y doM, y que hace tres años res idía 
en Yaguaramas. 
Para verlo y enterarle de asuntos que le 
interesan, lo solicita su referido hermano, 
el cual reside en la calle de Gallano n ú m e -
ro^ 99, Habana. 
Se suplica la reproducción en los demás 
per iód icos . 
1080 6-22 
G a s í i E s s a i o l (Ib l a H a S a i a 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo que se precep-
túa en el artículo 16 del Reglamento vi-
gente de esta 'Sociedad, y de orden del 
Señor Presidente de la misma, se cita 
á Junta General ordinaria para el día 
2 6 del corriente mes, á la una en punto 
de la tarde, con el objeto de dar la de-
bida cuenta de los trabajos realizados 
por la Junta Directiva durante el año 
que acaba de terminar. 
Habana 18 de Enero de 1908. 
El Secretrio 
José M. (iat-rido 
T H E 6 E B L B T Z S G H O O L 
OF LANGüAüSi 
AMAKCiUUA, rü, altos. 
CIENFÜEGOS; ARGUELLES, 103 
ENSEÑANZA P U A C T I C V 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
VA6 DE ft}0 ACADEMIAS BN ELMaya) 
Clases colectivas y particaUt-a?. 
c 1031 365-14 Mv 
I N G L E S enseñado á hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciación adquirida co-
rregida con buen éx i to por una inlosa (de 
Londres) que da clases á domicilio, á precios 
módicos , de idiomas mús ica é ins trucc ión . 
Otra semejante d,esea casa y comi.ia 6 un 
cuarto céntrico, en cambio de lecciones ó 
como institutriz. Dejar las s e ñ a s en Esco-
bar 47. 
937 1-19 
E s c u e l a p r á c t i c a d e I n g l é s 
Obispo 3(S. Lecciones privadas de día y 
noche, á caballeros y señoras . E n clases co-
lectivas 6 pesos plata mensuales. 
600 12-18E 
U n p r o f e s o r i n g l é s 
de edad desea alumnos durante el día, pa-
rá darles leccionrc de Inglés en sus domi-
cilios. Cuotas moderadas. Louis Rich-
mond Heline, Monte No. 5, Ciudad. » 
C. 256 6-16 I 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 22 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
el Espíritu en 
. J e s ú s . 
E l Circular es 
Santo. 
'Santos Vicente diácono, Anastasio,, 
carmelita y Víctor, mártiresy Gua-
dencio, confesor. 
San Vicente diácono y mártir, en 
Valencia de España, el cual después 
de haber padecido diferentes tormen-
tos, en tietmpo del impío presidente 
Daciano, voló á recibir en el cielo la 
palma de su martirio. Prudencio 
I cantó excelentemente en un himno 
j el ilustre triunfo de su martirio, y 
San Agustín y% San León, papa, le ce-
lebran con grandes alabanzas. 
San Anastasio, monje de Persia. 
en Roma, el cual, después de haber 
padecido muchos tormentos, cárceles, 
azotes y prisiones en Cesárea de Pa-
lestina, últimamente fué degollado 
por orden de Cosroas, rey de Persia, 
habiendo enviado primero setenta 
compañeros al martirio, los cuales 
fueron ahogados en un rio. 
San Víctor, mártir, en Francia, el 
U n a s e ñ o r i t a p r o f e s o r a 4 
De piano y mandolina da clases á domi-
cilio y en su casa Rayo 59 precios muy mó-
dicos . 
596 26.14B 
U n a S e ñ o r i t a A m e n c a i M * 
Que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públ icas de los Estados 
Unidos, desear ía a'.gunas clases porque tie-
ne algunas horas üesacupada. Dirigirse á 
Misa H. Animas 3. 
20542 26-220 
E S T Ü C H I S T A 
E S T U C H E S Y M U E S T R A R I O S 
A g u a c a t e 7 0 . 
entre Obispo y Obrapía 
c 2877 alt 
I 
C O N V I E N E N estas habitaiones. Se alqui-
lan en Lagunas número 68, altas y fcijas 
Crespo número 48. Ídem. Salud n ú m e r 7 l £ . 
una accesoria y un cuarto lnte£Vr.>.n a ?a 
número 114. 2 cuartos, uno con balcón A l a 
calle. Vedado, calle 22 número 3 dos aect-
sorias independientes. Informan en las mis-
mas. 4 „ , 
1079 * _ r - _ 
"""EN E L V E D A D O . Se alquilan los alt"s f e 
la casa recientemente construida, con todos 
los adelantos modernos, con cuadras y..co-
cheras, propia para numerosa tamilia su .i.>-propi-
da on la calle Sóntima 6 sea en 




P A R A H O M B R E S solos se alcuila una 
buena habitación, en 8 pesos. Salud ¿¿ 
108'4 4-22 
V E D A D O — Se aleuila la casa calle 2 en-
de 11 á 1 
1087 
y de 6 á 9 P . M . 
4-22 
o ra pía A 
26-14D X 
• • • • • • 
S E A L Q U P I D A la casa calle Santo Tom&s 
v San Cristóbal, en el Cerro, á media cuadra 
de la Calzada de Palatino, con muchas como-
didades para una familia numerosa, como 
también sirve para inquilinato. L a l lave en 
la Boidega del frente. Informes en Aguila 
i52 y 154, primer piso. 
1088 4-22 
A Í.AS DAMAS 
Concepción F e r n á n d e z peinadora acaba do 
llegar de Andaluc ía y (Ofrece sus servicios 
á domicilio y en su gabinete. Recibe órde-
nes en Zulueta 71. Te lé fono 3094. 
041 15-12E 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas, para 
hombres solos. Luz número 99, esquina á 
Egido. . OÍ) 
1076 
V E D A D O . — Se alquila la casa calle 4, 
número 13, entre 9 y 11. L a llave é infor 
mes en la calle 13 número 37 
1078 
entre 4 y 6. 
8-22 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C . 120 ^ 
SE A L Q U I L A en doce centeno-
San Rafael 66; en la misma <n--?,la ca«,í 
áo12 y de 2 á 4 La due.la A g u ^ 1 ^ 
SE A L Q U I L A en la callo rvr<.-(̂ vTr""~~""-->< 
íi dos cuadras dol Malecón, el esplénin5cla tt 
al to de dicha casa acabada de co-U „ ,0PÍ5a 
Injo. Tiene cinco luíbitaoiones v̂ 1" 4 ^ 
oncltos alio;-, pisos üe luannol sal 8 * • 1 
cristales, agua corriente . 'u^TT1"1* d« 
'uitacioiirs insta la.'ioiirs para ~as v i 18 h3 
t r ica y e s t á si tuada en la ; V '¿J '"i elj¿' 
Alqu i l e r veinte y dos cenu-nes nL^ brisa. 
Las l laves e s t á n en el piso bajo ¿ £.,Uale«.-
ráti en x'rado 82 a l tos . e 'níormJ 
953 
4-19 LOMA D E L V E D A D O callé ir>~onTrr~Er-^ 
casa en S cemenes. ron sala coniP- y 
c iña y b a ñ o con instalaciones «ai 
;i cuartos yo t ro criudos. Pisos m 
Portales, j a r d í n y patio, infor 
Carolina, B a ñ o s 20. 
925 
E N SAN IGNACIO número 6 altrnT» -
qu i lan buenas y ventiladas iMtacinn 6 â  
pilas con pisos de mosaicas v halcón 
propios para cscr i tor i s •. familias d»COn! 
En los altos informal. 
956 
JKSUS del Monte so alquilan 
sas casas acabadas de construir 
iOJO! 10J0! P R O P I E T A R I O S 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práctica. — 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo lin-
ca " E l Tamarindo", Arroyo Apolo. — R a m ó n 
P i ñ o l . 
725 13-15E 
Dolores Osorío. Peinadora 
Tiene el gu?to de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
vintes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; también tiene crepé de todos colores, 
se ofrece en su sa lón O'Reilly 87 Te lé fono 
número ,3238 
425 26-9E 
' E N L A CASA ACABADA de 
construir, Avenida del Golfo esqui-
na á Lealtad, se alquilan dos pisos 
bajos y uno alto, hechos con cuanta 
comodidad y elegancia puede dsearse. 
Las llaves en da misma oasa é infor-
marán en Ciíba 25, altos, de una á 
dos. 1018 8-21 
á la cloaca, pisos de mosaico, caíle 
ta Catal ina y Buenaventura, una cu" 
la l í n e a . I n fo rman en .'a misma 
_929 * 
MA1SOÍS l > O U E l O r 
Gran casa d;- h u é s p e d e s Je Soledad 
da de J u r é n se a lqui lan esplendidas haU 
c iónos ologanlcniel i te ninobladas con 
e léc t r i ca t imbres, (i familias matrtmon 
personas de mora l idad . Prr ' 
b a ñ o caliente y f r i ó . 
960 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. i>»C4Uio iSiectrlcisuL. consiruo-
cor é instalador ae para-rayos sistema mo-
derno a etl iücios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones ds los miumoa, 
siendo reconocidos y prubbiáos con el apara-
to para mayor garant ía . l u s t a l a c l ó n de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas i c l e fún icas por toda la I s i i 
Reparaciones de toda ciase do aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de ü s p a d a núm. 12. 
572 26-7E 
b r o b o m í m m m 
S A I N T A Ü G Ü S T I N E ' S 
C O L L E G E 
DIRIGIDO 
por los Padres AgustiGianos ilel Norte 
P L A Z A U K L C K I S T O 
E l d ía 7 de Enero tuvo lugar la aper-
tura d?j dicho Colegio, en donde se expli-
can los cursos de Primera y Segunda ense-
ñanza y a d e m á s la carrera comercial. E l 
idioma oficial del Colegio es el Inglés. Hace-
mos notar á los Padres de familia, que en 
este nuevo Colegio se hallan todas las co-
modidades al estilo moderno, como gimnasio 
completo, baños, etc. y todo en conformidad 
con la higiene. 
Se admiten externos y medlo-pupllos. Pa-
ra mayores datos se pueden dirigir al Rvdo. 
. . • lector, pr. 
Dirigido por un Sacerdote. P a r a Informes 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
672 78.14E 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las señor i tas 
por 4a mañana; también á domlclliu. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen quo 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito. 
Refugio 4 
578 26-12E 
H O W E L L ' S 
A C A D E M I A D E INGLÉS 
Para señor i tas y caballeros. Clases los 
martes, jueves y sábados de 7 4 9 y media 
de la noche. Prado 91 altos. 
231 15-7 
Los aurigas, cumpliendo con lo or-i eual alean/.!) la corona del martirio en 
donado por nuestro Alcalde, mantic-! la jursecudón de Diocleciano. 
San Gaudeneio, confesor. Floreció nen colocada la banderita. eq." el pes 
cante atándola con alambres. 
Xo hay día que no salga algún pa-
sajero con rasguños en la mano. 
Y hasta con heridas. 
Un descuido cualquiera hace apo-
yar la mano en la banderita al su-
bir ó bajar del carruaje y se product, 
por lo menos, un arañazo. 
en el siglo V de la Iglesia. Elevado 
á la alta dignidad del sacerdocio por 
sus notables merecimientos y su clara 
inteligencia, fué más íard? ascendido 
a! episcopado, tanto por sos sólidas 
virtudes, como por sai cienciíi. 
L a ciudad de Novara, fué la silla 
episcopal que ocupó San Gaudeneio 
Hasta, para los efectos que sigue on (.nv() dr.scnipeño fué celoso, ejem-
plar é infatigable, teniendo por ínti-
mo amigo á San Ambrosio. Entregó 
éu espíritu al Señor el año 418. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Mnas Solemnes.—En la Catedral,,y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 22.—Corres-
B e -
se hace, 
la Alcaldía, con colocar la banderita 
en algún lugar del pescante 
Pero no ahí, como ahora 
en el sitio de apoyarse. 
¡Fuera las banderitas! 
Progreso del feminismo.— 
E n Wa-shington. una mujer de gran 
mérito. .Mrs. Mary Graee Quackenbos. ! ponde visitar á la Anunciata en 
abogada notable, acaba de ser nom- 1 lén. 
brada attorney general adjunto, por i 
el Ministro de Justicia. M. Bonaparte. ! 
L a elocuencia de Mrs. Mary es céle-1 
bre en el Nuevo Mundo: ha obteni-1 
do grandes y ruidosos éxitos en el 1 
foro. Ha puesto todo su talento en 
librar vigorosas campañas contra el 
abuso del trabajo en las grandes espe-
E l i x i r d e n t í f r i c o 
Preparado c ient í f icamente por el Dr. José 
Arturo Figueras. así como Polvos deatrlUco» 
PH.«iia üenTrinca, Jarabe de 1H Primera dem-
tieión y Udoutálgico etéreo. 
De venta ai por menor en las farmacias, 
joyer ías y sederías , y al por mayor en las 
droguer ías y almacenes de sedería . 
Depós i to principal Teniente Rey 84. 
C . 115 26-iB 
? 1 
P E R D I D A 
E n Santo Suárez 4, Je sús del Monte, se 
ha desaparecido un perrito que entiende 
por VIllú, cuyas s e ñ a s son: negro pata y 
hocico amarillo y una raya blanca en el 
pecho. E l que lo entregue en dicha casa se-
rá gratificado generosamente. 
1059 4-21 
S E A L Q U I L A 
un hermoso loeal para un billaf- Ga-
icano número 51. 
1055 4-21 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Lealtad número 12 de nueva c o n s t r u c c i ó n 
y con comodidades, para una f ami l i a reduci-
da. Informan y e s t á la llave en Manr ique 
número 18. 
1019 i 4-21 
E N CASA V1- " l o r ^ I l d a d se a l r iu iúm dos 
abltaclones altas con v i s t a á la calle y 
una ln.ter.iux, <, . i 
monlo sin n iñot 
(^onsqlado 81 
1029 
nombres solos ó m a t n -
con comida ó sin e l l a . 
4-21 
V I B O R A - - S E A L O U I L A N 
E n el mejor punto de. la Víbora dos cx-
pléndldas casas nuevas, pasa el e l éc t r i co 
por delante. Informan en el número 582. 
956 8-21 
S I E R R A 4 se alquila una accesoria iruli -
pendlente con todas sus comodidades, pat io 
agua, baño ote. Estevez 84, f rente á la Ig l e -
sia la llave y su dueño Jesúft del Monte 418 
Telé fono 6022. 
1027 4-21 
S E A L Q U I L A N los bajos de Malecón 6. 
en la cuadra de Mlramar, con sala, saleta 
corrida cuatro cuartos, otro de baño y ane-
xidades. L a llave al lado en los bajos. 
1037 8-21 
E N 5 C E N T E N E S 
Se alquila la casa Pocito 5 Jesús del Mon-
te, frente al carro con portal, sala, saleta, 
4 cuartos. L a llave al lado. 
1034 4-21 
S E A L Q U I L A N en $80.00 moneda ameri-
cana los magníf icos altos Manrique número 
ñ compuesto de sala saleta, cuatro cuartos, 
comedor y pisos de marmol. Informes Nep-
tuno 72. 
1045 4-21 
E N CHACON 19 esquina Compostela se a l -
quila una magníf ica habi tac ión alta, con 
balcón á la calle y luz e léc tr ica , á hombres 
solos ó matrimonio sin niños , ha de ser per-
sonas de moralidad. 
992 8-21 
S E A R R I E N D A una estancia con casa, 
lindando zanja real, Informarán Quinta Pa-
latino. 
1002 ir.-21E 
S a n N i c o l á s 5 8 
Se alquila una habi tac ión á señora sola 
6 matrimonio sin n i ñ o s . 
1011 4-21 
COMPRO CASAS C H I C A S 
Rohm Máximo Gó-Habana, Escr iba L 
mez 62, Guanabacoa. 
1U42 S-21 
SE DESEA COMPRAR UN SOLAR 
E n la Víbora ó en a lgún lugar bien s i -
tuado. Informan tíomeruelos 32. 
987 • 4-21 
M E M O R A N D U M de la cuento, d iar ia , con el 
Almanaque, los tíantos por orden a l f abé t i co , 
cuentas ajustadas, la lista para la lavande-
ra y una hoja en blanco para cada d ía del 
a ñ ^ De venta á $1, en Obispo 86, l i b r e r í a . 
10S5 4-22 
V, 0, Tercera tle San Francisco 
Ü B E O S N U E V O S 
Léo - Clarctié 
Historia de la Literatura Francesa 9 00 
á 1900. Traducida por Miguel de Toro 
Gómez, desde los origines hasta fines del 
Siglo XIX. 
Eugenio M. de Hostos 
. Lecciones de Derecho Constitucional, 
nueva edición. 
Costa Solá, Astronomía y Ciencia. 
Doctor Max Hers, Catedrático, Viena. 
Manual de laco. Gimnasia, con 209 gra-
bados . 
De venta en San Rafael 1 y medio y San 
Miguel 8 Librerías de Arteaga. 
C. 287 alt. 4-21 
COMPRO una casa de 5 á 6.000 pesos oro, 
se prefiere de Reina al mar, y Prado á Be-
lascoaín, 6 una esquina con establecimiento 
aún que sea en barrios extremos. Dirigirse 
á Gerardo Alvarez, Neptuno 58 Tal ler de E s -
cultura. . • 
933 8-19 
F I N Q U I T A de recreo, se desea comprar 
una que es té próx ima á a l gún paradero, é 
linedlata á esta Capital, se prefiere en C a l -
zada, ó muv cerca de ella; de una caballe-
ría, ó menos. Dirigirse de 6 á 9 p . m. á Ber-
naza número 28 altos. 
8r,8 5-17 
S E C O M P R A Ü N CENSO 
De $1,200 sobre finca de la Habana. I n -
formes en San Nico lás 42. Te lé fono 1901. 
841 8-17 
UKSEO comprar directamente del dueño, 
sin in tervenc ión de tercera persona, un ex-
• astí terreno adaptado al cultivo de frutas 
Dirigirse al Apartado 518 Habana, dando 
precio y todos los detalles posibles. 
636 13-14E 
COMPRO una flnqulta de 1 cabal ler ía que 
tenga buen tí i reno pozo, a l g ú n frutal, casa 
de mampos ter ía ó tabla en buenas condicio-
nes próxima á calzada-ó en ella y cerca de 
j la Habara. Trato directo con el dueño . José 
AJvarL-z Aguacate 108 á todas horas. 
852 8-17 
SAN M I G U E L 196 se alquilan los bajos 
de esta hermosa casa, acabada de fabricar 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
pisos de mosaico y demás comodidades. L a 
llave en frente y para Informes en Muralla 
y Bernaza, a l m a c é n de tejidos. 
997 4-21 
Se alquilan los altos 
Se a lqu i l an 
mora l idad . 
958 





E N L A LOMA, Vedado, calle ío númerolT 
3 a lqui la esta bien situada casa, de regufiB 
capacidad, p r ó x i m a á los carritos. La llavd 
al lado, f- i n í o r n i a n en Mercaderes ?í 
han;' ( f e r r e t e r í a ) . 
92^ 849 
' 1ALIANO n ú m e r o 10 HUOST se alquili 
¡'¡•'•.••( as y buenas habitaciones y departâ  
mi ntos ¡i tnatriir.oninH sin niños ñi animalef 
y A hombres solos. Se exijen y da nuf-ren. 
c í a s . X 
ifiN OBISPO r.t), p i imi-r piso, se alquila uña 
faia <->t:i ba lcón á la .'alie, muy ciara, lnd3 
p.'ii.ü. in y fr. sea. Inmejorable para o Ü 
c iña ó para v i v i r . 
758 4-19 
P A R A DENTISTA 
( i p.-rsnna.s '1 mrs se alquila vn granl 
saina d i v i i iMo en ü HJD halcones á ia CMr 
22. I 
E N C A S A M Ü Y D E C M T 
Se a lqui la una 
h a b i t a c i ó n en 3 c 




litad 120 cet«, 
4-18 
R e i n a 3 4 , a l t o s 
A personas decentes se alquila una 
(ac ión con ba l cón á la calle. 
903 
S E A L Q U I L A la amplia y cómoda casal 
Quinta. S a m á 44. Marianao, con mueMgJ 
l á m p a r s , hermoso j a r d í n y todas las con»-1 
didades que pucúa ú -sear una familia M 
pos i c ión . Para verla •!>• 3 mañana á b tar-




Se a lqu i lan en el 
Hjlspo n ú m e r o 36. 
343 
pn la casíj 
E N L A L O M A del VEDADO se aiq 
dos casas jun tas ó separadas cai1** 
1!» v L'J saia. . c ine cío r, tres cuartos 
corriente y d e m á s servicios, tod.0cs 
dichas casas. La llave en las mismas- « 
formes Ldo. Abril, Habana 1, ó Baños w 
quina, á 23. c.is 
890 —rj 
\KK A L Q U I L A en lo mejor de la lo1™ 
edado una casa para corta lan""" pa. 
.rdfn, por ta l sala, comedor. -' c u a " 0 ^ 
..o. cocina, pisos de mosaico V ' « " . ^ « 
ca, centens, ticie- todo ^/erfy'CL0n el Mfc 





11 para corta familia. 
4-21 
E N A M A R S ü R A 5 5 , A L T O S 
Se alqilan dos habitaciones. Se piden re-
ferencias. 
976 4-21 
P A R Q U E C E N T R A L 
Obrapía 107 altos habitaciones amuebla-
das v camas á centén mensual. 
982 8-21 
S E A L Q U I L A un alto independiente de 
esquina en $37.10 sala, comador, 5 cuartos, 
cocina, baño etc., etc. en Concordia y Mar-
qués González, en la bodega es tá la llave é 
Informarán. 
986 5-21 
A DOS C E N T E N E S se alquilan en F e r -
nandlna 38 entre Monte y Cádiz, varias ac-
cesorias modernas y un buen servicio sa-
nitario. Informan en Reina 6. 
P88 15-21E 
LA MUJER EN SU CASA 
Revista mensual de bordados labores y 
modas pidan muestras á M . Ricoy. Obispo 
86. Habana. 
966 4-19 
PÍDASE L A C E R V E Z A T f V O L I 
E l jueves día 23 de Enero, á las 
ocho de la mañana, se celebrará la 
misa métt&aal cantada y con comu-
nión á Xtra. Sra. del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Lo que avisa á los devotos y :le-
más ñelts su Camarera. 
Inés Martí. 
101Ü It-kLL ém-21 
A R T E S Y © F I € I 0 S . 
P e l u q u e r o S e s e ñ o r a s 
Miguel Ciuimerá, se ofrece para peinar á 
domicilio á orée los económicos , bajo mode-
lo paris ién . »speclalldHl en la Ondulación 
Marcel y en corte de pelo para n i ñ a . Razón 
Jesús María y Habana, "barbería. Habla 
francés é I tal iano. 
ftiü 4-18 
COMPRO una finquita de un cuarto de ca-
bal lerfa que tenga buen terreno pozo, a l -
gún frutal, casa de mnposterla ó tabla en 
buenas condiciones próx ima á calzada 6 en 
ella y cerca de la Habana. Trato directo 
con el d u e ñ o . José Alvarez, Aguacate 108 
á todas horas. 
8-17 
E S C O B A R 3 6 
Próx ima á desocuparse esta casa de nue-
va construcc ión á la moderna se alquila, 
en la misma Informarán de 2 á 5 de la 
tarde. 
989 8 -1 
A L Q U I L E R E S 
G E A N L O C A L 
alquila en 
4-22 
Para a l m a c é n ó depós i to , 
San Ignacio 6. 
1083 ; 
LOS N U E V O S dueños de la hermosa casa 
Reina 128. esauina 4 Be lascoa ín , ulauitan 
habitaciones de todos los precios y un de-
partamento de dos habitaciones con sala de 
recibidor y un gran z a g u á n , propio para m é -
dico, dentista ó cosa a n á l o g a , á familias de 
moralidad. No se admiten niños ni animales 
y,.se dft Ujftvfn. 
lC«t 
S E A L Q U I L A 
E n casa de familia de moralidad se a l -
quilan á matrimonio sin n iños 6 s eñoras 
solas, dos hermosas y frescas habitaciones 
Independientes con agua, luz e léctrica, Ua-
vln y demás servicio. Su precio $26.50 oro. 
Informarán en Gallano 96 L a F lor Cubana. 
1070 •*-. , l 
V I B O R A ; se alquilan unos hermosos ba-
jos con toda clase de comodidades, situa-
dos en la calle de Luz número 21) (Víbora) 
s i tuac ión expléndlda, preciosa vista, aire 
puro; la llave en los altos de la misma, r a -
zón Habana 94 4 toda hora 
932 4-19 
DOS H A B I T A C I O N E S juntas, limpias, cla-
ras y frescas se alquilan baratas en los a l -
tos de Chacón número 14, entre Agolar y 
»-la.bana. Se piden referencias y no se admi-
ten n i ñ o s . 
935 4-19 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S 
Tenemos iiiquilinos buenos P»'»«2 
« asas. Nos hacemos carffO ae i« 
tenerlas ocupaüas, vis,\arl ¿Jál 
su conservación, cobrar los 1 
res puutualniente, atender á i » ^ , 
relerencia.s de Bancos. Fropiet»^ 
vensrau á vernos; les conviene. 
Frtink K . Harvey 
Francisco Seig-lie 1 
Prado núm. 99, Ha^«» 
911 
6-18 
M u r a l l a 8 é , altos 
Se a lqu i lan habitaciones '•on "{¡Tmis1 
A m i . rior.-s, muy baratas, e» 
829 . . . c"*] 
CASA .'A KA F A M I L I A h a b i t a ^ ^ 1 
mueble:; y to,la asil-m-in «^'f! ^ un d ^ J 
rendas y se dan, en la planta Cuadra 1»] 
tanu-nto propio para oficina un v j " 
Prado, calle Empedrado 75 
866 . — 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A -Ja y rail casa Qul" ^ilíl' 
101 esquina á lo A propia para una^ ^ ^ 
exquisito gusto pn-.-: . ""• rentene 
nos por un año Informes en d D _̂  
de dicha ca l le . 
853 
bajo 
\u luS l So a lquüa la cusa de a l to h^also 17. p r ó x i m a a l Colegio 
Escolapios. Tiene en los altos esra 
. ua i ro cuartos y balcón corría» 
| s u frente. Los ba./os nenem 
•...•.¡.•i v tres cuai ioa. 15 
potable. Su a lqui ler 4 centenes. é 
el n ú m e r o 22 de la mlsn1^ ,c' , ' lete 
y en la Habana La Granada, peic 
po y 
C. 
i 'uba . 
259 
E N F A C T O R I A 9 se alquila un piso alto 
con todas las comodidades, necesarias para 
una regular familia en F a c t o r í a 9 bajos es tá 
i llave é informarán . 
934 4-19 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno nu-
mero 221 entre Marqués González y Oqui-n-
do son muy hig iénicos con varias posesio-
nes, sala y saleta, con ga ler ía , escalora de 
marmol, pisos magníf icos, etc. pasan loa 
t r a n v í a s . Informaran Abulia número l O i . 
v E N O F I C I O S 6C 
Se a lqu i la un buen local Vf^en 
frutas al lado de la c a r m c e i í a . 
ma i n f o r m a r á n . 
840- -rTún 
SE A L Q U I L A N tres l ' a b l t a c i . ^ ca;ie 
separa.las .•„ los altos de la ^ s V * ? - : 
Acosta número 107 aeauada de cu j ^ y 
83 2 — 
M A G M I C O P I S O B A J O , , . , 
Se alquila el de la casf. ^¿Sf^^H 
compuesto de saleta de recioo, - r c" ^ 
habitaciones, baño, saleta de cu.- ^ I i e o 
cuartos entresuelos con vista a C&)3V'2 
clna. jardín y traspatio, cocliei a ̂  y 
XA; cielos rasos y pisos de ni-' . jt 









DIARIO D E L A MAEINA—Edirióú de la mañana Enero 22 de 190S. 
E K G L I S E P A G E S 
O F T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿ a v a n a . J a n u á r y 2 2 c 1 9 0 8 
" A C T U A L I D A D E S " 
jt seems true that after all, there 
^as a plot to blow up ĥe Ameri-
tga fleet at ^ 0 Janeiro. 
•festerday. two Italians, two Cana-
jjaos and two Germans were arrest-
on s«spicion of having prepared 
infernal plan. 
put it occurs to us that if nine 
#vil-intentioned men are enough to 
destroy so powerful fleet as the 
American, the efforts of the great 
powers to in creas* their naval 
strength are ridiculous. 
Instead of building big iron-elads 
alld numerous torpedo-boats, the 
governments should have at their 
service a few elever anarchists who. 
like Santos Guzman, E v a Canel and 
paco Diaz. can blow up with the 
power of their imaginations the 
strongest of war engines. 
TVe continué to believe, therefore, 
that the anarchist plot to shatter 
the fleet at Rio was a pipe-dream 
a la Portuguese, or perhaps a Brazi-
lian expedient to scare off the lead-
ers of anarchy who there as weJI 
as here find plenty to do. 
From E l Mundo: 
•Last night. as we announeed, a 
large number of masons met at Rei-
na 111, Sr. Mojarrieta presiding. 
The proposition signed by Sr. Jo-
sé Joaquín Diaz concerning the ae-
ceptance of the nine hour day was 
read. It was greeted with cries of 
"Down! Out! Diaz is a traitor! Let 
him resigo!" and there were cheers 
for the eight-hour day. 
After the preceding motion had 
been unanimously rejected, it was 
resolved that a committee should 
visit Sr. Diaz in the jai l and ask 
him to present his resig-nation as 
president of the Masons' Union. 
Poor Diaz! And he probably 
shouted at the top of his lungs, in 
the me-ting at Marti: " I f I don't 
eat roast pig then nobody shall!" 
Poor Diaz! 
Sic transit gloria raundi! 
But there remains to President 
Diaz the consolátion of asking the 
committee that goes to the jai! to 
demand his resignation: "And who 
are you who have resolved to unseat 
me, after having callea me a trai-
tor? Yes, who are you, because I 
don't recognize you as masons. Of 
my fellow workmen^I know nothing 
save that they went back to their 
work some days ago, having had 
quite enough of meetings and usedess 
violence." 
Traitor. and he probably ate no 
roast pig, and he is in jail, while 
those who accuse him are at liberty 
and having a high oíd time every 
night at Reina l l l ,_Jistening to 
atrocious orations ^ against the 
wickedness of the bourgeosie. and 
ordering one after the othor strikes 
which are a blessing to those who 
manage them! 
So does the deAíil reward his ser-
vitors. 
HAVANA'S INVITATION 
TO WINTER TOURISTS 
Handsome Folder to Be Circulated in 
North.—Printing at High Speed. 
Quick Delivcry. 
The Committee on the Winter Sea-
sou has completed arrangements for 
the publication in Chicago of an ex-
cellent booklet. which is in fact a 
speeial invitation to tourists to visit 
Cuba this winter, to enjoy, in ad-
dition to the natural attractions of 
the island and its capital, the ex-
traordinary events which the com-
mission is preparing. 
Mayor Cárdenas will sign. for-the 
eommission, the foreword of invita-
tion. 
The text to follow contains suc-
cinct Information caleulated to be of 
benefit to "the stranger within the 
gates." The data there supplied 
have been carefully compiled and 
though the printing will be done on 
"msh order" the manuseript was 
written with eare and at leisure, 
by Miss I. A. Wright, of the DIA-
RIO's staff. 
The order for the printing has 
been given to Poole Brothers, 
whose local agent Miss "Wright is 
and who presented in their ñame an 
attractive bid for the work. The ac-
ceptanee of their offer was tele-
graphed north yesterday and the 
printing establishment at once re-
plied that the linotype machines and 
presses would be cleared to give 
the booklet right of way. Poole 
Brothers have every conceivab.le con-
venience in printing and illustrat-
ing gathered under their own roof 
and although the booklet is of eop-
siderable size and the issue large, 
it will be ready for distribution 
within a very short period. The 
proof will be mailed three days 
after the original material is receiv-
ed. All corrections* will be made 
by cable and Havana will hardly 
be prepared to receive her guests 
before her official invitation to them 
will be scattered far and wide. from 
Key West to Canadá. The Illinois 
Central Railway will receive the first 
consigmnent and will rush its dis-
tribution over six thousand miles 
of road, into Florida and the winter 
resorts of the south. Other rail-
roads interested in increasing tra-
vel Cuba will do as much.—the 
booklets will be available in every 
ticket office and railway station of 
the Atlantic Coast. 
The cover design in colors was 
prepared by Sr. Jiménez, and will 
place the folder among the most 
attractive ever sent out to advertise 
Cuba. 
The text will eontain pleasant sur-
prises for the businessmen of Ha-
vana who will find themselves unu-
sually interested in reading it, and 
dropping the results into the cash 
drawer. 
Manuseript and photos for illus-
tration went forward by the first 
mail after the awarding of the COJI-
tract. 
FOR AK OPEN 
T E L E P H O N t S E R V I O 
Havana Has Outgrown Early Res-
trictions.—Telephone Monopoly 




¡Roosevelt Was Brazil's Guest in 
Remarkable Building Later 
Removed to Rio. 
B y Associated F r e s s . 
Rio de Janeiro, Jan. 21.—In pro-
posing President Roosevelt's health 
Barón Branco alluded to the fact 
that beneath the very roof then 
over him Roosevelt had been Brazil's 
guest. It was at St. Louis during the 
Louisiana Purchase Exposition. At 
the cióse of the exposition the build-
ing was removed to Rio de Janeiro 
and here erected as a mouument to 
the first utterance of the doctrine 
which after much elaboration and 
alteration has come to be known as 
Monroe's. Brazil was the first to pu-
blicly adhere to that doctrine in 
1824. And under the roof of the 
building Secretary Root on the oe-
casion of his recent visit to South 
America delivered the remarkable 
speech which stands as the most 
complete exposition of American po-
licy towards the South American 
eontinent. 
The DIARIO printed in Spanish 
yesterday an article concerning the 
telephone service in general, recom-
mending that competition be open-
ed and its salutary effects allowed i 
full play for the benefit of the ge-
neral public. 
The article referred t i the fact 
that the Agrarian League's Adviso-
ry Commission has recommended re-
forms in this direction. If further 
referred to the tremendous commer-
cial and agricultural developments 
and attendant growth of the eountry 
which have been made since the re-
gulations governing the telephone 
service were drawn up. 
Industrial liberty is the watchword 
of industrial success nowadays and 
competition is the life of most 
businesses, and not neeessarily the 
death of any. for the desire citizens 
e x p r e s a to see competition allowed 
is not tinged with any wish to pre-
judice any existing concession. It 
merely indieates a universal opinión 
that munopolies are out of date. 
In the United States the telephone 
service of every big eity is open to 
comnetition, and because of that 
very fact, it is generally good. 
There is no^privilege ñor any exclu-
sión in the matter. 
The article eoncludes by expres-
sing the Uope that the provisional 
government will consider the general 
interests of the people and act in 
accordance with the demand of the 
press as seeonding the desires of com-
merce and industry, so ably expres-




Rome Express and Train from Ber-
gamo Collided.—Third Train 
Ran Into Wreckage. 
Milán. Jan. 22.—The express train 
from Rome and a train from Ber-
gamo collided at a point near here 
last night. The train from Milán 
then ran into the wreckage, making 
a scene of awful confusión. A spe-
eial train was rushed out from this 
city, with doctors and nurses. Ac-
cording to latest reports seven dead 
bodies have been taken from the 
wreckage. Twenty-four were injur-
ed. 
Committee on The Winter Season 
Alter* and Improves Arrangement 
Interesting' Events. 
Sr. Carlos de Salas, secretary of 
the committee on the projected 
events for the eoming winter season. 
has prepared the following program 
which he has submitted for the 
approval of the other members of 
the committee. 
February 23 has been chosen as 
the date for the inauguration of 
the speeial events. because it falls 
on Sunday and is the eve of the 
Cuban patriotic anniversary of In-
dependence day. March 31 is mark-
ed as the closing date, because on 
the following day the quarantinc 
will be established against the Cu-
ban ports in the United States. 
This is íh^ proposed program: 
Sunday, February 23.—In the 
afternoon a cavalcade advertising 
the feasts. In the evening, inaugura-
tion of the illuminations. 
Monday. February 24.—In the 
afternoon. official inauguration of 
th" exposition of animáis, flowers, 
plants. and the carriage eontest. In 
the evening, beauty contest. 
Thursday, February 26.—In the 
afternoon. grand Children's Festi-
val. The ehildren from the public 
sehools. charity asylums. etc.. will 
maréh and deposit one flower each 
on the statue of Marti. Toys will 
then be distributed among them. and 
lunch will be served to them. 
Sunday. March 1.—First day of 
the carnival. In th? aftersaoon car-
riage contests, with masquerading 
group and prizes. awarded by com-
petent judges. Illuminations in the 
evening. 
Monday and Tuesday, Mareh 2 
and 3.—Carnival promenade and 
driving during the afternoon. In 
the evenings, awarding of prizes to 
the oceupants of the houses display-
ing the most artistically ornament-
ed frontage and balconies. 
Saturday, March 7.—In the morn-
ing excursión to "Matanzas. Bella-
mar Caves, etc. In the afternoon 
lawn tennis and football champion-
ship games. 
Sunday, March 8.—Serpentine bat-
tle and advertising floats contest. 
Illuminations in the evening. 
Thurday, March 12.—In the af-
ternoon. inauguration of the horse 
races. In the evening popular dance 
coutest at Campo de Marte. Illumi-
nations. 
Saturday, March 14.—In the af-
ternoon, international base ball con-
test. 
Sunday. March 15.—In the after-
noon. contest masquerading groups 
on the Prado and fantastie illumi-
nation at the conclusión of the pro-
menaje. 
Wednesday, March 18.—In the 
eveaing. awarding of prizes for the 
best effigy or eomic monuments and 
burning of tho same. 
Thursday, March 19.-~In the af-
ternoon. grand carousal. with the 
eo-operatiotn of Cuban military torces 
and those of the Army of Pacifica-
tion. 
Friday. March 20.—In the after-
noon, grand historical cavalcade. 
Saturday. March 21.—In the af-
ternoon. international foot races and 
bicyele races. Spanish picnic in the 
evening. 
Sunday. March 23.—Battle of flow-
ers and promenade in the after-
noon. In the evening. illumination 
and poetical competitions, under the 
protection of the Ateneo, at the Na-
tional Theatre. 
Tuesday. March 23.—In the morn-
ing international contest of target 
shooting and pigeon shooting, with 
the co-operation of the Society of 
Hunters of Havana. In the after-
noon. boat races. 
Thursday, March 26.—In the af-
ternoon, international musical con-
test. In the evening. fireworks. 
Saturday, March 28.—Polo con-
test. 
Sunday. Mareh 29.—In the after-
noon. carnival promenade with the 
full attendance of all the floats, 
carriages and masquerading groups, 
which may previously have attend-
ed. Illuminations in the evening, 
Tuesday. March 31.—Laying of 
the córner stone of the Palace of 
Industries. In the evening grand 
military concert, with carriages, tor-
ches. artistic lamps. 
IMPLIGATEO IN PLOT 
Five Italians, One Canadian, Two 
Germans in Cosmopolitan At-
tempt on Yankees. 
By Associated Press. 
Rio Janeiro, Jan. 20.—Several ar. 
rests were made today of persona 
said to be responsible for the alleged 
plot to destroy the American battlo-
ship fleet. 
The organizers are supposed to be 
five Italians, one Canadian, two Ger-
mans. Three of the Italians hava 
been arrested and it is believed that 
the other members of the band will 
be captured at Sao Paulo. 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
I S E A L Q U I L A N , & precio módico, el princl_ 
pal y segundo piso de la moderna y fresca ca 
sa calle de Alambique número 21. L a llave 
en la misma, é informarán en Egido 41 6 
Amistad 154. 
_ 854 8-17 
SE A L Q U I L A N 2 hermosas habitaciones 
altas juntas 6 separadas en módico alquiler 
& matrimonio sin n iños ó hombres solos, 
siendo personas de mroalidad. Corapostela 
139 frente & B e l é n . 
^869 8-17 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa San 
: Miguel 159 entre Gervasio y Belascoaín con 
«ala, recibidor, 5 grandes cuartos, saleta de 
•comer al fondo y lodos los adelantos sani-
Ptorios la llave é informes en los bajos. 
^ 873 8-17 
I UNA SRA. que es viuda y sola y vive en 
su casa propia donde no hay m á s inquilinos 
Que un matrimonio, como le sobra dos cuar_ 
.tos chicos lo cede, en alquiler á una 6 dos 
Personas, se cambian referencias San Nico-
fcUs número 190. 
_856 5-17 
HABANA No 8 
Se alquila esta magnífica casa, que 
tiene la ventaja de tener dos facha-
das: una que da por Habana, con sus 
correspondiontes persianas y crista-
les, y la otra que dá á la calle de 
Monserrate (Avenida de las Palmas), 
r Consta de dos espaciosas sialas, tres 
| cuartos, comedor, cocina, ducha é 
inodoro; todos sus pî ps son de mo-
Naicos finos y tiene una moderna y 
|magnífica instalación sanitaria. 
Informes en Aguiar 100, altos, de 
9 á 11 a. .m. y de 1 á 5 p. m. 
824 8-16 
P R O X I M A A T E R M I N A R S E 
L a casa Gloria número 95, se alquilan los 
altos hechos con todas las comodidades pe-
ro red ucidos. los bajos también se alquilan 
es tán muy propios par abotica ó otro comer-
cio. Al lado también se alquilan la casa n ú -
mero 93 pero es mucho más hermosa. L a 
llave en el número 91. Informan Mercaderes 
número 27 F e r r e t e r í a . 
764 8 lo 
M e r c a d e r e s 2 
Se alquila un local en el piso principal 
de esta casa . Informes M . K . Angulo y 
htio. Amargura 77 y 79 
829 8-1013 
0 ' R E I L L Y 1 2 0 
T E N I E N T E R E Y 14 altos se alquila en 
$150.00 Cy Infromarán en la Notarla del 
Sr. Antonio G . Solar, Aguacate 128. L a l l a -
ve en la misma casa. 
139 28-4B 
UNA J O V E N de color de los Estados Unl-
i dos desea colocarse en casa particular para 
enseñar el i n g l é s . Monte número 188. 
1075 4-22 
A G E N C I A D E C R I A D O S . 
Dependientes para cualquier giro de co-
mercio. Toda clase re servicio domést ico , 
cuantos empleados necesiten j» las mejo-
res crianderas para cualquier 'punto de la 
Isla. O'Reilly 13. T e l é f o n o 450, J . Alonso 
y Villaverde. 
20SÓ2 26-24D 
D E S E A colocarse una cocinera peninsular 
en casa particular ó establecimiento, es for-
mal y tlen aulf»n la garantice. Sueldo de 3 
centenes en adelante. Amistad 136, habita-
clt" «7. 
1068 4-22 
B S O L I C I T A una buena criada de manos, 
• blanca ó de color que no tenga inconvenien-
te en ir al campo, y nue le gusten los niños. 
San .Tuan de Dios 13 altos de 8 á 12 a . m. 
Frente al Parque Albejy;. Se alquilan los 
ncorio. No se hace 
S O L I C I T U D E S . 
altos para familia ó esc 
contrato. 
780 8-16 
H E R M O S O C U A R T O con balcón. Con ó sin 
muebles y comida. Se alquila á personas 
de moralidad. Aguila 122, altos, entrada por 
E s t r e l l a . 
726 8-15E 
S E A L Q U I L A en Compostela número 150 á 
una cuadra de los t ranv ías una espaciosa 
sala y dos habitacioned juntas 6 separadas, 
muy propias para médico ó dentista, tiene 
pisos de marmol Se dan y toman referncias 
712 8-15 
SI Q U I E R E alquilar pronto y bien sus 
casas, mándenos nota de ellas y le enviare-
mos buenos inquilinos sin que por ello le co-
bremos nada. Nuestro servicio es gratuito. 
Centro Informativo de Inquilinato y Alqui-
leres, Industria 120A. 
718 8-15 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de Reina 
|88, acabados de fabricar, con terraza, sala, 
^ saleta. 6 hermosos cuartos, comedor, cuarto 
¡desahogo y baño; 2 cuartos. Inodoro y ducha 
para criados. Informa el dueño en los bajos 
j 731 10-15E 
! S E A L Q U I L A los bajos de la casa FÍori-
! da número 14. de nueva fabricación, propios 
para un matrimonio, la llave en la botica 
impondrán Monte número 43 
702 8-15 
I u ú m e r o 9 , e n e l V e d a d o 
,Sala, saleta tres cuartos, inodoro y du 
gna. L a llave al lado. E l dueño en Merced 
'Sfii16 11 á 12 a . n i . 
8-2 6E 
LOMA D E L V E D A D O casa moderna, 2 pl-
t̂a 8ala' c'omedor, cocina, baño y cuarto pa-
í~ criados, abajo; y 4 cuartos en el alto. Dos 
"^oaoros; muy fresca. Calle 15 esquina á 
canos y Teléfono 9142 
'99 8-16 
. 6 U A N A B A C 0 A 
»e alquiia la casa F . Fuero (Amargura) 
nero 36, que enfrenta con Desamparados 
modorna construcc ión compuesta de za 
S E A L Q U I L A 
Una bonita accesoria á un hombre solo. 
Impondrán en Obispo 56 altos. 
765 8-lo 
S £ A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa calle Escobar n ú m e . 
ro 38 en los altos darán razón . 
671 
S E A L Q U I L A la casa Apodaca 5 letra B 
bajos por Cienfuegos, acabada de fabricar 
con todos los adelantos modernos apropós i -
to para familia. Informarán en el Hotel 
Pasaje . L a llave en la bodega. 
662 8-14 
T A R A UNA familia de gusto y que p^-da 
pagar 30 centenes de alquiler se aUiu;.a 
el piso principal de la casa Calzada de la 
Reina número 131 esquina á Escobar tiene 
cuantas comodidades t̂ e putdan desear, la 
i llave é informes en el Tercer piso izqul írda 
657 S - i4E 





cocina, baño, inodoro azotea, agua 
ento. toda de mosaicos, patio con árbo-
'rutaies á una cuadra del t ranvía y 
. <le la Plaza L a llave al lado. Su dueño: 
ana, Egido número 35 bajos. 
8-16E 
gp. • •— — 
amuphlA^QUILAN hermosas habitaciones 
6 hornh con t0(ia asistencia sin n iños 
entrada «s solos. 6 matrimonios solos, con 
dos cna/i todas horas, vista á la calle á 
hercio r^o <Je Teatros,, parque, paseo y co-
769 u Reiny 87 altcfe. 
--g 8-16 
2aguánL(^aiIL'AN 108 bajos de Blanco 40. con 
baño v' io? antesala, comedor, 4 cuartos 
* mosairr..10,0 sanitario. Pisos de marmol 
tos ltos- L a lave é informes en los al_ 
8-16 
^ p a m e n t o ^ d i C o l u m b i a 
Í0S grandl^tf casa espaciosa, cochera, 
íería de orí Jardines. mucho terreno y cuar . 
jlatnandn ii P8- Puede verse á todas horas 
calzada R i Jardinero Santiago. Informes: 
Tul ipán esquina á Calzada 
Próx ima á desocuparse se alquila la mafr-
nífica quinta Cerro 528, con 12 habitaciones 
caballerizas, jardines, todas las comodida-
des modernas v piscina. Acabada de pintar. 
Para informes por correo. L . Sorzano Jorr in 
tí 91 Vedado. 6 Instituto de la Habana, de 
3 á 3 y media i r -,9*. 
543 15-12E 
in de la o1!,?* Marianao. junto í 






s . « a l ^ T A L U C I A 4 
?„tJene a"-n i*- ^ llave en la misma, casa 48 d« de Vento. E l dueño en Merced 
?S3 
&-16B 
C A S A E N E L V E D A D O 
E n ' m ó d i c o precio se a lqui la la espa-
ciosa casa calle Quinta n ú m e r o 45 esqui-
na á D, con comodidades interiores para 
dos famil ias: tiene a d e m á s una hermosa 
arboleda, jardines y cochera . I n f o r m a r á n 
Galiano 66. - « 
186 
5M ALUÜILA el segndo piso de la casa 
de la calle de Aguiar 112. compuesto do s a K 
trabinete, cinco cuartos, comedor, dos ba-
ños cuanto para criados y otro para plan-
char. Informarán Amargura 1J. 2g ^ 
438 . — 
~ S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habi-
tacloms altas, con luz, 1 ^ " » 7 • « U j u B g » 
apropós i to para escritorio ó bufete. VUUSVCm 
te á Mr. Geo. M . Bradt, Prado 89, altos 
C 117 <; o-1 CJ 
" S E A L Q U I L A N bonitas habitaciones y bien 
amuebladas. L a casa es de reciente cons-
trución y tiene todas las comodidades j con-
diciones h ig ién icas que pueden apetecer las 
familias. Industria 130 entre ban Rafael y 
San José. „_ „_ 
62 26-^» 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizca ína de A. Giménez 
Muelle de Luz, Kiosco número 32, Te lé fono 
número 3182 
13 26-2B 
S R A . P E N I N S U L A R é hija desean colo-
carse en casa de moralidad de señori ta ó 
señora ó reducida familia. Tiene persona que 
los abone: no tienen inconveniente en encar-
garse de cuidar la casa si su dueño se au-
sentase por temporada. Compostela 107, L a 
L'nlven^al. 
1064 \ 4-22 
C R I A N D E R A una señora peninsular de 
tres meses de narHa. desea colocarse & le-
e entera, la que tiene muy buena y abun-
dante; e s t á acamaiada en e! país y tiene 
quien responda por ella. Informarán en Ofi-
cio? número 72. Cuarto n í m e r o 12. 
1062 4-22 
4-2! 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A 
Desea colearse para casa particular ó es-
tablecimiento, calle de Paula número 78. da-
rán razón. 
1 066 4-22 
UNA J O V E N y un joven peninsulares, de-
sean colocarse, ella de criada de mano 6 
manejadora, y él de criado de mano: en-
tiende de cochero. Saben cumplir con su 
ib'.lgaclón y tienen quien los garantice. I n -
forman Caizada de Jesús del Monte 258. 
1065 4-22 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tlejie quien la garantice. Informan 
Tenerife 26 y Gloria 195. 
1035 5-21 
SE SOLÍCITA una criada 
E n Manrique 129 que sea limpia y traiga 
referencia. 
1020 4-21 
S E S O L I C I T A una criada para cocinera 
que ayude á los quehaceres de la casa que 
sea blanca y hable i n g l é s y español , Infor-
man en Calle 15 entre A y Paseo, Vedado. 
Tiene que dormir en la casa . 
C . 288 4-21 
P A R A S E R V I R á dos "personas se solicita 
una criada peninsular para la cocina y de-
más quehaceres que duerma en la coloca-
c i ó n . Escobar 54. 
1007 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Infor-
man San Lázaro 27, cuarto 9. 
998 4-21E 
SE DESEA COLOGAR 
Una joven peninsular, de criada de mano 
tiene quien la recomiende. Informarán 
^serrata 109. 
1016 4-21 
D E S E A colocar una señora joven pe-
ninsular ae criaaa Ue manos ó mandadora, 
i'iene refeienci is, n.enos de tres centenes 
no se celoca Bernaza número 11, Joyer ía . 
1061 4-22 
C R I A D O 0 P O R T E R O 
Se coloca, formal y serio. Prado y Tenien-
te Rey, Café Vidriera de Tabacos. 
1054 . 4-22 
D E S E A colocarse una criada de mano pe-
ninsular, en casa particular; tiene buenas 
recomendaciones, sabe zurcir ropa y todos 
los quehaceres de la casa . Sueldo 3 cente-
nes. Razón Gervasio 42, altos, accesoria. 
1052 y 4-22 
U E S E A colocarse una joven peninsular 
de criada mano: tiene quien responda 
por ella. Industria 71. 
1053 4-22 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
criado de manos. Sabe desempeñar bien su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Gervasio, letra B, entre Lagunas y 
San Lázaro . 
1051 4-22 
S E D E S E A tomar en alquiler una casa 
amplia con cochera, en buen punto del Veda-
do para una familia de gusto. Informará 
F r a n k Harvey ó Francisco Saiglle. Prado 99 
1103 4-22 
S E S O L I C I T A un criado de mano que se-
pa su ob l igac ión y presente buenas recomen-
daciones. Se dan 3 luises y ropa l impia. C a -
lle 15 número 19, esquina H, en el Vedado. 
1104 4-22 
D E S E A colocarse una joven peninsular 
para criada de manos: sabe coser y tiene 
máquina y buenas recomendaciones. Misión 
número 26. 
1102 4-22 
C O C I N E R A — Se ofrece una señora pe-
ninsular para corta familia, en Crespo 34. 
por Colón, Accesoria A . 
1107 4-22 
S E S O L I C I T A una mujer para manejado-
ra y limpieza de cuartos con referncias pa-
ra ir al campo co nbuen sueldo. Informa-
rán Tul ipán 24, Cerro. 
m ' 4«8 i 
A V I S O — Joven con conocimiento perfec-
to de la m á q u i n a de escribir Underwooi, 
con bastante práct ica e nlos asuntos judi-
ciales, desear ía colocarse con Procurador, 
Notario etc, etc, como cobrador, encargado 
etc.. Informan Tercera número 37 Vedado. 
974 4-21 
V E N T A J A S 
casamiento legal puede hacerle es-
cribiendo muy formalmente y sm 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , Aparr. de 
Correos de la Habana, nüm. 1014. 
—Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magníf icas para verlí iear po-
sitivo matrimonio. 78C 8,16 
S E S O L I C I T A una criada de mano peni; 
sular que sepa cumplir con su obligacK 
Si no sabe que no se presente. Nepiuno -
bajos. , , 
099 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocara* 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien la recomiende. 
Sueldo tres centenes. Informan Baratillo 9 
altos. 
996 4-21 
S E S O L I C I T A un muchacho joven para 
^vudante de mostrador. Panadería L a Ca-
talana, O'Reily 48. 
1036 4-21 
D E S E A encontrar colocación par.i criatía 
de cuarto una señora de mediana edad, 
•neldo 3 centenes. Cerrada del Paseo nú-
mero 24. 
I 1023 4-21 
i UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
I de criada de manos ó manejadora; no tiene 
¡ pretensiones y tiene personas que respon-
i dan por su conducta. Informarán en E s p a -
¡ da 21 entre Neptuno y concordia. 
S E D E S E A colocar una muchachita pe-
ninsular aclimatada en el país , muy inteli-
gente y formal. Tiene Inmejorables reco-
| mendaciones en la misma una cocinera. In-
forman en Industria 134. 
1038 4-21 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora. Saba 
cumplir con su obl igac ión. Informarán San 
Lázaro 293. \ 
1044 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de mano pen ln í 
sular de 30 á 40 años , que sea muy formal 
y trabajadora Sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. Manrique 73 bajos. 
103 2 4-21 
insular aclimatada en el 
1039 4-21 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colocar-
se en casa de comercio ó particular. Salud 
número 6. 
1106 4-22 
D E S E A COLOCAR.».!: una criandera pe-
ninsular de quince días de parida. Neptu-
no 261, altos. 
1093 8-22 
D E S E A colocarse una criandera á media 
leche, con la cría, en 3 centenes ó á leche 
entera. E n Altarriba número v3. Jesús del 
Monte. 
1092 4-22 
S E S O L I C I T A un criado ciue sea bueno, 
aue teng-a infirmes y ouiera ir al campo. 
Jan razón en Animas 178. 
1056 9-22 
A M E R I C A N O . — Un joven americano de-
sea a l q u i l a r a n Marianao un cuarto amue-
! lado en casa de familia cue hable caste-
llano . 
1071 4-22 
D E S E A colocarse una muchacha de )r, 
para manejadora ó criada de mano, y « • e 
aue cumpur con su obl igación Sueldo ¿15.VJ 
en oro. Chavez número 24. 
1072 4- 2 
D E S E A N colocarse dos j ó v e n e s de mei-a-
na edad, una nara lavandera y otra para 
manejadora 6 limpieza de habitaciones. ""'K-
nen buenas referencias. Paseo número 08, 
Vedado. 
1073 4-2 .' 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para limpieza de habitaciones y coser á ma-
no y á máquina. Tiene buenas referencias 
y no se coloca por poco sueldo. Calle Quinta 
número 37, esquina á B a ñ o s . 
1094 4-22 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse, una de criandera con buena y abun-
dante loche, su niña l a l leva, que se puede 
ver y puede ir al campo y la otra de coci-
nera. Saben cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n -
fanta número 63 Bodega. 
1098 4-22 
S I R V I E N T A . — Se solicita una de regular 
edad, que sea trabajadora y traiga referen-
cias. Sin é s t a s condiciones es inútil que se 
presente. Calle 12 número 2. casi esquina 
á Línea, Vedado. 
1097 4-22 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en 
el pa í s , desea colocarse de manejadora ó 
criada de mano. Tiene personas que la re-
comienden, que sea casa de moralidad. J e s ú s 
del Monte calle de Luz 19. 
1030 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Sabe 
cumplir con su deber y es car iñosa con 
los n i ñ o s . Tiene auien la recomiende. I n -
lonnan F a c t o r í a 31. 
1024 4-21 
UN J O V E N 
recomendaciones 
Te lé fono 1990. 
1033 
Informan en Amistad 75» 
4-21 
UNA S R A . peninsular de mediana edat) 
desea colocarse do cocinera en casa de mo4 
ralldad; sabe cumplir con su obl igac ión; eo 
la misma una joven peninsular recién l lega» 
ida de criada de muño; tienen personas qu^ 
' respondan por su conducta. Aguacate 70. 
985 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
Dos jóvenes españolas una de criada de 
mano y la otra de manejadora. Aguacate 40 
1014 4-21 
UN B U E N criado en general que ha ser-
vido á distinguidas familias de las que 
presenta inmejorables referencias, dseea co-
locarse. Informan Zulueta 26, Almacén de 
Ví\ res L a Victoria. 
1013 4-21 
LTNA C R I A N D E R A peninsular de cuarenta 
! días de parida, con buena, y abundante le-
'che desea 
quien la 
cuarto número 5, 
984 4-21 
1 NA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. Sueldo 
de tres centenes ó $15 y ropa l impia. E s -
trella 28. 
1008 4-21 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir cen su o b l i g a c i ó n . Amistad 
136. cuarto 23. 
1077 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E una criada peninsu-
lar, para niñera 6 limpieza de habitaciones; 
sueldo $15.90 en oro. Calle 13 número 47, 
entre C y 8, Vedado. 
1074 4-22 
UNA C R I A D A peninsular de mediana 
edad que tiene quien la recomiende, desea 
colocarse; sabe c.^ciner y coser un poco y 
no tiene inconveniente en ayudar á los que-
haceres de la casa. San Miguel número 62. 
1086 4-22 
G A N A R D I N E R O con poco trabajo. Se so-
licitan agentes serios y trabajadores para 
un negocio ya h e c h « . Obispo 62. 
1091 4-22 
D E S E A N colocarse dos j ó v e n e s peninsula-
res, una de criandera, cor. buena y abundan-
te leche. 4 meses de parida y buenas refe-
rencias, llevando su niño; y la otra de cria-
da 6 manejadora. Monte número 97. 
S E S O L I C I T A una manejadora, que sea 
educada y sepa leer y escribir bien para el 
Vedado. E n Obispo 100. casa Yankee, infor-
marán . 
1099 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E un buen criado de 
mano, peninsular muy práct ico en el ser-
vicio de mesa y en la limpieza de la casa 
por llevar mucho tiempo en el país , y ha-
ber trabajado en muy buenas casas que res-
ponden por é l . Informan Obispo 82. 
101S 4-21 
UNA B U E N A cocinera sabe hacer varios 
dulces; en la misma una buena criada de 
manos. Informan en Be lascoa ín 17 entrada 
por Virtudes; no duerme en la co locac ión . 
994 4-21 
EN LINEA 95 , VEDADO 
Se solicita una general lavandera y un 
buen criado de manos, ambos han de tener 
recomendaciones. 
1022 4-21 
UN J O V E N dt color, con buena letra, or-
t o g r a f í a y contabilidad desea colocarse 
para ayudante de carpeta mayordomo 6 
cosa a n á l o g a ; No tiene inconveniente en sa-
lir al carr.no y tiene buena recomendac ión . 
San JosC 3 5, alt'-c, entrad' po^ San Nlce-
l á s . 
aat 4-21 
C O B R A D O R , me ofrezco, lo mismo al co-
mercio, que á los propietarios, doy la ga-
rantía que sea necesaria. Angeles 48, E l 
encargado. 
1009 4-21 
B A R B E R O S se desea un operario de bar-
bero que sepa cumplir con su obl igación, se 
le garantiza un buen sueldo. Informará 
Marcelino Paraja , Reina y Rayo, Café . 
1004 4-21 
colocarse /ft leche entera. Tien^ 
,.-írntice. Informan Aguila 116, 
UNA J O V E N penisular desea colocarse da 
criada para los cuartos, 6 manejadora. Bá 
muy carñiosa con los ni ños y sabe coser 4 
mano y á máquina . Tiene las mejores re» 
comendaciones. Informan IAÍZ G5, altos. 
983 4-21 
D E S E A N colocarse dos muchachas, una 
de manejadora y la otra de criandera, 
mes y medio de parida, sin niño, con bue-. 
na y abundante leche á leche entera. Tienen 
quien las garantice. Informan Mangos nú-
mero 9, J e s ú s del Monte. 
981 4-21 
UNA S R A . peninsular de tres meses dé 
parida desea colearse de criandera; tiene 
muy buena y abundante leche y su nlñ% 
que se le puede ver y tiene muy buenas re-* 
comendaciones de donde ha hecho otraa 
crias . Informarán Reina números 35. 
980 4-21 
D E S E A colocarse una joven peninsular de 
criada de manos ó manejadora en casa de 
moralidad; tiene quien la recomiende. Amis-
tad 49. 
1005 4-21 
D E S E A colocarse una criada de mano 
de mediana edad peninsular. Mercaderes 
número 13. 
978 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular que sepa cumplir con su obl igación, 
sueldo 3 centenes. San Lázaro 235. 
979 4-21 
UNA F R A N C E S A de mediana edad se 
ofrece á las familias para cuidar n iños; 
no tiene inconveniente de salir fuera de 
la Habana; tiene referencias inmejorables. 
Dirigirse á la Antigua de Mendy, O'Reilly 22 
975 4-21 
UNA S R A . peninsular desea colocarse de 
cocinera; sabe cocinar á la española y & 
la francesa y algo de criolla, p. 'tiere una 
casa de comrecio, nc tiene inconveniente, 
llevar re fréne las de las casas que ha estado 
Para informjs Angeles 79. 
inoi 4-21 
E X N E P T U N O 17 altos se solicitan una 
criada de manos y una buena cocinera qua 
sepa cocinar. Si no traen buenas referencias 
de las casas donde han estado que no sa 
presenten. 
1049 4-21 
S R . E X T R A N J E R O desea por $20 ó | i l 
habi tac ión sola y media asistencia confer í 
table. en casa particular, no lejos de la ca-
lle Obispo; preferencia familia francesa 4 
catalana. Dirigirse por escrito J . F . Aguila 
número 93. 
1021 4-21 
S E S O L I C I T A una criada para los queha^ 
ceres de una casa que sepa cumplir COTÍ 
su obl igac ión y sin pretensiones; no se da 
ropa limpia y sueldo $15 plata. AraargUf 
ra 71. 
1048 4-21 
S E S O L I C I T A un criado de manos penin» 
sular que no pase de 18 á 20 años , t lené qua 
fregar automóbl l e s y aprender el meca-
nismo. Consulado 57. 
1050 4-21 
(A MATRIMONIO sin niño > r, hombres 
solos se alquilan 2 magnífica.- Imbitacione^ 
altas juntas ó separadas ¿on muy Rrancíe* 
y ventiladas y no hay m á s Innullinos n | 
nüíos Aguiar 112 principal. 
W 4-21 ' 
10 D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 22 de 1908. 
L l C A B L E N E W S 
Ry Ass^cCated Press . 
Paris. J a n . 2] .—The F r e n c h gov-
frnmeut's claim against thc new 
P a n a m á Company and the govern-
ment of Colombia, has be^u decided 
by compromise. The company wil l 
pay Franco $1,600,000, of which Co-
lombia wil l contribute $300.000. 
The Des Moines wil l reach Port au 
Prince on F e b n i a r v Ist . 
Bridketown. Barbadoes, J a n . 21.— 
Steps toward reeiprocal trade bet-
weon the Bri t i sh West Indies and 
Ca.nada wer« suggested at an agri-
oultural conference here attended by 
delegates of all the Br i t i sh West 
Indian islands. Ganada was also re-
presen ted. Great progress in the new 
co t ton industry was reported: the 
business is already worth $5,000.000 
a year to thc- islands. The eonferen-
ce deraanded improved telegraph and 
shipping í a c i l i t i e s for the West I n -
dies. 
X e w Y o r k . J a n . 21.—Late this af-
i tornoon District Attorney Jerome 
j concluded his cross examination' of 
Eve lyn Thaw. The defonse then suc-
ceeded in plaeing in evidence a let-
ter written by the defendant in 
1903 which eompletely corroborates 
that E v e l y n did tell him the story 
of her relations with Stanford W h i t é . 
The letter mentioned two alleged 
druggings by the architeet. whereas 
E v e l y n testified to but one. 
A N N O U N G E M E N T H A D 
A B A D E F F E C T 
Proposed Setting up of Cuban Repu-
blic Viewed with Disfavor in Ro-
me.—Civi l W a r Foreseen. 
P O S T E E S O N E X H I B I T I O N 1 T H E P L A G U E I N C A L I F O R N I A 
Washington. Jan . 21.—It has been 
decided to des,patch the cruiser Des 
Moines to Hayt i to protect American 
interests there during the present 
hostilities. A despatch received to-
day from Capt. Marvel l , of the gun-
boaí Eagle , is to the effect that St. 
Marc has been tale en and retaken 
a couple of times by contending 
forces, and severa! buildings burned 
there. American property suffered. 
Washington. J a n 21.—The exeeu-
tive eommittee of the American F e -
deration of L a b o r today decided to 
request all International unions hav-
ing official journals to forward Spa-
nish translations of them to federa-
tion organizers in Porto Rico, Cu-
ba, and South American countries, 
and also it was resolved to distn-
bute literature in the Spanish lan-
guage to promote a more thorough 
I organization of the working classes 
I in these countries in order to ac-
| complish their full affiliation with 
the American Federation. 
B y Associated Press . 
Rome, J a n . 2 2 . — L a Corrispondenza 
Romana, a Vatiean organ, declares 
today that the proposed withdrawal 
of American troops from Cuba nexf 
year has produced a bad impression 
here, I f foresees the imediate re-
sumption of civi l warfaro arising ' 
from the restlessness of turbulent 1 
elements in Cuba. 
D E C L A R E S I T T R U E 
' ' I hear your debutante daughter 
led the german at Mrs. De Style's 
grand affair. Mrs. Comeup." '"She 
didn't do nothin' of the kind. She 
led off with that Frenchman that's 
staying there."—(Balt imore Ameri-
can.) 
B y Associated Press . 
X e w Y o r k . J a n . 21 ,—Evelyn Thaw 
was cross-examined today. by Jero-
me who took a very aggressive at-
titude toward the witness. No new 
faets were elicited. The attorney 
compared Evelyn's story as told at 
the first t r ia l and as told at the 
second, endeavouring to eonfuse her, 
but she stuck to the story in all 
its details, deelaring again and again 
that it is true. 
The many handsome posters sub-
mitt-d in the Winter Season Com-
mittee's eontest for the $200 prize 
wil l be exhibited today at the Ate-
neo, from eme to four in the after-
nnon. - The posters are very handso-
me, the best artists in l l avana , of 
all nationalities. having competed. 
TÜe judges are f inding it very hard 
indeed to chose between them. The 
f:nal dec i s ión has not been defini-
tely announced though rt is under-
stood that a favorite is emerging 
from among four which were neck 
to neck at the finish. 
" W h a t makes you think she is 
uncul tured?" ' ' « h e thinks Ibsen's 
plays are stupid." " W é l l , a lot of 
people think so." ' ' Y e s , but she 
says so ."—(Cleveland Leader . ) 
D I E D 
At Poughkocpsie. X e w York . ü . 
S. A., on J a n u a r y 14, 1908, D r . Joa-
quín ^lari l l y Alvarez. 
D r . J o a q u í n Mari l l y Alvarez was 
born in l lavana . Cuba. DecQiábér 
21, 1841. H . was the son of J o a q u í n 
Mari l l and Maria Eugenia Alvarez. 
Dr . Mari l l loa ves a wife. who was 
formerly Miss Amanda Cairo, and 
three childre-n, Mrs. Minnie Matilda 
Mari l l Andrews, wife of D r . Robert 
W . Andrews, Mrs . Marie Eugenia 
Mari l l Iglesias, widow of Mr, L u i s 
Iglesias, and Mrs. P i lar Mar i l l Crip-
pen. wife of Mr. L e G r a n d C r i p -
pen. 
The danger of an epidemic out-
"break of plague in San Francisco, 
wh^re the disease is latent. is grea-
ter than- the publie at large is at 
present disposed to believe. Not ma-
ny months ago Major Donald Ross 
was praising us for our way of 
dealing with problems of this sort 
and contrasting American methods 
with the methods commonly employ-
ed by the Bri t i sh Government. I t is 
, douBtless true that in this ebuntry 
more freedom is allowed to medical 
imen. but if they are not obligod on 
: all occasions to submit to the dicta-
tion of inexpert army officers it 
happens unfortunately that they are 
too often hampered in their work 
by ignorant and corrupt politicians. 
This is what oceurred in San F r a n -
! cisco some years ago when it^ was 
: first announced that a case of bu-
i bonic plague liad been discovered 
in the eity. so that for a long time 
' those who had undertaken to pre-
vent the spread of the disease were 
1 enormously handicapped. 
As D r . Phi l ip Mills Jones points 
i out in his report. there is no reason 
[ to doubt the relation between rats 
and the plague. It is the o p i n i ó n 
í of a few bacteriologists that the 
transmission of the disease is chie-
! fly due to infection by way of the 
di'gestive tract, but the reports of 
the Indian Plague Commission and 
other trustworthy investigators make 
it quite certain that fleas and 
inseets are common oarriers 
bacillus. Considering ther. tv 0 ^ 
•'noarly 400 fleas have h o ^ M 
ed on the body of a SM^' 
¡í Will 1)" SO-'I! h0W rasily ^ 
rats might spread the disease * ^ 
Á irrrat d-al has h(vn (\0Ti¿ > 3 
last three nr jVuir months to i ^ 
onl th- plao-iu-. l,nt milph 
to he don<\ and ;t is niost ¡mn0131115 
that tho pooplo gonerally shoiilH^ 
made to inuierstand tho no .̂ í 
of persevering in th- r;ohr. í 8 ? ^ 
thev can he ai-onsed from t L -
x i.4.1 „_ J , ,uTir n. sent lethargy and made to^ ^ 
tho gravity of the situation 
is every reason to fear anoth'er 
perhaps a worse outbreak next ^ 
un.) mer.—(New York Evening ^ ' ^ 
A T T H E T H E A T R E S 
National ,'1'M';líl,í>-—Spanish Tv^ 
matic Company.—4',mneisco P U Í Í S 
and snpporl .n Madame Sans 
or The Cnii:t or Xaooleon 
$4.00 íor hov.-s, [„ -¿o ots; ^ % 
sion to gaUeoes. ' ^ 
Actualidades Theatre.-—JIons 
ce No. 8 - Movincr p ie tnres^ 
aets. Benefil for Luisa M a r q u e » ^ 
Bella Moritu-i the Sola Trio. The )r 
cV;m.st Dv.vt. .Mi.srno.1 Morales ¡ y 
o th í -x . sonó- :ina danee arlists. 
lar performance í!. - e\ening at 745 
R E G I S T R A T I O N O F 
A M E R I C A N C I T I Z E N S 
Notice is hereby given that Ame-
rican citizens, native born and natu-
ra lized, children born abroad of 
American parents, widows or divorc-
ed women, bom American citizens, 
and widows or divorced women who 
acquired American citizenship by 
marriage, residing in Cuba, can re-
gister at the American Consulate 
General, fifth floor, National B a n k 
of Cuba building, and are invited to 
do so. 
This registration, which is in con-
formity to the Act of March 2nd, 
1907, and to the Execut ive Order 
of A p r i l 8th, 1907, applies only to 
resident and not to transients. 
Naturalized American citizens ap-
plying for registration should pre-
sent their papers. Chi ldren, as des-
cribed, declaring their intention to 
become residents and remain citizens 
of the Ü n i t e d States, must be bet-
ween eighteen and nineteen years 
of age. 
James L . Rodgers, 
American Cónsul General. 
t"NA coci.N'KRA de mediana edad, desea COlOoarsé, solo para la cocina, no tiene in-
conveniente en ir al carnpo, duerme en el acomodo dándole dos días de salida á la se-
mana. Informes Figuras 2 esquina 4 Belas-
coHfn, bodega. 
942 - 4-21 
C o n c o r d i a 1 7 
Sf> solicita una criada de color. 
9fi8 4-1» 
S E S O L I C I T A una criada de mano en Ma-
Kanao Calzada Real número 119 para corta 
ía in i l ia . ISueldo tres centenes y ropa limpia 
ha de tener referencias. 
964 4-19 
1' XA C R I A N D E R A peninsular de 3 meses 
tle parida con buena y abundante leche, de-
eea colocarse ¡l leche entera. No tiene in-
conveniente en ir al campo y tiene quien 
la iiarntici;. Informan Neptuno 12. 
970 4-19 
S E N E C E S I T A un socio para casa Ame-
ricana dispuesto á trabajar y con un capi-
tal de ocho á quince mil pesos para una 
tiueva y bien acreditada industria ya esta-bleclda en Cuba. Havana House Reting 
Agency Banco de Nova Escot ia . 
C . 279 l*-H 
UÑA B U E N A cocinera peninsular desea 
Colocarse en casa particular 6 estableci-
miento sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne quien la garantice informan Lampari l la 
42. sa s t rer ía . 
966 4-19 
C O C I N E R O desea colocarse uno formal 
para casa de dependencia 6 particular. I n -
formarán en San Ignacio 74 cuarto número 
9 6 en Oficios y Muralla, Barber ía . 
939 4-19 
.„ P O R T E R O para casa de comercio, de in-
quilinato ó particular, desea colocarse un 
hombre joven y formal. Informarán en San 
Igr'odo 74. Vidr iera . 
940 4-19 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criada de manos. Sabe cumplir con su 
obl ig-tc ión. Tiene buenas referencias. I n -
formarán Mercaderes 40. 
930 4-19 
E n S o l 9 , a l t o s 
Se solicita una manejadora pcnisular que 
no sea muy joven y sepa su o b l i g a c i ó n . 
928 4-19 
H E R R E R O - M E C A N I C O se ofrece uno. 
práct ico en toda i i ; ise de trabajos, para el 
campo 6 la ciudao. Informarán en O'Reilly 
1 y 3 Camiser ía . 
926 4-19 
S R A . J O V E N modista recién llegada de 
New York desea colocarse en casa particu-
lar, no tiene inconveniente en hacer de don-
cella para señoras 6 señori tas , horas de tra-
bajo de 8 á 6: sueldo 6 pesos por semana, 
tiene buenas referencias. Antonia R . de V i -
dal Calle San Miguel 224 entre E y F . 
cuarto 11. 
951 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Santa Clara, accesoria E entre I n -
quisidor y San Ignacio. 
r_963 4-19 
D E S E A N colocarse dos j ó v e n e s de color ra r a manejadora 6 de criada de cuarto, de-ean de sueldo, tres luises ó tres centenes. 
Tienen recomendaciones de la cas donde 
lian servido, calle Quinta entre 10 y 12 Ve-
dado, accesoria. 
_ 932 4-1» 
UNA S H A . de color de mediana edad de-
sea encontrar colocación par manejadora ú 
otro trabajo a n á l o g o ; es persona de buenas 
o í M u m b r e s y honrado proceder. Informarán 
Revlllagigedo 7. 
947 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Informarán Corrales 105 
945 4-13 
S E S O L I C I T A una criandoi que ttfntfB 
buenas referencias. Castillo 8' 
943 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento y la otra de criandera á le-
che entera, que la tiene buena y abundante 
con su niño que se puede ver. Tienen quien 
las garantice. Informan Angeles 25. 
936 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien ¡a 
recomiende. Informes Vives 170. 
9Í4 4-19 
S E S O L I C I T A 
Una buena lavandera 




Depea colocarse un criado de mano. Sa-
be cumplir c«n su obl igación y tiene quien 
lo Kurantice. 
910 * 4-1» 
UN G E N E R A L cocinero de profes ión , 
práct ico en reposter ía fina y cocina con es-
pecialidad á la francesa, criolla y española 
se ofrece par casa respetable, bien parti-
cular ó de comercio, es español que goza 
de toda formalidad y honradez. Informan 
en Zulueta y Animas Café . 
908 4-18 
UNA S R A . peninsular dése?, colocarse de 
cocinera, sabe cocinar á la e spaño la y 
no tiene inconveniente salir fuera de la H a -
bana, s e ñ a s 'Estrel la 77 altos. 
907 4-18 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
camarero ó de criado de manos, sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . Tiene buenas refe-
rencias. Informan Prado y Teniente 
Rev, Kiosco. 
916 4-18 
UNA S R A . peninsular desea colearse de 
criada de mano en cas particular. Sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Informarán A n -
geles 27. 
919 4-18 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Se solicita uno para una población del 
campo. In formarán Teniente Rey 41. 
870 8-17 
S E S O L I C I T A una criada de manos pe-
ninsular y que sepa cumplir con su obliga-
ción de no ser as í que no se presente. I n -
formarán San Lázaro número 319A, altos 
de la p e l e t e r í a . 
891 3-18 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa partalcular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan D r a -
gones 38, altos, ú l t imo piso. 
897 4-18 
DOS J O V E N E S asturianas desean colocar-
se una de cocinera y la otra de criada de 
mano, ó de« manejadoras de un n iño . Saben 
cumplir con su ob l igac ión y tienen quien las 
garantice. Informan Gervasio 109A bajos. 
901 4-18 
o v e c i i e r s e 
i 
6 R E T R A T O S I M P E R I A L E S P O R U N P E S O . 
3 1 Í , S a n K a f a e l 3 3 . O t e r o . C o l o m i n a s y C p . T e l é í o u o 1 4 4 8 ' 
Desde J500 hasta $200.000 se dan con hipo-
teca de casas en todos puntos, en primera 
y segunda y tercera hipoteca y con alquile-
res y finca de campo. San José 25 Agencia 
( e Mudadas E l Japón . 
962 4-19 
D E S D E $500 hasta $200.000 al ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y censos 
fincas de campo, -pagarés y alquileres y me 
hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; abintestato 
y dé cobros, supliendo los gastos San Jo-
sé 30. 
961 4-19 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tengo $70,000 para darlo desde el 8 por 
100 en adelante y hasta en cantidades de 
1000; v para el campo en la provincia de 
la Habana. J . Espejo. O'Reilly 47, de 2 
á 5, Se compran casas de $2 000 hasta $50.000 
670 8.14 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son c a r i ñ o s a s con los niños y saben cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . Tienen quien res-
ponda por el las. Informan Matadero n ú -
mero 1A, y Maloja 176. 
915 4-18 
UNA S R A . peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, tiene buenas referencias y sabe 
cumplir cno su obl igac ión; no duerme en la 
co locac ión; sueldo tres centenes. San Lá-
zaro número 269 altos. 
914 4-18 
C R I A D A D E M A N O 
E n Concordia 68 se necesita una que sepa 
su o b l i g a c i ó n . 
913 4-18 
C o c í ñ o r a 
Se solicita una cocinera en la casa calle 
S número 21 esquina á 11 en el Vedado que 
tenga buenas referencias y duerma en el 
acomodo. 
846 • 5-17 
D E S E A saber Pedro Alonso Mureiras, el 
paradero de sus hermanos José Alonso M u -
reiras y Manuel Alonso Mureiras. E l que 
suscribe su hermano vive en el Callejón de 
Suspiro número 14. 
848 8-17 
S E S O L I C I T A una manejadora blanca ó de 
color de mediana edad, ha de ser muy prác-
tica, sino que no se presente. Se paga buen 
sueldo. E n la misma se sol íc i ta una mucha-
chita blanca ó de color de 12 á 14 años para 
ayudar á los quehacers de la casa. Pluma 20 
en Marianao. 
793 16-16E 
S E D E S E A S A B E R el paradero de un her-
mano de Primo Rubio, natural de Rioseco, 
Provincia de Valladolld ( E s p a ñ a ) que resi-
día hace a ñ o s en la Habana. E n Obrapía 94 
y 96 lo interesan Se suplica la reproducción 
en los d e m á s per iódicos de la localidad. 
818 S-1G 
V i í a i B i G a s j f i s t a M i e i i l o s 
E N L A C A L L E de los Angeles y en la 
mejor cuadra, se vende una casa de contra-
tación de joyas y muebles. Para informes 
uirigirse á la calle San Ignacio 44, altos. 
Habana. De 9 á 12 a. m. 
1108 4-22 
P U E S T O D E F R U T A S , se vende uno buen© 
y en buen punto. Se dá barato por ausen-
tarse su dueño . Informan en el mismo, San 
Ignacio número 86. 
1105 4-22 
E N A Y E S T A R A N y Peña lver , se venden de 
1.000 á 4,200 varas en un paño casi cuadrado. 
Frente á Almendares. Informarán Figuras 5 
1100 8-22 
I N F A N T A entre el cal lejón de San Martín 
y puente de Vl l l ar ln . Se venden de 1000 á 
7000 varas de terreno Todo el paño da frente 
á Infanta. Informarán Figuras 3. 
1101 8-22 
C A F E Y F O N D A 
C A F E Y FONDA, por tener su dueño otros 
negocios que atender, se vende uno en 9,000 
pesos oro español que despacha 120 pesos 
diarios y tiene relativamente reducidos gas-
tos. P a r a otros informes y condiciones di-
rigirse á D . Ramón Agrá en la Coopera-
tiva Mercantil, Amistad 138 de 12 á 1 todos 
los días hábi les . 
347 alt . 6-S 
V e n t a d e s o l a r e s b a r a t o s 
E N E L V E D A D O . 
D e S 3 á S 5 m e t r o . 
T h e T r u s t C o m p a n y o í C u b a . 
P a b l o J l e u d o x a . 
S E CEDE LA ACCION DE UN SOLAR 
De esquina en el reparto Betanceurt, Ras-
tro 18 in formarán de 6 á 10 p. m. 
889 15-18E 
M A N U E L de AGÜERO, Notario Comercial 
Venta de casas, Revlllagigedo con 7 cuar-
tos $4,900; Subirana $5,500; Antón Recio, 
3 cuartos bajos y 2 altos, $5,300; Corrales 
con 3 cuartos $4,000. Chacón número 25 de 
8 á 12. 
899 • 8-18 
Por no poderla atender su dueño se vende 
una fopda ó un café con todas clases de 
g a r a n t í a s que se necesiten en uno de los me-
jores puntos de la ciudad Informan Marqués 
González y Concordia, Café . 
C . 258 15-17E 
0 £ C A R R U A J E S 
Se arr iendan y se venden 
Reparto de San Francisco, en Luyanó . 
tres casas de madera con cuarter ías anexas 
de 19 habitaciones completamente nuevas. 
Pueden producir en renta 28 centenes. Pre-
cio en venta con terreno libre de grava-
men $7,500. Informan: O'Reilly número 59 
altos. 
900 8-18 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 
Que tengo en Billetes Banco Español I s -
la de Cuba, los doy por $1000 oro. R . Carbo, 
Apartado 25 G u a n t á n a m o . 
874 15-17E 
U n m i l o r i n s u p e r a b l e , 
Liviano y cómodo, capacidad para 5 6 6 
se da en cualquier precio. F i f u r a s 21; ten-
go carros de todas clases. Carruajería por 
i-iatu ique. 
1057 4-22 
S E V E N D E un carro de 4 ruedas, nuevo, 
para 3 y media toneladas; un Príncipe A l -
uviu una Ducuesa, un Famil iar , y dos Tíl-
buris, se n.leuilan. cabal ler ías , haciéndose 
cargo de la manutenc ión de los animales, 
i asidero número 3, Te lé fono 6074. Marcos 
F e r n á n d e z . 
1006 8-22 
7} 
" V F ^ ' H F un c a r r e t ó n nuevo, de cuatro 
ruedas. Puede verse en P é r e z y F á b r i c a , 
„. . t . .......te. i-ai 'a ÓU a ja¿ie, Ma iu iqae 
35 n u é s de las 8 p . m . 
1095 8-22 
Surtido c o m p í e l o en Alhajas de oro, 
platino y piedras preciosas. 
Pianos, ¡ a m p a ra s , mimbres y muebla! 
de todas clases y estilos. 
Ropas para s e ñ o r a y caballero, todo da 
ú l t i m a m o d a . 
Sin competencia en lo.; precios Vende-
mos á mitad de precios 200 máquinas da 
coser de los mejores fabricantes.-^ 
F Í Í U S T A M O S i COMPRAS 
T e l é f o n o 1Ü45 
G O G & I E S 
E n g -ran p u n t o 
Se vende un kiosco de bebidas, muy canti-
nero y hace muy. buena venta. Informes: 
Amargura número 1U altos. Preguntar por 
Ana . 
847 8-17 
Café. Buen negocio con poco dinero 
Se vende un café bastante conocido por 
no poderlo atender su dueño, tiene vidriera 
de tabacos y cigarros vende 600 pesos men-
suales, pudiendo vender 1000, es el mejor 
negocio para el que entienda algo de café 
y no necesita dar todo el dinero de coatado, 
informes Teniente Rey 91 Carpinterít». 
872 3-17 
UN MATRIMONIO peninsular sin hijos con 
tiempo en el país desean colocación juntos; 
ella sabe coser á máquina y á mano y en-
tiende de cocina; él para portero, ayuda de 
cámara, encargado de linca ó cosa ani; loga. 
Tiene quien responda de su conducta. Infor-
marán Neptuno 47 bajos. 
773 M « 
578 
O T J L l 3 £ t 3 1 . 
alt 15-12 
UNA Fami l i a peninsular solicita una se-
ñora peninsular que cocine para tres de fa-
milia y duerma en la colocación se le dá 
buen sueldo y buen trato. Calzada de Jesús 
del Monte 196, F e r r e t e r í a . 
812 8-16E 
S E S O L I C I T A un profesor ó p r o í e s o m pu-
ra educar tres n iños crecidos. Ha, de ser ver-
daderamente competente para el caso y que 
posea el idioma ing lés . Se extjen referencijs 
de lo contrario que no se presenfs. Informca 
de 12 á 6 p . m. en San Ignac i j 87 
775 8-16 
C e r r o 7 5 6 
Se so l ic i ta un buen criado de mano; para 
i familia, tiene que traer buenos' i n -
formes. Sueiuo .. centenes 
742 8-15 
Se i e s s a m e l p r a f i e r o 
De J o s é Martín Moreno que en el año 
1902 se encontraba en oantiago de Cuba 
Lo reclama Máximo Bueno Moreno para un 
asunto que le interesa, en el Café "Suizo'' 
.Caibarién. Se suplica la reprodución en los 
d e m á s periódicos . 
912 15-11E 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
Informan en Neptuno 48 bajos de 9 á 10 
y de 1 á 5. 
398 26-9E 
D i n e r o e H i p o t e c a s . 
DOY en hipoteca á un módico in terés , 
•7.200 sobre casas en esta Ciudad. Informa-
rán Suárcz 116, bajos. 
1089 4-22 
«E S O L I C I T A N tres ó seis Tnl l pesos en 
hipoteca. Trato con el interesado sin corre-
dor. In formarán el Ldo. Alberto Morales, 
Banco Nacional ó Soledad número 8. 
1046 4-21 
C I E i M M I L P E S O S 
Se toman sin intervenc ión de corredor, 
cien mil pesos al siete por ciento y 
no mayor in terés , con só l idas g a r a n t í a s so-
bre fincas urbanas en esta capital, primera 
hipoteca. 
Darán razón en la Adminis trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
U . «-18 
F O N D A - S E V E N D E 
Muy barata por no poderla atender su 
d u e ñ o tiene contrato y un buen local para 
posada ó a lqu i l a r Oficios y Obispo, Cambio. 
1026 4-21 
UN B U E N N E G Ó C I O se venden en la V íbo -
ra, calle de Gertrudis, con frente á la Cal-
zada, tres (.3) lotes de dos (2) solares cada 
lote. Para t r a t a r de su venta d i r ig i r se al 
Sr. Juan Seigldo; calle de San Ignacio n ú -
mero 52 (al tos) 
1040 15-21E 
OJO al negocio que conviene, por tener 
nue embarcarse su dueño por asuntos de 
familia se vehde un kiosco de tabucos y ci-
garros, en proporción. Tiene' contrato y 
dga poco alquiler. Darán razón Aguila 149 
altos, de 10 a 2, de la tarde. 
1041 4-21 
SE V E N D E una casa grande de al to y ba-
jo toda el la, r ec ién construida, en el bar r io 
de Guadalupe, l ib re de gravamen, en $22,000. 
In fo rma en t ra to directo, el d u e ñ o en San 
j-azaro n ú m e r o 93, de 8 á 9 a. m . y de 
12 á 2 p . m . 
1043 • 8-21 
B U E N A COMPRA se vende la casa Apoda-
ca 43, esquina á tfuárez, pisos mosaico, ser-
vic io sani tar io y con muy buena r en ta . T ra -
to directo con su d u e ñ o : M . G a r c í a , Real 180 
Mar ianao . 
1047 16-21B 
N E G O C I O P O S I T I V O D E L D I A 
Se vende en $2500 gran casa de 
h u é s p e d e s acreditada y en marcha «n 
San Rafael y Aguila . 
Buena invers ión para gauar y v iv ir 
una familia. Hasta el d ía 31. 
875 8-17 
Un magníf ico milord se vende, acabado 
de fabricar, flamante, sin usar, de moda, 
p v ^ e verse en San José 47. D . J u a n . 
_9,71 8^21 
A U T O M O V I L se vende uno de 30 caballos, 
casi nuevo, ei motivo de venderlo es por 
tener otro su d u e ñ o . Puede verse á todas 
horas en San Joaquín 20 y medio, Fundi-
clór' de A . Velo. 
993 6-21 
~ S E V E N D E N dos casas Barrio de J e s ú s 
..io.iia, sala, saleta, 5 cuartos, modernas, en 
$ 1,500. L a otra sala, comedor, 6 cuartos, 
en $3 200. Razón, Monte 64. Menéndez, Te-
léfono 6,448. 
1031 4-21 
S £ V E N D E N S E I S C A R R E T O N E S 
De 4 ruedas modernos con sus parejas 
de muías ; para informes Virtudes 89. 
1028 4-21 
N T á D E Ü N S O L A R 
C¿ue mide 14 metros 90 cent ímetros de 
frente por cincuenta de fondo y 16 metros de 
frente de fondo, situado en la calle E , en-
ue 21 y 23 sin in tervenc ión de tercera per-
sona. Tratar Obrapía 23 de 1 á 4 P . M. 
C . 254» 12-16E 
S E V B N D E N 0 C A M B I A N 
Toda cla^e de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Famil iares , Faeto-
nes, Trape, T í lburys , Cabriolets. 
L o s inmejorables carruajes del fa-
bricante " B a b c o c k " sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico 
D o m í n g u e z , calle de Manrique núme-
ro. 138, entre Salud y Reina. 
778 8-16 
> ,̂VüO se vende la casa de maniposter ía 
de azotea con sala, saleta, y dos cuartos y 
hervido sanitario. Concha entre Pcrnas y 
Luyanó en la misma i n f o r m a r á n . 
820 15-loE 
S E V E N D E E N L A V I B O R A 
J e s ú s del Monte, sumamente baratos dos 
solares de esquina, iinos calle San Francis-
co esquina L u w t o n , de 800 metros; otro M i -
lagros esquina Armas de 1 200 metros, t r a -
to directo s in coredor; por m á s informes su 
d u e ñ a calle 23 esquina B a ñ o s , Bodega La 
Rosita, Vedado. 
924 4-19 
¡Sau M i g u e l 1 2 5 y J t s e o b a r 8 0 0 
Se venden, ganan $95.40 la primera 5.50 
por 34 y la segunda 6 por 28.50; sin cmsos . 
Precio fijo $10.000. pueden verse de 9 á 5. 
Informa Esteban PL García, O'Reilly 38 de 
dos á cinco. 
949 4-19 
F A R M A C I A se vende una en un pueblo 
de campo muy cerca de la Habana y con 
médico que la proteja. Informan Cerro 559, 
dirigirse personalmente. 
927 4-19 
CASAS en Venta Bayona $1,700; Gloria 
$2.200; Misión $2,300; Neptuno $9,000; Cotn-
postela $10000; Sitios $12,000; San Rafael 
$15,000; Campanario $18,000; Habana $18,000 
Riela 2 altos, de 1 á 4. 
969 S-19 
B U E N N E G O C I O 
Por no poderlo atender su dueño se ven-
de un gran establecimiento de v ívores finos 
y dulcería en el punto más céntr ico de la 
poblac ión. Informará F . M . , Café, Salón H 
917 8-18 
Se vende ó arrienda la antigua Farmacia 
conocida por "Botica de Paula ' con sus ar-
matostes, pomería etc. y situada en lo mas 
w. j ao la ciudad. Gutiérrez 104, L a ca-
ri t ien« capacidad para familia, á más de la 
Farmacia, y puede deicarse á otro giro. P a -
ra informes dirigirse á su dueño D . José M-érflández Balloberas, Trinidad 
C . 242 15-15B 
S E V E N D E U N A C A S I T A ~ 
De altos, estilo americano en 21 entre A y 
B a. una cuadra de la l ínea de 23 y dos de 
a fie 15. Solar 13 666 por 500. E n los bajos 
sala, comecior, y cocina, cuarto de criada, y 
aarto d3 baño de criado con entrada inde-
pendiente, tín los altos dos cuartos grandes, 
2 cuarticos accesorias y un gran cuarto de 
baño. Agua corriente en los cuartos Tiene 
hipoteca de $2,500 Cy al 8 por 100 que se 
puede traspasar ó redimir, precio $5,500 o. a . 
.incluyendo hipoteca) E n 1 ainisma infor-
marán de 9 á 12 a . m . 
594 8-14 
HORROROSA ganga por tener que em-
barcar su dueño para E s p a ñ a se vende una 
duquesa con dos caballos, ú l t imo precio, 
ochenta centenes. También se vende la du-
quesa sola. Informarán Concordia número 
ia2 de 6 á 9 de la m a ñ a n a . 
Í 0 9 8-18 
C A R R E T O N E S S E V E N D E N 
Varios con sus arreos completos. Carrua-
je*! fami l ia res y diferentes cochos á precios 
inódiuos. I n f o r m a r á n en el t a l l e r A n t i g u o de 
Curia ai.- Monto y Matadero. 
449 2G-10E 
A U T O M O V I L Se vende uno francés , siste-
ma D A R R A C Q , de 12 caballos, con carroza, 
fuelle moderno, con cuíUro asientos y todos 
sus accesorios. Precio $1,000 oro america-
no. Costó $3,500 y está casi nuevo. Informes 
G Díaz Valdepares, Obispo 127 altos de 11 
á cinco. 
26-1E 
M ; V K N i i E X los muebles de una casa pa. 
ra mat i i inonio y n iños mayores y se alquU 
!an el local si conviene con los mismos nm».:: 
precio conveniente, con auto-piano. 
Virtudes 2A a l to s . Informarán Café Central 
do 8 á 11 y de 5 en adelante. 
1000 
E N V E N T A 
Vidr ie ras de madc'ra á precios módicos^ 
A m a r g u r a 18. 
948 -̂19 
CANAST1LL10RO y peinador americano, 
vende un hermoso canastillero en 3 centená 
y un g ran peinador aim-ricano en 3 luise 
en Obispo 36, primer piso. 
S E V E X D E 
Una g ran pareja ú • cu.iaüos moros y el 
mejor y m á s bonito a u t o m ó v i l Renaudt (pej 
hay en la i l abanu . mrormará en Cuba 1» 
. 391 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
H a y juegos de cu&rto y de comedor'.J 
piezas sueltas, m á s barato quo nadie; e&< 
pecialidad fu muebles ft Í Í Í U . M '¡e' comprw 
• i •:• v juegos fio sala, de Luis XIV, U<¿m 
Regente, Lea l t ad 103, entre tían Miguel n 
.Neptuno. „, .on 
-
V I D R I E R A S so venden dos l?ermosans . i 
drleras nuevas, de cedro, metálicas, con « • 
mostradores é i n s t a l a c i ó n eléctrica i n t " " ¿ 
ovaladas; sirv.-n para joyer ía o cuaiqu» 
otro g i ro Habana 125. c 
715 V i U 
In A 
| Í " E l 
I f ense 
I casa 
íie f f i i í i B m mi i » 
De-cedro refr igerador y un espejo de gra» 
• a n a ño. Galiano 51. 
704 - J | 
T x í ) l E R W O D ^ S ] \ r i T H - B A I l L ( ) ( ^ 





a l Parque aei u n s i o . .-se «•1 < i V ^ o s 
á plazos con efectos franceses reciwu" ^ 
reciamente para los miamos. ReDaj* 
precios. 
20632 
OÍ m m 
E N JLCJL C A M A G Ü E Y 
Se venden tres m a g n í f i c a s tincas situadas 
una a l Sur con 176 caoallerlas, o t ra a l Nor-
ie con 1,885 ambas tienen embarcaderos pro-
pios, r í o s y montes con maderas de g ran va-
lor, y la o t ra es de 28 c a b a l l e r í a s estando 
a 15 mi l l a s de la ciudad del Camaguey y á 
I de Calzada. Para e n s e ñ a r los planos y de-
m á s informes J . Pera l ta An imas 60, al tos 
de 8 á 11 a. m . 
75» ^ 1 >_ 15-15E 
E N R E G L A se vende un Café , en la calle 
de M a r t í n ú m e r o 61, por tener su d u e ñ o dos 
y no poderlos atender, con buena venta y 
juego de d o m i n ó . En la misma in fo rman . 
512 26-11E 
V E D A D © se vendo una hermesa c;isa 
construida á la moderna recientemente; s i -
tuada en la calle de la Línea. También se 
facilitan varias partidas de din;ro sobre 
hipotecas. Informes Ldo. ario Díaz, de 9 á 
10 de la m a ñ a n a . Empedrado 5 
365 15 -SE 
E n 2 . 5 0 0 p e s o s 
Se cede el derecho á la adquis ic ión de 
un tereno en el Malecón de 164 metros. I n -
formará C . Otero, Cuba númoro 25. 
173 15-5E 
S E V E N D E N varios solares próximos á 
los Queinauos de Marianao en lugar tan 
alto, y saludable como Columbia, pero á me-
nos de la mitad de precio, con agua, luz 
eléctrica, etc. con la ventaja de estar en el 
poblado mismo. Informan Samá número 20 
Marianao. 
174 15-5E 
V E D A 1 X J 
Se alquila la casa número 6 calle 17, con 
sala, comedor, 3 cuartos baño, cocina y 2 
cuartos y baño para criados, jardín y pa-
tio. E n la misma in formarán . 
896 «-18 
S E V E N D E N dos casas situadas en Bárre -
lo n ú m e r o s 33 y 95, en Guanabacoa com-
puestas de sala, comedor tres cuartos, co-
moderna, de azotea y paredes de maposter ía . 
moderna, de azotea y paredes de maposter ía . 
tíe dan en $1000 americanos cada una, sin 
intervenc ión de coredor Informes O. Díaz 
Valdepares Obispo 1WI, altos, de 11 á 6. 
. . . . 26-1E 
S E V E N D E N 2 terneras, 2 toretes, gansos 
y pavos reales. Una rueda hidráulica, ara-
dos, ruedas de carretas, madera para car-
bón . Pilones para carniceros. Yaguas, Pa l -
miche. Naranjas agrias en la Quinta Pa la -
tino, Cerro. 
1003 16-21E 
C A B A L A O S P I N O S 
Cómprelos usted de primeras manos, los 
hay muy finos de gran acción y bonitos y 
baratos en Hornos 5, cerca del Torreón. To-
me los carros de Vedado e s t á á media cua-
dra Te lé fono 1879, Mr. Tibl ier . 
972 8-21 
S E V E N D E U N A M U L A 
De tiro de buenas condiciones. Informa-
rán en Zapata número 20. Es tab lo . 
918 4-18 
Kecibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la v e n -
la; precios muy baratos 
C A K C B L N U M K K O l í > 
3137 312-1 Mz 
R 0 B A I M Y H A R P E R 
Hemos recibido 25 caballos todos maestros 
de tiro, y el Sábado 18, recibimos 25 más 
avisamos á nuestros marchantes que ten-
gan presente que el ganado ha bajado un 
quince por ciento á los precios anteriores, 
también tenemos 35 Muías, todas maestras 
de tiro. Nadie compre sin ver antes á Ro-
balna. Carlos I I I número 16. 
877 5-17 
DOS V I D R I E R A S — Se venden por estor-
bar en el local. Teniente Rey 81, y en l a 
misma se vende una bicicleta. 
1081 4-22 
L A P U L S E R A de ORO la . ^ ^ ^ j u e i ! » 
barato vende, joyer ía y Optica, eb*' J. ^ 
con piedras del brasil a $2.50 se comv 
Neptuno 63A, esquina á Üaliano P"1 
tlUSO. oS-SSP 
•1—4 
B O M B A S da V A P O R 
31. T . O A V I U S O N 
Las m á s sencillas j a s má? ^ ^ f í i t s & 
m á s e c o n ó m i c a s para al inentar ~'~fuSosi"'* 
ueradoras de Va,->or y para todos 10, rgl»*! 
dustr iales y A g r í c o l a s . En uso en i * ygaM 
Cuba hac? m á s de ij e¡n:a ^'1"s- „ 
por F . P . Araat, Cuba n. «0. Habao» 6.jE 
Una segadora A.li-iaaie u,uĈ n**-1'*'! 
jues ia »tjó.uu oro cu ei H'^0^,10 " «o.- .« < 
ria de Frajicisco IJ. Ainat, C . .V^jj 
C A D I Z 64 
St1 vendí' una incubadora. gl 
1012 .. 
P L A N T A S colección de l -^1""^**. t 
Castaños, Ciruelas japonesas, n ^ jg.Sá L 
ras melocotones y parra y, Porjpre9 V̂i 
por correo. J . B . Carrillo, M.-rcao» gj.ij 
640 - r í í W 
S E V E N D E N 





H O R T A L I Z A S una maguí tica c ° l ^ ^ t 
25 paquetes variados se r e m l t - - ^ o o * - ' 
costo, por correo al recibo de *l , - ' ÍJS l l ̂  
americana. J . B. Carrillo, Mercadere ̂  jfi 
430 -Íj5«2 
• E L T A L L E R donde se fabrican 
de hierro galvanizado y córlente ' par4 
neas de todas medidas, baranoa» * ^ 
Cementerio, do todos los dibujo» ¿ j w 
díis de Zulueta 16 se ha t r a s i a a a ^ t»' 
fanta «7 entre Zanja y Salud, a em ^ ^ 
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